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H o y c o m o a y e r . . . 
Var ios colegas r e p r o d u c e n u n sue l to de 
l o del d í a » , i n s e r t o en n u e s t r a e d i c i ó n 
¡le an teayer . H u e l g a dec i r que e l hecho 
os h o n r a y que ag radecemos es ta m a y o r 
Publicidad de n u e s t r o s j u i c i o s . M a s su 
i n s e r c i ó n en a l g u n o s p e r i ó d i c o s , en los 
1" cierta iendencia , nos hace c ree r que 
e da, o se qu ie re d a r a n u e s t r o suel to , 
un alcance y u n s en t i do que n o t i enen . 
Que ello sea o b r a de i n t e n c i ó n t o r c i d a o 
del i n ju s t i f i c ado n e r v i o s i s m o p o l í t i c o de 
estos d í a s nos es i g u a l ; pero debemos a m -
pliar, e x p l i c a r n u e s t r o c o m e n t a d o pensa-
miento en e v i t a c i ó n de falsas I n t e r p r e t a -
ciones..., a u n q u e n o n e g a m o s que cada 
día es tamos m á s h a r t o s de t a n t a p o l é m i c a 
menuda y menos d i spues tos a d e m o s t r a r , 
un d í a s í y o t r o t a m b i é n , que n o a b r i g a -
mos, a l e s c r i b i r , l as segundas y r e c ó n -
ditas i n t enc iones que t o n t a m e n t e se nos 
imputan. 
En e l sue l to a l u d i d o , t i t u l a d o ((Una f r a -
ge,,, c o m e n t á b a n s e é s t a s , c ruzadas en t re 
u n ' r e d a c t o r de E L DEBATE y el gene ra l 
p r imo de R i v e r a : 
—«/.Aflora u s t ed el c a m p a m e n t o ? 
—N'o; a ñ o r o m i c a s a . » 
Y n u e s t r o c o m e n t a r i o se r e d u c í a a esto: 
le jano e s t á el dfa en que el gene ra l v u e l -
va a su casa. P e r o a e l la i r á d e s d é l a Pre-
sidencia d e l Consejo, porque él n o puede 
ni debe ser u n o m á s a l f ren te de u n g r u -
po po l í t i co ; p o r q u e n o debe gas ta rse en la 
o p o s i c i ó n ; p o r q u e debe q u e d a r como re-
gerva que el Rey y E s p a ñ a p u d i e r a n ne-
cesitar. 
Nada so rp renden t e d e c í a m o s . E l m i s m o 
peneral P r i m o de R i v e r a l o ha repe t ido 
nntes que noso t ros en v a r i o s d i scu r sos : 
. p rec isamenie r e c o r d a m o s u n o p r o n u n c i a d o 
en el C a s i n o M i l i t a r de Sev i l l a en 1924. 
T.a c o a r l u s i ó n o m o r a l e j a del suel to e ra 
Jcnalmcnle d i á f a n a , y l a o f r e c í a m o s a la 
florocha e s p a ñ o l a , a los e lementos que 
f l o r l r i n a l m e n f e r e p r e s e n t a n lo m i s m o que 
nnsotros: h a y que p r e p a r a r s e , h a y que or-
ganizarse p a r a e v i t a r que l a r e t i r a d a do! 
¡ j cne ra l P r i m o de R i v e r a ocas ione l a dis-
g r e g a c i ó n y l a d e s o r i e n t a c i ó n de las gen-
tes de de recha que a h o r a en t o m o de 
¡j|Í se cong regan . 
. Y s i se qu ie re b u s c a r l a c l ave de los 
a r l í c i i l o s de EL DEBATE, t an r o m e n t a d o s 
por o t ros colegas desde hace qu ince d í a s , 
pn esa c o n s i d e r a c i ó n e s t á , í n t e g r a . Cuan-
do d i s c u r r i m o s acerca de l a p a r t i c i p a c i ó n 
de los soc in l i s fas en l a p r ó x i m a A s a m b l e a , 
de! deber de a p o y a r a l Gob ie rno , de su 
s u s t i t u c i ó n , de la o b r a c o n s t r u c t i v a que 
¡ m p n r t a hacer . . . , s i e m p r e , s i e m p r e pensa-
mos en la derecha e s p a ñ o l a , en su orga-
nización." en PU f i s i ó n f u t u r a y en l a per. 
'manencin de esa m i s i ó n , p o r ' e n c i m a de 
toda suer te de c o n t i n g e n c i a s personales . 
; .Es p rec i so a c l a r a r a ú n m á s n u e s t r o 
pensamiento? P res tos es tamos. 
Xos parece que h u e l g a r e p e t i r l a ex-
p r e s i ó n d e l j u i c i o que e l g e n e r a l P r i m o de 
Rive ra nos merece . ¡ E s t a n d i á f a n o , t a n 
constante, t a n consecuente , t a n r epe t ido 
en e s t á s c o l u m n a s ! De é l — r e s t a u r a d o r de 
M a u t o r i d a d , del o r d e n y de l a p e r s o n a í i -
jfa'd i n l e r n a c i o ñ a l de E s p a ñ a — h e m o s d i -
cho que en estos t r e s a ñ o s ha t e r m i n a d o 
Su l abo r de d e r r i b o y de e x p l a n a c i ó n : l a -
bor necesa r i amen te p r e v i a a t oda o t r a . 
Hemos d i c h o que aho ra se d i s p o n e a rea-
l izar su o b r a c o n s t r u c t i v a : r l a r al p a í s 
nueva o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , vmv Cons-
t i tuc ión . 
One pa ra r e a l i z a r esta empresa ha de 
pe rdura r en el P o d e r va r ios a ñ o s , ¿ q u i é n 
puede d u d a r l o ? E l gene ra l P r i m o de R i -
vera cuen ta hoy , c o m o nunca , con la c o n -
fianza de l Rey y d e l pueb lo . L a m i s i ó n 
indicada no se rea l i za y c o n s o l i d a en u n 
bcmcstre. H a de p e r m a n e c e r en el Go-
b ' c ino , en consecuencia , hasta que su 
obra se t e r m i n e , . . , y es oc ioso fijar p la -
zos. L o ú n i c o que es l ó g i c o a f i r m a r es 
•a necesidad de contar por a ñ o s . 
Pero, . , t r a n s c u r r i r á n esos a ñ o s , los que 
sean. ¿ Y d e s p u é s ? ¿ Y m i e n t r a s ? D e s p u é s 
•-hemos d i c h o y r e p e t i m o s — n o v o l v e r á n 
•os a n t i g u o s p a r t i d o s , salvo u n o : e l so-
cialista. M i e n t r a s , p r o s e g u i r á la d i s o l u -
ción de l i be ra l e s , r ad ica les y d e m á s g r u -
pos de ese c a r á c t e r ; pero en la i z q u i e r -
da—por el cu r so n a t u r a l de las ideas y 
«i va lor de los hechos—se i r á f o r m a n d o 
una o r g a n i z a c i ó n f u e r t e : la soc ia l i s ta . 
Porque s e r á v e r d a d — c o m o a f i r m a u n 
d i a r i o i z q u i e r d i s t a — q u e el soc i a l i smo es-
Pafiol no e s t á a h o r a d i r i g i d o p o r la c ien-
cw de los c a t e d r á t i c o s , s ino p o r « los ca-
N t a c e s j . P o r h o m b r e s — dec imos nos-
otros—de sen t ido p r á c t i c o , de as tucia y 
Prudencia p o l í t i c a s . Y es s e g u r o que e l 
socialismo a s í c o n d u c i d o a c r e c e r á su fuer-
^ con la i n c o r p o r a c i ó n de los descontcn-
ps o ios l i cenc iados de los d i sue l tos par-
a d o s de i z q u i e r d a ; y como , a l fin, re-
Presenta ideas, intereses, o rgan izac iones 
^ o n ó m i c a s . . . , t a m p o c o le f a l t a r á e l apo-
>o de la Prensa burguesa . De la que 
^ h o r a lo combate . . . , p e r o antes lo a d u l ó 
y v o l v e r á a a d u l a r l e . E l l o s e r á una i n -
ensa tez , pe ro es s e g u r o que a s í s e r á . 
,eJa exper i enc ia abona este convenc i -
miento. 
. A nues t ro j u i c i o , no se p iensa en esto 
a s í a n t e . La de recha no pres ta a estos 
aomenos, de segura p r e d i c c i ó n , la aten-
lón y el i n t e r é s que deb ie ra . Hasta se 
laeja c i r c u l a r c o m o moneda de buena ley 
peí m a c ' ^ n de (,lIC e' soc 'a ' ' s rno no es 
0 .1^oso- Y c o m o no s u s c r i b i m o s esta 
n iaü 'Ón~~más despac io a b o r d a r e m o s el tc-
dar ' ^amos ' hemos dado, vo lve remos a 
*n V0Z ^c a 'erta- P o r eso i n s i s t i m o s 
^ M u e hay que i r p r e p a r a n d o las fuer-
fra! de k" (ie,'ec,la l)ara f l , le e s t é n or-
l e ¿ ^ a d a ! ' el d í a 0,1 'I'10 el K e " e r a l P r i m o 
le .yera se r e t i r o . . . , aunque , s eguramen-
» ello no a c a e c e r á hasta pasados t res 
c^alro a ñ o s m á s . 
IfcOr ^ en l a l caso' P ,p"><'durü nues-
p ^ q u e r i m i e n l o ? ¡On.'- ha d i ' s e r l o ! ¿ Y 
fe l i rn ' í6 V ' A c a s o P o n l u e h i d d u n d o de la 
"nticin ?enera l P r i m o de Rivera se 
h a d e » 6 61 suceso? ¡ Q " ( ' i n o c e n c i a ! N o 
iico? r SU c a u s a on suel tos p e r i u d í s -
(Conf/103 a ú n 0,1 inser tos en pe-
07ianua ^ f inal de la 2.» c o í u ; r.a) 
Clausura de la Asamblea 
en Ginebra: 
La Cámara argentina se ha pK-onunciado 
en favor del reingreso en úi S. de N. 
GINEBRA, 25.—La Asamblea tse h a r e u n i -
do esta m a ñ a n a . Acerca d e l Ü t i g i o ch ino-
b r i t á n i c o , el presidente record* 5 l a obl iga-
c i ó n en que todas las Delegaciones se 
encuen t ran de poner a l p res iden te en s i tua-
c i ó n de au to r i za r u n a convocal o r i a , expre-
sando c laramente el objeto de l a m i s m a . 
M a r k o w i c h , en n o m b r e de l a . te rcera Co-
m i s i ó n , h a presentado el r e s u m e n de los 
progresos real izados en l a ^ g u r i d a d gene-
r a l con l a firma de Tra tados pa r t i cu l a r e s 
S u b r a y ó l a i m p o r t a n c i a de las .disposiciones 
generales del T r a t a d o de Locara£>. L a A s a m 
blea a p r o b ó u n a r e s o l u c i ó n , i n v i t a n d o a los 
m i e m b r o s de l a m i s m a a que necomienden 
a los Estados adher idos a l a S'>ociedad de. 
las Naciones , que p o n g a n en j t r á c t i c a los 
p r i n c i p i o s de l T r a t a d o de Loca r no y ofrez-
can sus buenos oficios pa ra l a r e i i l i z a c i ó n de 
acuerdos a n á l o g o s . 
E l delegado f r a n c é s , Bartheloi7.y, en n o m 
bre de l a p r i m e r a C o m i s i ó n , p r e s e n t ó u n ta 
fo rme acerca del deseo expresiado po r l a 
D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a de que se de l im i t e l a 
esfera de a c t i v i d a d de l a Soc io l a d de Na 
clones. E l delegado f r a n c é s d i j o que si so 
q u e r í a p e r m i t i r que l a S o c i e d ü d rea l iza ra 
sus ideales de a rb i t r a j e , d e s a l m e , y , por 
consiguiente , de paz, d e b í a d e j á j sela a t m ó s 
fera p a r a respi rar . D e s p u é s de u n breve d is 
curso de l o r d Rober Cecil , l á . Asamblea 
adopta u n a r e s o l u c i ó n a p l a z a n d o este de 
bate. 
L a s e s i ó n de c lausura 
Po r l a tarde se h a celebradla l a ú l t i m a 
s e s i ó n de l a Asamblea , con a l í i s t e n c i a do 
escasos delegados, pues l a inaMfor par te sa 
' l i a r o n y a de Ginebra . Se h a n í a d o p t a d o a l 
gunos acuerdos de o rden s e c u u l a r i o . F ina l -
mente , N i n c h i c h ha p r o n u n c i a d lo el d i scur 
so de c lausura . 
H izo u n breve resumen de los trabajos 
real izados por esta Asamblea y alcance de 
los mismos . 
«De esta A s a m b l e a — d i j o — q u e i l a r á n p a r a el 
p o r v e n i r dos rasgos dominan t .» s, que son : 
l a r e c o n s t i t u c i ó n de l Consejo jy l a en t rada 
de A l e m a n i a en l a Sociedad íde Naciones. 
Ambos cons t i tuyen m a g n í f l e a respuesta a l 
t ó p i c o que s iempre v a n esgr i i 3 iendo los ad 
versar los de l a Sociedad de 1 las Naciones 
a l deci r que é s t a no r e ú n e s i f i o a par te de 
las naciones del m u n d o . Cienío es, en efec-
to. vqiic l a Sociedad no es unrsrersal t o d a v í a , 
pero el ingreso de A l e m a n i B . en e l l a de 
mues t ra s u í t e i c n t e m e n t e que .110 t a r d a r á en 
ser lo .» 
A r g e i r t i n a re ingresa 
E n od momen to en que i b i t a darse por 
l evan tada l a s e s i ó n , se r e c i b i ó , y fué a c ó 
p i d a con g r a n s a t i s f a c c i ó n . , l a n o t i c i a de 
que l a C o m i s i ó n de Negocias Ex t ran je ros 
de l a C á m a r a de d ipu tados A r g e n t i n a h a b í a 
acordado p ronunc ia r se a f j i v o r del r e í n 
preso de l a A r g e n t i n a en l i i Sociedad d» 
Naciones. 
L O S Y A N Q U I S Y E L 7 B E S A R M E 
NUEVA Y O R K . 25.—Parece que antes de 
dec id i r que los Estados U n i d o s h a n de pa r 
t í c i p a r en l a Conferencia pacra l a r e d u c c i ó n 
| d e a rmamentos que c o n v o c a r á l a Sociedad 
de Naciones, el presidente (Coolidge p e d i r á 
aclaraciones acerca del a l o í i n c e de l a mis-
ma . U n a t o s a puede cons idera rse segura, 
i que los y a n q u i s no e s t a r á n representados 
1 s i en l a d i s c u s i ó n de las cuest iones navales 
1 h a n de t omar par te nac iones que no ten-
i gan M a r i n a de guerra.—E., D . 
U n c i c lón des t ruye una 
c iudad en A r g e n t i n a 
Van recogidos 200 cadáveres 
BUENOS A I R E S , 25.—Un v io l en to c i c l ó n 
se ha a l a t i d o sobre l a p r o v i n c i a de San 
Pablo . L a c i u d a d de I t a m b o h a quedado 
comple tamente des t ru ida . Has ta ahora v a n 
e x t r a í d o s m á s de 200 c a d á v e r e s . 
T A M B I E N E N P O R T U G A L 
PARIS , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de L i sboa a l Ma-
tin que u n v io l en to c i c l ó n h a devastado 
toda l a r e g i ó n de San ta rem, causando des-
trozos de c o n s i d e r a c i ó n . Afor tunadame- i t e , 
no h u b o v í c t i m a s . 
E S C E N A S D E S A Q U E O E N M I A M I 
W A S H I N G T O N , 25.—En M i a m l h a n sido 
l inchados por l a p o b l a c i ó n tres negros, cu-
yos c a d á v e r e s fue ron quemados luego, por 
haber sido sorprendidos robando alhajas a 
las v í c t i m a s de l a reciente c a t á s t r o f e . 
A l ser rodeados po r l a m u l t i t u d estaban 
cor tando los dedos ensor t i jados del c a d á -
ver de u n a s e ñ o r a , que rodeada de los ca-
d á v e r e s de sus h i jos , estaba cerca de l a 
p l a y a . 
L a l legada de impor t an t e s refuerzos de 
i n f a n t e r í a de M a r i n a h a puesto fin a las 
escenas de saqueo que se h a n regis t rado 
estos d í a s . 
Propaganda c o m u n i s t a 
en Francia 
Una circular del ministro (Jel Interior 
P A R I S , 25. — M o n s i e u r A l b e r t Sa r r au t . 
m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , h a d i r i g i d o a los 
prefectos una c i r c u l a r , en l a cua l , r e c o i -
dando l a c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n e m p r e n d i d a 
en F r a n c i a por e l p a r t i d o c o m u n i s t a hasta 
el d í a 15 de l p r ó x i m o mes de oc tub re , les 
r e c o m i e n d a que v e l e n por l a a p l i c a c i ó n es-
t r i c t a de l a l ey . 
« L l a m o especia lmente su a t e n c i ó n — d i c e 
l a c i r c u l a r — s o b r e l a f o r m a de las r e u n i o -
nes en l a v í a p ú b l i c a . Los alrededores de 
los cuar te les y de los edif ic ios m i l i t a r e s 
d e b e r á n ser obje to de u n a v i g i l a n c i a m u y 
a t en t a po r p a r t e de los serv ic ios de l a Po-
l i c í a l oca l , c o n e l concurso , s i prec iso 
fuera , de l a g e n d a r m e r í a . 
E n c u a n t o a los subdi tos ex t ran je ros que 
hayan p a r t i c i p a d o de u n a m a n e r a n o t o r i a 
en c u a l q u i e r a g i t a c i ó n , d e b e r á usted s e ñ a -
l á r m e l o s y p r o p o n e r m e las medidas que 
sean ú t i l e s pa ra su a l e j amien to y e x p u l -
s i ó n . 
E n fin, en t é r m i n o s generales, d e b e r á 
us ted c u i d a r de c o m u n i c a r m e s in re t raso 
todas las i nd icac iones que me p e r m i t a n 
aprec ia r los resul tados ob ten idos en nues-
t r o t e r r i t o r i o po r l a a n u n c i a d a a g i t a c i ó n 
e x t r e m i s t a . » 
Í Z 3 E E Z L a L 3 1 
La situación econó.mica mejora 
en Alemamia 
ÑAUEN, 25.—Las e s t a d í t l t i c a s del comer-
c io ex te r io r a l e m á n m u d j t r a n que en el 
mes de agosto l a diferenada entre las ex-
por tac iones y las i m p o r t a c i o n e s ha s ido 
de 196.500.000 de marcos ente a u n a dife-
r enc i a en j u l i o de 211.80l\ 000. L a d i s m i n u -
c i ó n se debe sobre todo »\ las impor t ac io -
nes de p r i m e r a s m a t e r i a ^ . 
E l agregado c o m e r c i a l i n g l é s en B e r l í n 
h a enviado a su G o b i e r n o u n i n f o r m e so-
bre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de A l e m a n i a , 
d i c i endo que puede m i r a r s e el p o r v e n i r 
con c o n í l a n z a , aunque nc< es impos ib le al-
g u n a cr is is acc identa l . T e r m i n a declaran-
do que A l e m a n i a puede s in dif icul tades 
r ea l i za r las entregas p r e v i s t a s en el p l an 
D a w e s . — £ . D . 
:> L E V A S S O C r 3 ' J ) A D E S 
B E R L I N , 25.—El m e r c a d o mone t a r io ha 
acusado en agosto g r a r i d í s i m a ac t iv idad . 
L a * nuevas emisiones dio las nuevas So-
ciedades se h a n elevado* a 41.091,000 mar-
cos oro cont ra 3.780.000 < n j u n i o . 
E n cuanto a las a n t i g u a s Sociedades en 
l o referente a los a u m e n t n s de cap i t a l ar ro-
j a n u n a c i f r a de 526.GIf 3.000 marcos oro, 
frente 451.176.000 en el toes an te r io r . 
H a y que no ta r que eal el t o t a l del mes 
de agosto las Sociedades q u í m i c a s alema-
nas por sí solas f igu rá i s con u n aumento 
de 454.200.000 marcos o m de aumento de 
cap i t a l comparado con 1.825.000 en j u l i o . 
Una e s p a ñ o l a que tenía 
ciento once a ñ o s 
ARGEL, 25.—Ayer h a Bal lecído, a l a edad 
de c iento once a ñ o s , en tm p u e b l e c í l l o arge-
l i n o , donde r e s i d í a de^dti el a ñ o 1866, l a v i u -
da de G a r c í a , nac ida en E s p a ñ a en 1815. 
r i ó d i c o s que n o s i e n t e n p r i s a a l g u n a p o r 
que acaezca. E l g e n e r a l P r i m o de R i -
vera ha d e m o s t r a d o , a d e m á s , que e l ige 
c o n m u y p e r s o n a l j u i w i o , y c o n ac i e r to , 
el m o m e n t o m á s p r o p i c i o p a r a r e a l i z a r 
sus empresas de gobeinaante. Se i r á , p u e » , | 
c u a n d o crea que debe i r se , y , s egu ramen-
te , no antes de l t i e m p o d i c h o . 
¿ P r e m a t u r o n u e s t r o r e q u e r i m i e n t o a las 
derechas p o r la e x t e n e i ó n de ese plazo? 
¡ A h ! Los a ñ o s t r a n s c e r r e n fugaces. T r e s 
o c u a t r o son nada en la v i d a de u n pue-
b l o . Desde 192:i venioOOs r e p i t i e n d o a las 
derechas e s p a ñ o l a s e«i;i> misnias ideas. 
Es tamos en 1926... ¡ D í g a s e n o s qu»'- se ha 
hecho en o r d e n a la o i g a n i z a c i ó n que p r o -
p u g n a m o s ! Pues la e x p e r i e n c i a d ice í p i e 
es p r u d e n t e y f imdacjo él l e m o r de que 
la s i t u a c i ó n M-Í" la m i ^ i u a en 1930. 
Y he a h í IÁ e x p l i c a c i ó n neta, niacha-
ronn, del sue l to que tan ufurtunada a c ó - 1 
g i d a ha e n c o n t r a d o caí la Prensa. ¡ U n o 
de tantos , i g u a l a o l n ^ f i e n p u b l i c a d o s ! 
v n E t DEBATE desde hace I res a ñ o s , o p o r - 1 
f i n í s i m o ahora p o r q u e el p e r í o d o p o l í t i c o 
que se aL-<c es de s u m a t r a scendenc i a ! 
P r o c e d i m i e n t o a d e c u a d o 
U n t e l e g r a m a de A t e n a s , p u b l i c a d o ayer 
en EL DEBATE, da cuenta de l p r o c e d i m i e n -
to que se va a p o n e r en p r á c t i c a en Gre-
cia pa ra l l eva r a efecto la r e f o r m a cons-
t i t u c i o n a l . 
F u e e l aborado el p r o y e c t o , a p e t i c i ó n 
de P á n g a l o s , p o r u n a C o m i s i ó n especial 
de la A s a m b l e a N a c i o n a l en 1925, N o 
a g r a d a r o n al d i c t a d o r c i e r t o s e x t r e m o s de 
' esta ley fundamen ta l—de los q u e en mo-
! m e n t ó o p o r t u n o h u b i m o s de ocuparnos—, 
p o r lo que se a p r e s u r ó a m o d i f i c a r l o s p o r 
1 decre to . E l G o b i e r n o a c t u a l , sos ten ido 
p o r los p a r t i d o s p o l í t i c o s au tores de l p r i -
m e r p r o y e c t o , ha echado abajo la Cons* 
i t i t u c i ó n de P á n g a l o s y pues to o v i g o r 
: en su l u g a r la ley e l abo rada p o r la Co-
' m i s i ó n de la Asamblea , 
j S i n e m b a r g o , esta v i g e n c i a s e r á solo 
' p r o v i s i o n a l . C o n d y l i s , jefe de l G o b i e r n o , 
ha p u b l i c a d o u n decre to convocando , con 
a r r e g l o a esta C o n s t i t u c i ó n , el nuevo Par-
l a m e n t o , que , a su vez, en u n p lazo pe-
r e n t o r i o h a b r á de r a t i f i c a r l a o r e c t i f i -
ca r l a . 
P rec i so es r econoce r que el p r o c e d i -
m i e n t o de r e f o r m a es acer tado . S i n que 
I nos seduzca demas iado la d i s t i n c i ó n , exa-
' gorada p o r muchos , de la l e g i s l a c i ó n cons-
t i t u y e n t e y de la o r d i n a r i a , r econocemos 
que la f o r m a c i ó r f de a q u é l l a ex ige noce-
sa r i amente una^ i n t e r v e n c i ó n de los c i u -
dadanos, de l a .que en caso necesar io se 
puede v debe p r e s c i n d i r en las leyes or -
d i n a r i a s . L a n o r m a f u n d a m e n t a l de una 
sociedad p o l í t i c a no cons ien te ser elabo-
rada a espaldas de el la . 
! U n G o b i e r n o d i c t a t o r i a l que cons ide re 
I p rec i so r e f o r m a r la C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
puede l l eva r a cabo, p o r s í o p o r o rga -
n i smos au to r i zados , la l a b o r r ev i s ion i s t a . 
I Pero el p r o y e c t o r e su l t an t e solo ha de 
tener v i g o r cuando u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
I n a c i o n a l adecuada l a c o n v a l i d e , con r e í o r -
i m a s de l t e x t o o s i n e l las , 
j A m u c h o s q u i z á p a r e c e r á este s is tema 
' exces ivamente lento . P e r o no hay que o l -
v i d a r que , a u n s iendo necesar ia , u n a re-
f o r m a c o n s t i t u c i o n a l n o se presenta n u n -
ca con caracteres ap remian t e s , y que, 
: p o r o t r a pa r te , es o b r a de tan ta t rascen-
dencia , que u n a p r u d e n c i a e l ementa l e x i -
ge r o d e a r l a de l m á x i m o de c o l a b o r a c i o -
nes, apoyos y g a r a n t í a s . 
U n a p r o m e s a 
L a U n i ó n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s h a 
r e i t e r a d o a l G o b i e r n o su p e t i c i ó n r e l a t i -
v a a l r e fuerzo de las q u e b r a n t a d a s ha-
c iendas locales. S e g ú n nues t r a s no t i c i a s , 
el g ene ra l P r i m o de R i v e r a , v i v a m e n t e 
i n t e r e sado p o r esta c u e s t i ó n , ha encar-
gado hace y a t i e m p o a l m i n i s t r o de Ha-
c ienda el es tudio de l a m i s m a , a seguran -
do a los r ep re sen tan t e s de 1$ U n i o n en 
la ú l t i m a e n t r e v i s t a que se ' "dará c u m -
p l i d a s a t i s f a c c i ó n a los l e g í t i m o s deseos 
de las co rpo rac iones . 
M u c h o nos complace esto a c t i t u d del 
jefe del Gob ie rno . E l e s t a tu to m u n i c i p a l 
c o n c e d i ó n los A y u n t a m i e n t o s nuevos e 
i m p o r t a n t e s r ecursos , que r e f o r z a r o n las 
haricndaP conce j i l e s en l a p r o p o r c i ó n pre-
cisa p o r a hacer f ren te a l a s n u e v a s o b l i -
gac iones que l a l e y les i m p o n e . A base 
de estos r ecu r sos h a n f o r m a d o los M u n i -
c ip ios sus presupues tos , h a n p lan teado 
sus t r a b a j o s p a r a e l p o r v e n i r y . l o que 
es m á s a r a v e . h a n e m i t i d o e m p r é s t i t o s y 
r e c u r r i d o a l c r é d i t o en d i v e r s a s f o r m a s y 
en p r o o o r n o n e s e levadas . 
L a neces idad de p r o t e g e r de t e rminadas 
i n d u s t r i a s nac iona le s h a o h l i T a d n a l Go-
bierno-—<»ntre o t ros m o t i v o s — a d e s g r a v a r 
d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s y a n u l a r n u m e r o -
sos i m p u e s t o s locales . Poco a poco, de 
u n m o d o insens ib le , se h a a v a n z a d o en 
este c a m i n o m á s de lo conven ien te , has t a 
l l e s a r el m o m e n t o en aue 1ñ m a y o r í a de 
los M n n i r i p i o s e s p a ñ o l e s , p r i v a d o s de i m -
r i n r f n n f f s i m o s recursos , se h a l l a n a l bor -
de de nal déflfáf c r ó n i c o y n p u n t o de c ñ m -
p m m e t e r e l r t é d i ' o OHP les h a n e r m i t i d o 
d e s a r r r l l o r t a n fecunda a c t i v i d a d en esta 
é p o c a de f o n m a r c a d o r e s ü r í d m i C T i t o . 
Tene f l i o s l a ev idenc ia d*1 TUP n o l l e ^ n r á 
oslo r ; :po. F l m í n i s f r o de H a c i e n d a t iene 
v n p r e p a r a d a una d i s p o s i c i ó n p r o r r o g a n -
do el T»lazo de p r e s c n t . i H ó n d»- los p r e « i i -
pnestos ninnicin»i1et! . Eét-e h e c l i o v la p ro -
i n e s a d d D r e á n d e n t e de] Consejo a la 
T ' n i ó n de Mtináóipíofl hacen pensa r que 
y a a . l i - ome le r e n b r e v e e l m a g n o p ro -
b l e m a d e la r e o r g a n i z a c i ó n de las hac i cn -
lofiáfea. 
P o l o n i a v l a o o l i t i c a 
> 'M\ eignas de ser es tudiadas r o n todo 
i n t e r é s las mani fes tac iones de la nueva 
v ida a que ha v u e l t o P o l o n i a en la post-
g u e r r a . L a n a c i ó n polaca merece p o r to -
dos concep tos ser cons ide rada e n t r e los 
g randes p u e b l o s de E u r o p a . Es u n a na-
c i ó n con h i s t o r i a , con t r a d i c i o n e s , c o n 
p e r s o n a l i d a d e s p i r i t u a l y con po tenc ia 
m a t e r i a l . Sus 27 m i l l o n e s de hab i t an tes , 
sus 380.000 k i l ó m e t r o s cuad rados de ex-
t e n s i ó n , las r iquezas del suelo y de l sub-
s u e l o — p a r t i c u l a r m e n t e el p e t r ó l e o en t re 
estas ú l t i m a s — a c r e d i t a n las p o s i b i l i d a d e s 
de u n a n a c i ó n pa ra desa r ro l l a r se . 
P o r este m o t i v o a d q u i e r e n el v a l o r de 
una pe r ipec i a h o n d a m e n t e d r a m á t i c a los 
sucesos p o l í t i c o s de P o l o n i a , que cons-
t i t u y e n el o b s t á c u l o p a r a que el p a í s se 
desenvuelva. C o m o puede verse en el es-
t u d i o que p u b l i c a m o s en o t r o l u g a r , la 
p o l í t i c a de P o l o n i a ofrece s í n t o m a s g ra -
ves de d i s o l u c i ó n . E x i s t e n 59 p a r t i d o s po-
l í t i c o s , de los cuales 23 se h a l l a n r ep re -
sentados en la D ie t a , que t i ene 444 m i e m -
b ros . De a q u í se s igue la i n e s t a b i l i d a d 
g u b e r n a m e n t a l y la i m p o s i b i l i d a d de for-
m a r G o b i e r n o s p a r l a m e n t a r i o s . L o s cons-
t i t u i d o s has t a h o y , s a lvo t res , h a n s ido 
e x t r a p a r l a m e n t a r i o s , ú n i c a m a n e r a de que 
t u v i e s e n r e l a t i v a a u t o r i d a d y fuerza , a n u -
lados a l poco t i e m p o en l a l u c h a con el 
desconc ie r to de las f racc iones . 
H o y p u b l i c a m o s la n o t i c i a de q u e el 
G o b i e r n o po laco ha d i m i t i d o . H a bas tado 
p a r a el lo u n v o t o de censura a dos m i -
n i s t r o s , a p r o b a d o en el caso de rr íás n u -
t r i d a v o t a c i ó n , p o r 196 votos c o n t r a 82 
de los 444 de la Die ta . N o sabemos los 
p lanes que v e n d r á n a t i e r r a , las ob ra s 
que se i n t e r r u m p i r á n , l a l a b o r que que-
d a r á p o r hacer . Nada de eso i m p o r t a ante 
e l hecho de que u n a p a r t e de u n a C á -
m a r a censure una p a r t e de la l a b o r de 
u n m i n i s t r o , que es a su vez u n a p a r t e 
de l G o b i e r n o . P a r l a m e n t a r i s m o p u r o . Pe-
r o es p r e c i s o ' r e c o n o c e r que a P o l o n i a 
« n o le va» el s is tema. Con él se h a con -
segu ido t a n solo que n o se d e s a r r o l l e n 
d e b i d a m e n t e los g r andes r ecu r sos de l 
p a í s , 
C o l a b o r a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a s ac t iv idades de la Soc iedad Goer re -
siana, que en estos d í a s ha ce leb rado u n 
Congre so en Coblenza , son de las que 
merecen a t e n c i ó n y apoyo de p a r t e de 
t odos los in te resados en los es tud ios h i s -
p á n i c o s . E n d i c h a Soc iedad c o l a b o r a r á n 
con p r o p ó s i t o r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i c o es-
p a ñ o l e s y a lemanes , y los es tud ios acer-
ca de p u n t o s m u y i m p o r t a n t e s de nues t r a 
h i s t o r i a p a t r i a s a l d r á n benef ic iados g r a n -
demente . 
P o r los dos a r t í c u l o s que ha ded icado 
al a sun to n u e s t r o c o l a b o r a d o r d o c t o r F r o -
b e r g e r poseen ya nues t ros l ec to res los 
p r i m e r o s i n f o r m e s de u n asun to que p r o -
mete a d q u i r i r d e s a r r o l l o i n t e r e s a n t í s i m o 
Dos e x t r e m o s de los a l u d i d o s p o r F r o -
berarer q u e r e m o s hoy des tacar a q u í . 
U n o de el los es el de p u r o i n t e r é s pa-
t r i ó t i c o . Conoc ida es la sever idad de m é -
todos de la c i enc ia a lemana , cuyos i n -
ves t igadores han p re s t ado ya m á s de u n 
se rv ic io i n o l v i d a b l e a los es tudios h i s p á -
n icos . A h o r a f o r m a n en las filas de la 
Soc iedad Goer res iana sabios de l a ta l la 
de F i n k e , G r a b m a n n , Schu l t e , E h r h a r d t 
I y o t r o s , que t i enen b i e n ac r ed i t ada su 
I c o m p e t e n c i a y su l abo r p o r el h i span i s -
¡ mo. Las ac t iv idades de h o m b r e s como 
| F inke—le c i t amos c o m o r ep re sen t a t i vo d * 
¡ u n m é t o d o y c o m o p r o g e n i t o r de u n a 
¡ escuela—se h a n emp leado con f r u t o g r a n -
d í s i m o en d e s e n t r a ñ a r la h i s t o r i a espa-
ñ o l a en sus re lac iones c o n la c i v i l i z a c i ó n 
! eu ropea , y estos t r aba jos de ve rdadera 
v a l o r i z a c i ó n de las apor t ac iones e s p a ñ o l a s 
a l a c u l t u r a son de una i m p o r t a n c i a que 
no es p rec i so encarecer . 
P o r o t r a pa r t e , exis te para nues t r a j u -
v e n t u d i n m e n s a venta ja en asociarse a 
t r aba jos de g r a n v i g o r c i e n t í f i c o , i nves t i -
gac iones con a r r é e l o a u n m é t o d o eficaz, 
c o m o s e r á n las que han de l levarse a cabo 
p o r la Soc iedad Goer res iana . E l Gob ie r -
n o a l e m á n ha c o m p r e n d i d o la i m p o r t a n -
cia de esta l a b o r y ha f a c i l i t a d o a la 
nac ien te Soc iedad abundan tes medios pa-
r a c o o p e r a r a su de sa r ro l l o . Nos l i m i t a -
mos hoy a c o n s j t m a r el hecho y a se-
ñ a l a r a esta m e r i t o r i a Sociedad . N o d u -
damos de que s i a í g t i n d í a fuese necesar io 
de p a r t e del G o b i e r n o e s p a ñ o l u n rasgo 
p a r e c i d o a l d e l G o b i e r n o a l e m á n , s e r í a n 
t en idos en cuen la todos los fac tores q u e 
hacen de la Sociedad Goer res iana u n a 
e n t i d a d m e r e c e d o r a de e n c o n t r a r en Es-
p a ñ a en tus ias ta apoyo . 
N U t i v o C R U C E R O T A P O N É S 
N A G A S A K l , 25.—Ayer h a s ido botado a l 
agua el nuevo c n i t e r o de p r i m e r a o í a s e 
Agbü . 
U n p a c t o de a m i s t a d 
a n g l o i t a l i a n o 
También se dice que va a renovarse 
el acuerdo comercial con los soviets 
LONDRES, 2 5 . — S e g ú n e l corresponsal del 
Daily Telegraph en Roma, M u s s o l l n i ha 
propues to a C h a m b e r l a i n l a c o n c l u s i ó n de 
u n T r a t a d o de a m i s t a d a n g l o i t a l i a n o . 
C O M I S A R I O F A S C I S T A D E S T I T U I D O 
P A R I S , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de Roma a l PetU 
P a r i s i é n dando c u e n l a de haber sido des 
t i t u í d o por el D i r e c t o r i o del p a r t i d o fascis 
ta e l s e ñ o r R i o c i , comisa r io e x t r a o r d i n a r i o 
de Tries te , donde se h a n p roduc ido a lgunos 
incidentes ant i f ranceses , 
300 D E T E N I D O S E N L I B E R T A D 
R O M A , 25.—Las 300 personas d e t e n g a s a 
r a í z del ú l t i m o atentado c o n t r a el s e ñ o r 
M u s s o l i n i h a n sido puestas en l i b e r t a d po» 
no resu l ta r n i n g ú n cargo con t ra ellas. En t r e 
los l iber tados figura e l conocido ana rqu i s 
t a Mala tos ta . 
U N A R E N U N C I A D E L O S O B R E R O S 
R O M A . 25.—El ó r g a n o del p a r t i d o nacio-
n a l fascista de T u r í n p u b l i c a el s iguiente 
despacho, d i r i g i d o por el secretarlo gene-
r a l de las Corporaciones fascistas de aque-
l l a cap i t a l , M e l e d a n d r i , a l presidente del 
Consejo, s e ñ o r M o s s o l i n l : 
«El D i rec to r io de l a Corporac ien p r o v i n -
c i a l de representantes de los Sindicatos 
m e t a l ú r g i c o s , dando pruebas de ferviente 
y e s p o n t á n e a d i s c i p l i n a por parte de sus 
miembros , h a aceptado en nombre de és-
tos l a r enunc i a a l aumento de salar ios , 
d e c l a r á n d o s e todos satisfechos y honrados 
con serv i r , en nombre del duce t an amado, 
en l a g r a n ba ta l l a e c o n ó m i c a n a c i o n a l . Re-
c i b i d con este m o t i v o , s e ñ o r presidente, l a 
e x p r e s i ó n de m i p r o f u n d a e i l i m i t a d a de-
v o c i ó n . » 
M u s s o l i n i h a contestado a este despacho 
en l a s iguiente f o r m a : 
•Vuest ro despacho me prueba que el sin-
d i ca l i smo fascista de T u r í n se encuentra 
1 p lenamente convencido de l a necesidad do 
1 c o m b a t i r en l a g r a n ba t a l l a e c o n ó m i c a . 
Vues t ro gesto de r e n u n c i a c i ó n supone una 
adver tenc ia solemne p a r a todos los ego í s -
mos e i n d i s c i p l i n a s de los par t idos , que, 
¡ especialmente en estos d í a s , han ofrecido 
1 u n t r i s te e s p e c t á c u l o de inconsciencia . E l 
1 s i nd i ca l i smo fascista de T u r í n se sujeta 
j h o y d í a a l deber de r e n u n c i a c i ó n y sacri-
I flcio, h a c i é n d o s e d igno do- gozar p lenamen-
1 te sus justos derechos. 
Cordiales saludos fascistas a vos y a to-
dos los camaradas obreros. —- F i r m a d o : 
Mussolini.* 
E L T R A T A D O I T A L O R R U S O 
R O M A , 25.—A consecuencia de las i n í o r -
! maclones inglesas referentes a los proyec-
tos de ac t iva c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a i ta lo-
soviet is ta , corre el r u m o r que se h a n enta-
blado y a conversaciones pa ra r enovar e l 
T r a t a d o de comerc io y n a v e g a c i ó n , que ex-
p i r a en el mes de m a r z o de 1927. 
E l Gobierno i t a l i a n o so l i c i t a l a o b t e n c i ó n 
I de u n a c o n c e s i ó n c a r b o n í f e r a en l a cuenca 
| del Danetz. que fué ofrec ida precedentemen-
1 te por el Gobierno sovist is ta , s in resul tado. 
| E l Gobierno i t a l i a n o desea u n p r i v i l e g i o de 
e x p l o t a c i ó n d i rec ta , m i e n t r a s que el Gobier-
[ no sovie t is ta insis te en l a c o n s t i t u c i ó n de 
u n a Sociedad. 
D U M I N I D E T E N I D O 
R O M A , 2 5 . — A m é r i c o D u m i n i , uno de los 
acusados en el asesinato de M a t t e o t i , h a 
sido detenido hoy po r ofensas a M u s s o l l n i . 
1:. D . 
Crisis t o t a l en P o l o n i a 
La Cámara aprueba votos de cen-
sura contra dos ministros 
V A R S O V I A , 25 .—Después de haber apro-
bado el presupuesto, l a Dieta a p r o b ó , p o r 
196 votos con t ra 82, u n a m o c i ó n presenta-
da por el p a r t i d o d e m ó c r a t a c r i s t i ano y 
los clubs j u d í o s , desautor izando a l m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y , por 135 votos 
con t ra 512 t a m b i é n , o t r a m o c i ó n de l par-
t i d o d e m ó c r a t a c r i s t i ano , desautor izando 
al m i n i s t r o del I n t e r i o r . 
Con m o t i v o de este doble voto , el Go-
b ie rno ha presentado l a d i m i s i ó n , que le 
fué aceptada por e l presidente de l a re-
p ú b l i c a poiaca. 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
E l buscar una aguja en un pajar a l l á 
se va con la labor de buscar puntos que 
representen pueblos m a r r o q u í e s en los 
incompletos planos que existen del Norte 
de A f r i c a ; pero, en f in , con un poco de 
fortuna y un mucho de paciencia hemos 
hallado T a l a r i h a h e , donde el parte ofi-
cial dice que han llegado fuerzas espa-
ñ o l a s . No hemos tenido igual suerte para 
encontrar T a f r a u , que cuenta ese parte 




F R A I T 
+ + + + l i n e a f r o n / e r / z z s e g i j / f p / j / w 
& p j ñ o / e s . 
La boda del duque de Brabante 
én noviembre 
ESTOCOLMO, 25.—El m a t r i m o n i o de l a 
pr incesa A s t r i d con el duque de Braban te 
se c e l e b r a r á en n o v i e m b r e , en Bruselas. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Actualidad «xtranjera, por R. L . . . . 
Dificultades para nuestra Industria-
Uzaclón, por Antonio Bermúdez 
Cañete 
V n monumento en Vlena al Inmor-
tal Ziueger, por Danubio 
Chinitaa, por cViesmo» 
PaUques femeninos, por el «Amigo 
Teddy» 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Faria» 
Votlclas 












P R O V I N C I A S . — E l estiaje obliga en Zara-
goza a cerrar el suministro de agua duran-
te doce horas diarias.—Una chispa caída 
en un barco mata a un marinero que dor-
mía en la bodega.—Fondean en Ferrol 13 
tarcos rusos.—Se incendia en Cádiz un al 
macen de drogas (página 2). 
I C X T B A H J E P . O . — E l miércoles reunión plf 
I naria de la Federación minera iiigle-¡i.— 1 
II Cris is total en Polonia.—Clausura de la ¿I 
Asamblea de Ginebra.—Se dice que va a 
|: negociarse nn Tratado de amistad anglo-
italiano (página 1). 
ton 
E L T I E M P O ¡Datos del Servicio Meteoro-
il lógico Oücia!) .—Tiempo probable para hoy: i; 
I toda España, vientos flojos de dirección va- ¡i 
| riable y tendencia a empeorar. L a tempera-
'l tura máxima del viernes fué de 40 grados 
i en Córdoba y la mín ima de ayer ha sido 
il de 12 grados en Teruel. E n Madrid la má-
xima del viernes fué de 30,3 y la mín ima 
de ayer ha sido de 19,8. 
que t a m b i é n hemos ocupado. E s de ima-
ginar , s in embargo, que debe de estar 
ese poblado [ a l g ú n aduar asqueroso) ccr* 
cu del pr imero citado. Parece , pues, que 
hemos pasado de los o r í g e n e s del r io 
A m z e z y cabila de K t a m a (que se ha so-
metido) a los o r í g e n e s del r ío Aula i (afluen-
te, como el A m z e z , del V a r g a ) y cubilo 
de R e ñ í K h a l e d , pers iguiendo un grupo 
! de fugitivos. A esta ú l t i m a cabi la {no 
colocamos el nombre en el croquis para 
no hacerlo confuso) pertenece Ta lar ihahe . 
E n un p e r i ó d i c o f r a n c é s vemos que 
fuerzas francesas e s t á n en Zghar ine , o 
sea en la zona de nuestros vecinos, se-
g ú n Los planos de los mismos ¡ dentro 
de la nuestra , s e g ú n los planos e s p a ñ o -
les. E n el croquis se indican las dos lí-
neas fronterizas que existen, s e g ú n se 
miren unos u otros planos. 
E l comandante general de Meli l la {ge-
neral Cas tro Girona) se halla en K t a m a : 
el general en jefe {general S a n j u r j o ) de. 
U a d - L a u se t r a s l a d ó a T i g u i s a s , y dicen 
que se encamina a Mter. 
C u m p l i d a mi poco luc ida m i s i ó n de. 
buscar puntos, de situarlos sobre un cro-
quis y de repet ir palabras oficiales para 
que mis lectores adquieran una idea cla-
r a de lo que otros cuentan, como el c lá -
sico f a n f a r r ó n , me calo el chapeo, re-
quiero la espada (no sé para q u é ) , miro 
: a/ soslayo y me voy cantando bajito coti 
j la m ú s i c a a otra parte. 
A r m a n d o G U E R R A 
Monumento al'uPlus Ultra" 
en Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 2".—La C o m i s i ó n de M o 
numen tos conmemora t i vos ha sol ic i tado del 
Congreso pe rmiso p a r a e r i g i r u n m o n u -
mento , consistente en u n a c o l u m n a , que 
p e r p e t ú e l a g lo r iosa hazaAa de l P lus Ultra. 
En caso de que acceda l a C á m a r a , se 
i n s t a l a r á en l a aven ida Costanera. 
Conferencia m i n e r a e l 
m i é r c o l e s 
El lunes se reunirán los laboristas y e l 
Comité ejecutivo de la Federación 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAT. DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 25.—La s i t u a c i ó n en l a c r i s i s 
ca rbonera c o n t i n ú a siendo l a m i s m a , pues 
aunque h o y se r e u n i ó el C o m i t é e jecut ivo 
de los m i n e r o s no se t o m ó acuerdo n i n -
guno , d e c i d i é n d o s e convocar a Conferen-
c i a p l e n a r l a do delegados p a r a el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s . E n l a r e u n i ó n se e s t u d i ó l a ú l -
t i m a ca r ta de B a l d w i n , rechazando las ú l -
t i m a s proposic iones de los obreros y m a n -
teniendo las que é l h a b í a hecho e l d í a 17, 
P o r a h o r a todo el i n t e r é s e s t á c o n c t n 
t r ado en l a s e s i ó n djel P a r l a m e n t o de l l u -
nes, sobre todo d e s p u é s que se h a a a b i d ñ 
que el C o m i t é e jecut ivo de los m i n e r o s y 
los d ipu tados labor is tas e s t u d i a r á n l a si-
t u a c i ó n j un to s antes de l a s e s i ó n . — E . D . 
L O S D E R E C H O S D E A D U A N A 
LONDRES, 25.—Desde l a reciente I n t r o 
d u c c l ó n de los derechos ad valorcm en el 
a rance l i n g l é s e l v a l o r que se debe fijar 
p a r a los a r t í c u l o s tasados ha o r i g i n a d o 
numerosas discusiones en t re los expor ta -
dores y l a A d u a n a , sobre todo con m o t i v o 
de l a a p l i c a c i ó n de l a l ey de las indus-
t r i a s l laves. La fijación de l derecho e s t á 
basado en p r i n c i p i o sobre l a fac tura , com-
p rend ido el seguro y derechos de puer to , 
s i n embargo , l a A d u a n a inglesa ha pre-
t end ido a lgunas veces t o m á T p o r base el 
coste de l a p r o d u c c i ó n en l a Gran Breta-
fia. En este caso los impor t ados han em-
pleado l a f a c u l t a d de r e c u r r i r a l a r b i t r a -
j e . U n a d e c i s i ó n a r b i t r a l de estos ú l t i m o s 
d í a s ha declarado l a s i n r a z ó n de l a Adua-
n a inglesa . L a A d u a n a d e b e r á en este caso 
p a r t i c u l a r somet ido a l a rb i t r a j e , cobra r el 
derecho sobre el p rec i ^ n francos efecti-
vamente pagados, a l cu t i l h a y que a ñ a d i r , 
sefrún las c i rcuns tanc ias , los gastos do 
t ranspor te y de seguru. 
E«te precedente interesa a los comercian-
tes e s p a ñ o l e s que expor t an a I n g l a t e r r a 
a r t í c u l o s tasados ad valorcm en ol a rance l 
i n e l é s . Se aconseja a los exportadores es-
p a ñ o l e s , en el caso qne sur ja una d iscu-
s i ó n entre ellos y l a A d n a n a inglesa, re-
c u r r a n a l a r b i t r a j e y no rea l icen el pago 
de derechos rnfts que bajo reserva. 
Turistas alemanes en Tánger 
Es la primera expedición autorizada 
después de la guerra 
L O N D T I E S , 25.—Comunican de T á n g e r a l 
cMorning Pos t» que 70 turistas alemanes, 
los p r i m e r o s . d e s p u é s de guerra, han des-
embarcado é ñ T á n g e r , con pe rmiso de l 
Domingo 26 de septiembre de 1926 (2) 
M A D R I D . — A ñ ( — A u m . 5.366 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - ¡ S a n j u r j o e n M e t e r 
A g r a r i a de l a Rio ja 
En el último ejercicio obtuvo bene-
ficios por valor de 35.068 pesetas 
—o— 
L O G R O K O , 25.—En la s e s i ó n p l e n a r i a ce-
l e b r a d a hoy p o r l a A s a m b l e a de S ind ica tos 
A g r a r i o s C a t ó l i c o s per tenec ien tes a l a Fe-
d e r a c i ó n de l a R io j a . se d i ó l e c t u r a a l a 
M e m o r i a co r re spond ien te a l ú l t i m o e je rc i -
c i o y no rmas a seguir en e l p r ó x i m o . 
He a q u í los datos m á s i m p o r t a n t e s con-
signados en d i c h o t r aba jo : 
S u m i n i s t r o s a los S ind ica tos , en semulas 
y p lantas , p o r v a l o r de 7-940 pesetas; en 
abonos, 112.062 pesetas; en a r t í c u l o s de 
consumo. 72̂ .520 pesetas. 
L a Caja de A h o r r o s F e d e r a l t u v o por 
p r é s t a m o s , saldos y cuotas, u n m o v i m i e n t o 
de 40.053 pesetas; l a Caja C o m a r c a l de Na-
jera , 592.688 pesetas; la de San to D o m i n g o , 
350.780 pesetas; l a de V i a n ^ , 255-426, y l a 
de Haro , 125.247 pesetas. 
Se h a n hecho p r é s t a m o s a los Sindica tos , 
con u n benef ic io p a r a l a Caja de 8.4 pe-
setas. , , . 
L a f e d e r a c i ó n h a i n v e r t i d o en o b l i g a c i o -
nes d e l Tesoro 550.000 pesetas; como cap i -
t a l de reserva t i ene 265.057 pesrtas, l n que 
representa un aumento , con r e l a c i ó n al 
e je rc ic io a n t e r i o r , de 35.068 pesetas. 
E l estado s i n t é t i c o d e l m o v i m i e n t o de 
fondos d e l c a p i t a l socia l es e l s igu ien te : 
en l a Caja C e n t r a l de A h o r r o ? y P r é s t a m o ? , 
8.056.601 pesetas: en l a F e d e r a c i ó n , 1.956.065 
pesetas. E l c a p i t a l social en 30 de j u m o 
de t92b C5 de 265 n67.39 pesetas. 
L a M e m o r i a fué aprobada po r l a asam-
blea • u n á n i m e m e n t e . 
Se h a n exped ido despachos de s a l u t a c i ó n 
a l Cardena l P r i m a d o . N u n c i o de Su S a n t i -
dad y M a y o r d o m í a de Pa lac io . 
El gobierno canadiense dimite 
El jefe de los conservadores se retira 
de la política 
—o— 
O T T A W A . 25.—Hoy h a presentado l á d i -
m i s i ó n e l m i n i s t e r i o conservador , p res id i -
do por Melghen , e l c u a l , como se recor-
d a r á , fué der ro tado en las recientes elec-
ciones. 
M e i g h e n h a anunc iado su r e s o l u c i ó n do 
re t i ra r se to ta lmente de l a v i d a p o l í t i c a . 
Mackenzie K i n g , jefe de los l iberales , h a 
f o r m a d o Gobierno. 
Medidas social is tas de l 
Gobie rno mej icano 
MEJICO, 25.—Parece que a pesar de l a 
v i v a a g i t a c i ó n que en t re los indus t r i a l e s 
y comerciantes mej icanos h a causado l a 
anunc i ada p r e p a i a r i . a i de u n a serie de 
leyes sociales que m e j o r a r í a n consideia-
bleraenle la s i t u a c i ó n obre ra y entre l^s 
cuales f i g u r a l a que establece e r T t m t r o l 
do las ¿impresas i ndus t r i a l e s por represen-
tentes de | ¿$ píganízáctoneis obreras, el 
( i o b i e m ó e s t á del todo dec id ido a i m p l a n -
ta r las hasta ul p u n t o de que s i t emie ra en-
con t r a r excesivas oposiciones en l a Cá-
m a r a , l á s p r o m u l g a r í a p o r decretos presi-
d e n c i a l é a . 
U N C O M P L O T 
MEJICO, 25.—I.a Policía de esta cap i ta l 
b a detenido a 50 i n d i v i d u o s , acusados de 
complo t con t ra l a segur idad del Estado. 
l a - i n d a g a c i o n e s p rac t icadas han demes-
i r a d o que SQ t r a t aba d^ ( nu>piradores i m -
pUi ad'.< en las rcc icn ics ' u n t a t i v a s insu-
ivcc iona lcs que se h a n p r o d u c i d o en los 
Estados de Puebla , Moreles , M i c h i g á n y 
l ü i i b u a b u a . 
La T. S. H . para ayudar 
a ¡os pescadores 
P A R I S . 2ó .—Dicen los p e r i ó d i c o s que m u y 
en breve l a T . S. H . p e r m i t i r á l a r á p i d a 
r o n c e n t r a c i ó n do todas las lanchas en u n 
punte d é R T i n i n a d o . 
Numeiusas lanchas e s t á n y a pruvibtas de 
Ja T . S. H . Dent ro de poco l a t e n d r á n 
todas. A l a s e ñ a l do cua lqu ie ra de las bar-
cas que huya encontrado uno de esos ban-
cos de pescado, p r á c t i c a m e n t e i n n u m e r a -
bles, todas las otras de l a r e g i ó n se acer-
c a r á n a su s e ñ a l a m i e n t o . De c i t o modo 
no se v e r á n y a ciertos barcos de pesca que 
regresan a l puer to abarrotados de pesca-
do, mien t r a s que otros v ienen completa-
mente v a c í o s . 
La harca de Melilla ocupa 
Ras Mordas 
—o— 
(COMUMCAUO DE ANOCHE.) 
Harca de Melilla perteneciente columna 
coronel Pozas o c u p ó Ras Mordas. 
E l general en jefe hn llegado sin nove-
dad a l campamento de Meter, donde per-
noc tará . 
Restu de la zona sin novedad. 
E L T I E M P O E N M A R R U E C O S 
A las veinte horaa d e l . d í a 24—Tiende 
a empeorar el t i empo . 
A las diez horas dei d í a 25.—Tiende a 
empeorar el t i empo . 
E N T I E R R O D E U N O F I C L A L 
CEUTA, 25 (a las 22).—Desde l a p o s i c i ó n 
de Mamara , donde fue ron encontrados, se 
t r a j e ron los restos perfectamente iden t i f i -
cados d e l teniente de A r t i l l e r í a don S i s in io 
Castro Escudero, que m u r i ó heroicamente 
en aque l la p o s i c i ó n e l 19 de nov iembre de 
1924, cuando l a r e t i r a d a de Xauen . 
H o y se b a ver i f icado el en t ie r ro , asis-
t iendo las autor idades c iv i l e s y m i l i t a r e s y 
nnmernsn p ú l . l i r ó . E l fó ro t rn . que i b a en-
vuel to en \ i i bandera nac iona l , fué l le-
vado en u n a r m ó n de A r t i l l e r í a , r i n d i é n d o -
le honores u n a compaf i i a del r e g i m i e n t o 
m i x t o de A r t i l l e r í a y u n a banda de m ú -
sica. 
E l c a d á v e r fué i n l m m a d o en el cemente-
r io de Santa Ca ta l ina 
L A S I T U A C I O N D E L O S D I S I D E N T E S 
F E Z , rij.—IXJS e s p a ñ o l e s se disponen a 
ocupar el l l e n i A lnned S u r r a K y han orde 
nado ; i l caifl M e s l i u i , jefe de esta cab i la . 
que prepare el « m u u u a - ( impuesto en pro-
ductos) y a r e s t i t u i r los armamentos . Esta 
t r i b u fue desarmada p o r p r i m e r a vez po r 
los franceses y l u e g o a rmada nuevamente 
por los disidentes vecinos. Actua lmente u n a 
jarea , compuesta por disidentes b e n i u r r i a -
gueles y bon imeka . m a n d a d a por el Moka-
dem-el-Tensanani , a s í como otros con t in -
gentes hosti les agrupados en el Khmes , ame-
nazan la f r a . v i n j i N ó r t e de los ben i ahmel 
su r rak . 
E n el frente Sur l a noche pasada u n g r u -
po de dlMdriiies a t a c ó P k e r r a en l a zona 
de A z i l a p . sfo ndo rechazados. 
L A S I T U A C I O N F R A N C E S A 
R A B A T , 25.—La s i t u a c i ó n m i l i t a r en todo 
el f rente resu l ta favorab le . C o n t i n ú a l a or-
{Tanización de puestos de o b s e r v a c i ó n en 
l a r e g i ó n m o n i a ñ u s a , con objeto de pre-
pa ra r l a r ampaf i a de i n v i e r n o . 
S E P T I E M B R E , porK-Hiro 
La caída' de la íióia 
Doce horas diarias sin agua 
en Zaragoza 
Se arrienda la Plaza de Toros en 
202.000 pesetas 
Z A R A G O Z A . -:5. — A consecuencia de l 
estiaje exis to g r a n escasez de agua en l ó s 
d e p ó s i t o s de l a c iudad , y en v i s t a de e l lo 
el a lcalde ha dado o r d e n de que se cor te 
e l s u m i n i s t r o de agua desde las siete de 
la ta rde hasta las siete de l a m a ñ a n a . 
A fin de estar*prevenidos por si o c u r r i e -
se a l g ú n incend io , se h a dispuesto que los 
tanques de l p a r q u e de bomberos e s t é n l l e -
nos s iempre. 
D e no crecer e l r í o en tres o cua t ro 
d í a s , e l agua no p o d r á e n t r a r en los d e p ó -
si tos po r no a lcanzar a q u é l l a e l n i v e l ne-
cesario. 
U n a t o r m e n t a 
Z A R A G O Z A , 25.—Esta t a rde ha descar-
gado u n a fue r t e t o r m e n t a sobre l a c i u -
dad, cayendo abundan te l l u v i a d u r a n t e lar -
go r a to . 
E l a r r i e n d o de l a Plaza de Toros 
Z A R A G O Z A , 25.—Se ha ver i f i cado hoy 
la a p e r t u r a de p l iegos presentados pa ra el 
a r r i e n d o de l a Plaza de Toros de esta ca-
Jefes y oficiales de Artillería ^ ^ s h a n r e c i b i d 0 c inco p r o P Ü S i c i o n e s 
E l t i p o de subasta e ra e l de 125.000 pe-
setas, por c inco a ñ o b , y asegurar en 15.000 
pesetas la c o r r i d a de Benef icencia . 
Se h a adjudicado e l a r r i e n d o a f avo r de 
d o n T i m o t e o M a r c e l l á n , que h a of rec ido 
202-.000 pesetas. 
V i s i t a de c u m p l i m i e n t o 
Z A R A G O Z A , 25.—Los jefes y oficiales de 
San idad M i l i t a r que e s t á n rea l izando u n 
via je de estudio por esta r e g i ó n han c u m -
p l i m e n t a d o hoy al c a p i t á n genera l . 
Fiestas e u c a r í s t i c a s en D a r o c a 
Z A R A G O Z A , J5.—Xumerusos vecinos de 
esta c a p i t a l se h a n t ras ladado h o y a D a r o -
ca para as is t i r a las fiestas e u c a r í s t i c a s 
-organizadas en d i c h a c i u d a d . 
Es ta noche h a b r á en l a m i s m a una v i -
g i l i a e u c a r í s t i c a de l a A d o r a c i ó n ; N o c t u r -
na y m a ñ a n a u n a p r o c e s i ó n solemne. D e 
D a r o c a su r e c i b e n no t i c i a s dando cuen ta 
de que con m o t i v o de estas fiestas h a n 
exceptuados de sanción 
E l D i a r i o Ofic ia l de Guerra p u b l i c ó ayer 
dos c i rcu lares , en las que dice que h a b i é n d o -
se comprobado p lenamente l a correc ta act i-
t u d , d i s c i p l i n a y l ea l t ad observada p o r los 
jefes y oficiales de l a escala ac t iva del 
A r m a de A r t i l l e r í a , con dest ino en el De-
p ó s i t o de Sementales de Hospi ta le t , duran-
te los ú l t i m o s sucesos los jefes y oficiales 
teniente corone l don Alfonso Suero y La-
guna , comandante d o n Enr ique de M i g u e l 
R o d r í g u e z , capi tanes don P í o M a r t í n e z 
D í a z y don F é l i x Negrete y Rabel la y te-
nientes don M a n u e l Rojas F e i g e n s p á n y 
don M a r t í n M o n t a g u d R a t l l é , queden ex-
ceptuados de las sanciones que se m a r c a n 
por el a r t í c u l o p r i m e r o del real decreto 
de 5 del ac tua l , quedando en s i t u a c i ó n de 
excedentes con sueldo entero en l a cuar ta 
r e g i ó n y a t e n i é n d o s e a cuanto se precep 
t ú a en l a rea l o rden c i r c u l a r de 9 del co- Hegado a l a c i u d a d n u m e r o s í s i m a s perso-
r r i en te , y que con objeto de ac la ra r a lgu- nas de toda l a comarca , 
ñ a s dudas que se s u s c i t a n al ap l icar l a s ! N i ñ o con quemaduras graves 
excepciones que se establecen por d i c h a | Z A R A G O Z A , ^5.—En el s i t i o conocido 
rea l orden , los jefes y of ic ía les de l a es-I p 0 r Ribazo de Buenav i s t a se d e s p r e n d i ó 
cala ac t iva del A r m a de A r t i l l e r í a exce- ¡ psta t a rde u n cable de c o n d u c c i ó n de ener-
dentes en A f r i c a y los que se h a l l e n en l a rría, e l é c t r i c a , que fué tocado po r e l n i ñ o 
p e n í n s u l a . Baleares y Canarias , en s i t ú a - , de doce a ñ o s M a r i a n o Sanz, h i j o de l guar -
c i ó n de reemplazo po r her idas rec ib idas 1 da de aquel paraje, r ec ib i endo quemaduras 
en aquellos t e r r i t o r i o s , be consideren fui- de c a r á c t e r g n n e . 
m a n d o parte de aquel E j é r c i t o , s i é n d o l e s . I • - - j jfefi* 1— 
por tanto , de a p l i c a c i ó n cuanto pa ra tas VÍSO tarda treinta H O r a S 
fuerzas activas de d i c h a A r m a y E j é r c i t o . „ 1 . „ 
Nueva versión de uHamlet" 
Hauptmann ha añadido escenas 
olvidadas en otras ediciones 
—o— 
B E R L I N , 25.--E1 g r a n d r a i n a t u r g o a loman 
Gerardo H a u p t m a u n h a t e r m i n a d o l a t ra-
d u c c i ó n del « H a m l e t . . a l cua l ha a ñ a d i d o 
u n a escena. 
H a u p t m a n n , que ha estado es tudiando 
duran te c u a r e n t a a ñ o s el teatro de Shakes-
peare, ha descubierto q u e c i e r t a - e . - . c iKis 
del ú l t i m o acto h a n sido cambiadas por 
empresar ios y actores con objeto de pro-
d u c i r e fec tos 'que j a n r i s i m a g i n ó el g r a n 
t r á g i c o I n g l é s . 
A d e m á s , l a escena que h a a ñ a d i d o se 
o m i t í a genpra lmente en l!i> representacio-
nes inglesas p o r c ree r la i i n p o r l a n c i a , a 
causa de haber cambiado los nombres 
cnandn on e l l á figura el m i s m o Hamle t . 
En el teatro de Novedades 
>La venta de don Quijote» 
—o— 
I n d u d a b l e m e n t e s igue l a r e a c c i ó n a fa-
v o r de C h a p í . Es ta vez ha sido « L a ven ta 
de don Quijoteí-. que, como homenaje al 
i n m o r t a l manchego , h i c i e r o n Car los Fer-
n á n d e z Shaw y R u p e r t o C h a p í , con u n 
amor y u n respeto d ignos de l m a y o r elo-
g i o . Y c! e m p e ñ o era d i f í c i l , y a que aunar 
a M i g u e l de Cervantes , a l h i d a l g o y al 
escudero presentaba m á s de u n p e l i g r o . 
Pero t n i u i f a r o n en toda l a l i n c a . L a obra 
honrada , sobr ia y l i m p i a , parece hecha de 
u n solo a l i en to , con u n a sorprenden te u n i -
dad en t r e l a m ú s i c a y e l l i b r o , hasta el 
p u n t " de pasar casi desapercibidos lOs en-
laces. A v e c é s la m ú s i c a , como en l e j a n í a , 
c o m e n t a los d i á l o g o s , c reando u n ambien-
te s u t i l y caballeresco, pe ro s i e m p r e - d i s -
cre to , s in caer j a m á s en pe tu lanc ias . Toda 
la escena e n t r e don A l o n s o y la ' m a r i t o r -
nes es b e l l í s i m a . He o í d o dec i r que e l i l u s -
t r e maest ro don C o n r a d o d e l Campo q u i c 
r e c o n v e r t i r en ó p e r a esta zarzuela; ^er ía 
n n a g r a n idea d i g n a de aplauso. 
A p a r t e <1P1 .-iLTadecimionto que debe-
mos a C u s á i s por l a r e p o s i c i ó n de « L a ven-
t a de don Q u i j o t e » , h a y que cons ignar su 
a c t u a c i ó n en el d i f í c i l personaje de M i -
g u e l de C q r v a n t e s í el g lo r ioso manco , a l 
que da gran r e l i eve , a u n q u e sobr io y s in 
l a t i g u i l l o s «ic m a l gus to . -Muy b i e n carac-
te r izado el s e ñ o r O l l e r en d o n Alonso , y 
dando a l caba l l e ro andan te todo su sabor. 
L a obra e s t á puesta con g r a n p u l c r i t u d y 
esmero. t e r m i n a n d o en u n vis toso cuadro 
que representn la a v e n t u r a de los m o l i n o s . 
V t e rmina ! . : d i c i e n d o que el p ú b l i c o de 
esta b a r r i a d a escucha l a o b r a con amor, 
¡ l e g a n d o a veces hasta l a verdadera emo-
c i ó n . 
T . • 
se p r e c e p t ú a en d i c h a soberana disposi-
c i ó n , y con las restr icciones que en í a mis-
ma se establecen. 
Bajas en e l E j é r c i t o 
E n el Diario Oficial , de Guerra , se pu -
bl ica una c i r c u l a r d i sponiendo que en c u m -
p l i m i e n t o de l a sentencia aprobada por 
l a a u t o r i d a d j u d i c i a l de l a tercera r e g i ó n 
con fecha 15 de l mes actual , en l a que 
Muerto por un rayo en la 
bodega de un barco 
N O T A S P O L I T I C A S 
d e s p a c h o y v i s i t a s 
Con el g tn- ira l P r i m o de Rive ra despa-
c h a r o n a y e r m a ñ a n a el m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú t J i c a , el genera l Jordana, el se-
ñ o r C á s t e d o y el jefe de l a secretaria au-
auliar de ia. f r c s i d e n c i a . t c u i e n i t coronel 
A l m a g r o . 
D e s p u é s del despacho v i s i t a r o n a l presi-
dente su a l t eza el in fan te dop Alfonso, el 
gobernador c i v i l d é Fa lenc ia , los generales 
Despujols y . Carbo. el m a r q u é s de Quin ia -
nar, e l condfe de Canga A r g ü e l l e s , el co-
mandante BoLx y el s e ñ o r A r u m í . 
fin los m i n i s t e r i o s 
E l duque de T e t u á n r e c i b i ó las v is i tas 
del in fan te d o n Al fonso , generales Los Ar-
cos. F l ó r e z . Despujols , Ubach . Allendesala-
zar y Vives-* t-1 conde de Canga A r g ü e l l e s , 
í d o n A n d r é s Revest. e l corone l de l regi-
mien to de C a b a l l e r í a de V i l l a r r o b l e d o y 
ej « e ñ o r U l m c h . 
E l m i n i s t í o de Traba jo r e c i b i ó l a v i s i t a 
del gobernaidor c i v i l , presidente de l a Di -
p u t a c i ó n y ¡ a l c a l d e de L é r i d a y e l presi-
dente de l a C á m a r a de Comercio de Hue lva . 
Con e l m i n i s t r o de H a c i e n d a conferen-
c i a ron ayer el gobernador c i v i l y el presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n de Baleares acerca 
de diversos asuntos de i n t e r é s loeal . 
A l e'oiidL- de Guadalln>iee le v i s i t a r o n en 
su despaeltio el infante duu Ki rnando , a l 
que- - a c o m p a ñ u b a el s e ñ o r Solo Reguera ; 
e l duque i;lel In fan tado , el conde de F l -
ífols . los gobernadores c i v i k - r de Sev i l l a y 
Sor ia , el pn-C'Mdeme de l a D i p u t a c i ó n de 
L é r i d a y el c a p i t á n F e r n á n d e z Silvestre. 
Fuerte tormenta en la costa valenciana ; 
I 
\ M i : \ C I A , 25—Sobre toda la costa v a ' 
l enc iana se h a desencadenado u n a g ran ' 
t o rmen ta , s in que h a y a l l o v i d o apenas. 
E l barco pesquero Teresa fué s o r p r e n d í 
do por l a t o r m e n t a en aguas de Caste-
Hoa iena je a l g e n e r a l V i v e s 
' na C o m i s i ó n de L é r i d a , i n t eg rada po r 
el g o b e r n a l o r c i v i l , pres idente de l a Di-
p m í i c i ó n , a l ca lde y p r i m e r teniente de cd 
cuide de aque l l a cap i t a l , a c o m p a ñ a d o s ael 
presidente -de l a co lon ia l e r i d a n a r e s id i .ne 
on Madrid*, v i s i t ó a l genera l Vives en su 
ñ^n^X -nr chis a" eléctricaT"recogida porj ^ W f ^ 0 p a r a hacer le ent rega del t i t u l o 
el palo m a y o r del barco, f u é a p a r a r a 
l a bodega del m i s m o , donde d o r m í a e l ma 
r i n e r o J o a q u í n Fabregat , que m u r i ó carbo-
nizado. 
Clhoque de «cautos; 
V A L E N C I A , 25.—En l a avenida de Cana-
lejas, de A l c o y , choca ron dos a u t o m ó v i -
les, uno de los cuales de l topetazo, fué a 
estrellarse c o n t r a u n á r b o l , resul tando g r a 
vemente he r idos E n r i q u e M o l i n a y Consue 
lo Sanz. que lo ocupaban . 
L a D i r u t a c i ó n , socio p r o t e c t o r de l Congreso 
de T o l e d o 
V A L E N C I A . 25.—La D i p u t a c i ó n va lenc ia 
n a ha acordado inscr ib i r se como socio 
p ro tec to r en el Congreso E u c a n - t i c o do 
Toledo. 
• ^ L Á A U R O R A " 
c o n t i n ú a dando en sus exqu i s i t o s C A F E S 
unos bon i tos y p r á c t i c o s regalos, desde 
c u a r t o de k i l o . 
C H O C O L A T E S E L A B O R A D O S A B R A Z O 
P R E C I A D O S , 27. C R O M A N O N E S , 4 
Yendo en tranvía le arrolla 
un automóvil 
, E n el es t r ibo de u n t r á u v í a de l -disco ¿9 
iba por l a c a r r e t e r a de C h a m a r t í n F-er-
nando Monje , d t v e i n t i s i e t e añot. , que ha-
b i t a en la ca l l o d e l D i v i n o Pastor , n ú m e -
r o 9. P r ó x i m o a l t r a n v í a p a s ó e l « a u t o > 
n ú m e r o 0,920. que a r r o l l ó y c a u s ó lesiones 
graves a F e r n a n d o . E l <autoi> c o n t i n u ó su 
m a r c h a . L a P o l i c í a real iza, gestiones p a r a 
conocer é l a u t o r d e l hecho. 
Barrera a Santa Coloma de 
Parnés y Mediona 
de h i j o a d o p t i v o de l a p r o v i n c i a de Lé-
r i d a que a q u e l l a D i p u t a c i ó n le concede 
como reconoc imien to por l a m e r i t í s i m a la-
bor que r e a l i z ó a l frente de l a subsecre-
t a r í a de F o m e n t o y l a c a r i ñ o s a i c o g i d a 
A c t u a l i d a d ex t r an j e r a 
Crisis total en Polonia 
—o— 
£ 7 Gobierno Barte l -P i ldsudsk i—el te 
ro en menps de un a ñ o — a c a b a de p r e i f * ' " 
Zar la d i m i s i ó n a l presidente de ¿n , /!' 
blica polaca. IJab ia sido formado d é s ^ ' 
del golpe'de E s t a d o del general P i l d s ^ * 
W. en el mes de mayo, y estaba intear** 
por elementos independientes de 1 0 * D 
tidps. X o vonocemos t o d a v í a las c a u T 
de J a cr is i s , pero s i sabemos que 
na rechazado la p o l í t i c a general del f Z 
bierno. ¡Jan sido desautorizados- do& 




82, el otro por votos / o „ , 
contra 82. L a m a y o r í a absoluta es 222 
He a q u í una cr is i s m á s en un mont 
bien poco oportuno. E l actual Gohit 
por su p o l í t i c a moderada y r c a l ú t a , 
taba real izando una buena, labor> ífóm 
a la p r á c t i c a los pruyeclos que sus 
decesores, alados por Ja omnipofencU 
la Dieta, no pudieron real izar. 
H a b í a empezado por reforzar a l P, 
ejecutivo, modificando para ello ta Q 
t i i u c i ó n , que, salvo en A u s l r i a . PTI 
guna o i r á ha reqlizado el tipo ^iel ww. 
lameatarismo puro cumo a i Polonia, fa' 
en A u s t r i a unu rnaijoiia absoluta de /os 
crist ianos sociales evita hasta cierto puní 
los. perjuic ios , del r é g i m e n í l a s l a .••,r¡!l 
punto decimos, qur no sin r n ^ / r o (a 
l i ra v.ienrsa liaran, n la C á m a r a el ^Jardín 
Z o o l ú y i c o j , . Pero en Polonia , con 23 
tidos representados en la Dieta y 36 qu, 
no tienen n i n g ú n diputado, pero que aiac 
influyen en la marcha de la po l í t i ca , ¡ i - , 
Qiiese las dificultades que s-e encuentra» 
para gobernar, empezando por ia prime, 
r a y pr inc ipa l , que es la de - f o r m a - Á 
minister!s>. 
E n esto puede decirse que se han ago-
tado Indas las f ó r m u l a s : c o a l i c i ó n am 
pliq, c o a l i c i ó n res tr ingida , Gobiernos d( 
derecha, de izquierda , de centro: Go 
que dispei i í só a las aspiraciones ler idanas , | ' " ' ^ " o s de funcionarios. . . Hagamos notar 
muchas de las cuales h a n logrado en el i que el ú n i c o Gobierno que vivió a laún 
t r anscurso-de estos ú l t i m o s a ñ o s tener tea-1 tiempo y tiene en su haber una labor 
1 verdaderamenle út i l f u é e x t r a p a r í a m e n t n -
r i o : el Gobierno G r a b s k i , H i z o ent rega del p e r g a m i n o el •residen-te de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r T r a v a l , que 
p r o n u n c i ó breves palabras en elogio del 
genera l V i v e s , contestando és t e m u y agra-
decido. 
E l - t r á ñ e o en P u e r t o l l a n o 
E l nan i s tno de Fomento se. propone en-
que rea l i zó . 
la reforma f inanciera. Digamos también 
que solo han vivido en Polonia dos Go-
biernos parlamentarios . E l tercero lo de-
r r i b ó la r e v o l u c i ó n de mayo pasado. 
A d e m á s ¡a Dieta no t e n í a , corno en otros'. 
v i a r a P u e r i o l l a n o a u n in t e rven to r de fe-! Paí'sc-S'> f l contrapeso de la d i s o l u c i ó n . Asi 
r roca r r i l e s c o n res idencia un d i c h a !• ca-1 e ' presidente de la r e p ú b l i c a , el Gobierno, 
Udad p a r a que organice el servic io l<-rro- ^ Senado y el p a í s se velan obligados a1 
v i a r i o en fuirma que se pueda díspo-. ier en ser los espectadores de las luchas entri< 
todo momer t to del m a y o r n ú m e r o posible i /os partidos. Y entretanto la leqislaci&n 
l!L'.lag^el^ « o "xistia. H a b í a unas leyes qnc 
reglan para Posnnnia , S i l e s ia y el pasi-
llo de D a n t z i g : las alemanas. Otras que 
regulaban la vida de G a l i t z i a : las austria-
cas. P o r ú l l i m o , la Polonia r u s a conser-
naba las leyes en vigor durante los Zares. 
Cuando P i l d s u d s k i d ió su golpe de E s -
ponte de ca i t bón y no se i n t e r r u m p a el t r a 
bajo en las m i ñ a s , ev i tando a s í el des 
p ido de oboeros que se a n u n c i a por If.s 
Empresa?. 
© e r t f e g á de p remios 
En el p a t i o de cr is ta les del m i n i s t e r i o 
de I n s t r u o c i o i i p ú b l i c a se ve r i f i có - l a i n a u - [ 
g u r a c i ó n y a d j u d i c a c i ó n de p remios del l^do h a b í a 300 proyectos de ley deteni-
cer tamen o r g a m í z a d o pa ra p r e m i a r los me- ; dos en la Dicta . 
joros carteles; anunciadores de las Expo- ¡ T a n honda era la r e a c c i ó n popular con' 
« i c i o n e s de S e v i l l a y Barce lona , de cuyo , u-a esta ociosidad, que a l presentar el 
resaltado^ y a d imos cuenta j Gobierno fíarlel su proyecto de reforma 
Pre.id .0 el ac to el m i n i s t r o de Traba jo . de /a C o n s t i t u c i ó n todos los partidos hu 
acMmpanado 4 e l d i rec to r genera l de P n - l • „ , . . ' , nuut, m 
mera e n s e ñ a r l a , en r e p r e s e n t a c i ó n del mi- C}eron 0- P.'^f]10' V todns con m ó s 0 ™e' 
n i s t ro de In s t i nu -c ión pübli.-.-i. que se h a - : rtos i n f t ™ " 1 n d p e r s e g u í a n el mismo f i n i 
liaba en aquellos momen ios ú ^ s p a c h a ü d t » | r.eforzil£ rt Poder ejecutivo, h a c i é n d o l e en 
oon e l presidinnte; de Ips representanteb 
de S e v i l l k y I l a r ce lona , s e ñ o r e s Cruz Con-
<le y M a r q u l n a P . ) , respect ivamente, y 
d e l secretarlo d e l C o m i t é de enlace, s e ñ o r 
Baamondi?. 
Ai acercase a rec ib i r el p r e m i o Rafael 
Penagos fué oviacionado. L a E x p o s i c i ó n es-
t a r á a b i m a hanta el d í a 30 dol ac tual . 
recibir un "radio" 
VIGQ, 25.—Anteayer el vapor ea j i año l 
i l o n n d u que, procedente de Hue lva , se d i -
r i g í a A V i g o . e x p i d i ó u n r a d i o g r a m a d i r i -
g ido a sus cons ignatar ios en este puer to . 
E l l lorinda e n t r ó ayer a las 'ocho 'de la. 
ma íVana y a las seis do l a tarde a ú n no 
h a b í a Llegado a su destino ej l u d i o ^ r a m a . 
se condena a l ex c o m a n d a n t e ' d e táy&ík | * . « ^ J ^ ^ F ^ ^ ! f f % x ^ f e Í ! ^ 
(E. A. ) don Sa lvador O r d o v á s de l a Fuen-
te, por del i to de s e d i c i ó n m i l i t a r , a l a po-
na de doce a ñ o s y u n d í a de r e c l u s i ó n 
m i l i t a r t e m p o r a l , con las accesorias &é 
pe rd ida de empleo, cause baja en el B}é] 
c i to el ci tado ex jefe. 
E l Diario Oficial del m i n i s t e r i o de 
Guer ra p u b l i c ó aye r las siguientes r e a l é s 
ó r d e n e s ; 
iEn c u m p i n n i e n t o de la sentencia apio-
bada por l a a u t o r i d a d j u d i c i a l de l a octava 
r e g i ó n , con fecha 14 del mes ac tua l , en l a 
que se condena a l ex coronel de A r t i l l e r í a 
(E. A . ) don Ceci l io R e d í a de l a C a v a l l e r í a , 
por de l i to de r e b e l i ó n m i l i t a r , a l a pena de 
r o c l u s i ó n perpe tua e i n h a b i l i t a c i ó n perpe-
tua absoluta, c au t a ba ja en el Ejerc i to e l 
expresado ex jefe .» 
» « » 
iEn c u m p l i m i e n t o de la sentencia apro-
bada, p o r la a u t o r i d a d j u d i c i a l de l a octa-
va r e g i ó n , con fecha l l d é l mes actual , en 
l a que se condena a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a 
(E. R.) d o n A n g e l de l R í o D í a z , por de l i to 
de r e b e l l ó n m i l i t a r , a l a pena de r e c l u s i ó n 
perpetua e i n h a b i l i t a c i ó n perpetua absoluta , 
causa ba ja en el E j é r c i t o el expresado ofi-
c ia l .» 
U n mensaje a l P r í n c i p e de A s t u r i a s 
t i l J O N , 25.—Las mujeres gijonesas v a n 
a elevar a l P r i n c i p e de As tu r ias u n es-
c r i t o so l ic i tando que In te rponga su in f luen-
cia acerca de su augusto padre pa ra que 
conceda el p e r d ó n a los jefes y oficialas 
de A r i l l l e r i a que i n t e r v i n i e r o n en reciente 
cont l ic to . 
E n t r e g a de u n pa rque 
FERROL, 25.—El r eg imien to de. A r t i l l e r í a 
de costa" n ú m e r o - 2 h izo entrega ayer a l a 
plaza del edif ic io y dependencias que ocu^ 
paba. el Parque . -
Trece barcos rusos en Ferrol 
FERROL, 25.—En l a ensenada de C a r i ñ o 
fondearon 13 barcos rusos, que enarbo lan 
bandera ro ja . Los barcos s o n : Guega, Solm-
bala, Korinka, Nádel'da, Aurord, Yetifaffi 
Kolholt, Chaina , Kent, Kattna, Kalaíeff . yo-
drokrant. y r s r g l a m m l k a . 
A l tener n o t i c i a de el lo l a Comandanc ia 
de M a r i n a d e s t a c ó u n a f a l ú a , en l a que se 
d i r i g i ó a aque l l a ensenada el teniente de 
nav io don Juan Nava r ro . 
So ha puesto a l a escuadr i l l a rusa l a 
debida v i g i l a n c i a , con prc fo ib ie tóa de desem-
barcar s i n pe rmiso del c á p i t ú n genera l . 
Parece que e l m o t i v o del a r r i bo es el de 
aprovis ionarse de agua. ; 
M a ñ a n a v e n d r á a F e r r o l el ú l t i m o de los 
barcos ntcuias . 
ta horas desde l a en que fué expedido. 
L a Prensa loca l vuelve a quejarse de 
las deficiencias que con t inuamente se vie-
nen a d v i r t i e n d o y que tantos pe r ju ic ios 
pueden c r a - i o n a r al comercio y p regun ta 
s i u n puer to do l a i m p o r t a n c i a de l do 
V i g o puedo con t i nua r s in tener u n servi-
c io r a d i o t e l e g r á f i c o como el que a todas 
luces necesita. 
El empréstito internacional 
a Colombia 
Una nota oficiosa del ministro de Estado 
SAN S E Ü A b l I A N , 24.—En e l m i n i s t e r i o 
de Jornada se ha fac i l i tado l a siguiente 
nota of ic iosa; 
«El m i n i s t r o de Estado ha desment ido 
í e r i u i n a n t e n i e n o ; la no t i c i a p u b l i c a d a por 
a i g u n p c i ' i o d k o ,de M a d i i d , s e g ú n l a cua l 
el ü o b i t r u o de Co lombia h a f o r m u l a d o una 
propuesta pa ra el e m p r é s t i t o in te rnac io -
n a l , y ha s i g n i f i c a d o - s u extraf ieza por e l 
o r i g e n oficioso que se a t r i buye a las re-
ferencias pub l icadas en dicho d i a r i o en l o 
que afecta a este asunto y a las negocia-
c-ioneí-. t o d a v í a en t r a m i t a c i ó n reservada, 
pava el Convenio comerc i a l con Cuba .» 
V i s i t a s a l s e ñ o r Yanguas 
SAN S E B A S T I A N , 25—El s e ñ o r Yanguas 
Messia r e c i b i ó las vis i tas del alcalde de 
San Sebastian, que a c o m p a ñ a b a a l Comi-
t é ejecutivo do la Casa de A m é r i c a ; d i -
rec tor genera l de Bellas Ar ies , m i i i l s t r o 
de China , conde de las l o r i e s de S á n c h e z 
Da lp , alcalde de Azcoi t ia , que le h a b l ó de 
l a cr is is porque atraviesa la i n d u s t r i a a l -
pa rga t e ra ; c ó n s u l e s en B a h í a y Bogato y 
s e ñ o r e s G a r c í a H. ' i - y M a r t t i f c í Po^S. 
E l endja iadj i - de l > p a ñ a en Bruselas le 
h a telegrafiado a l m i n i s t r o , d á n d o l e cuen-
t a de haber presentado sus cartas creden-
ciales a su majestad el rey Albe r to . A ñ a -
do e l s e ñ o r Palacios que el acto r e v i s t i ó 
l a so lemnidad de costumbre. 
Las Expos ic iones de S e v i l l a y Barce lona 
BíR.CKEíyONA. ^ " f 1 caPaan 8enera l ,se En la r e u n i ó n celebrada por el Consejo 
t r a s l a d a r á m a ñ a n a d o m i n g o a Santa Coló 
m a de Farnos. con objeto de -as is t i r a di 
versos actos de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o a l l í ur , , 
gamzados. Por l a noche regresara a Barce-1 del j u r a d ü ^ n c u r s o de carteles, se adop 
lona , y el lunes p o r l a m a ñ a n a m a r c h a r á • t a ron acuerdos que demues t ran l a compe 
a M e d i o n a p a r a as i s t i r t a m b i é n a otros ac r i e t r a c i ó n de los dos C o m i t é s , 
tos del m i s m o l i n a j e que los a n t e r i o r m e n t e : ^ a c o r d ó tnmjtar u n a revis ta que depen 
a ludidos . , 
lo posible independiente del Parlamento. 
P a r a ello concedieron a l presidente de 
la r e p ú b l i c a el derecho a disolver las Cá-
maras , que antes no t e n í a sino contando 
con los dos tercios del Senado, y éste 
era una copia fiel de la Die ta ; la facul-
tad de promulgar el presupuesto cuando 
e l Par lamento no. le votara en tiempo 
út i l y la de gobernar por decreto con al-
gunas l imitaciones cuando el Parlamento 
[ I í e ÉPiaee de Ia« Exposiciones de Sev i l l a y ! fuese disuelto. L o que no se pudo ha-
^ . Ba rcHona . bajo l u pre^aencKt . de l .presiden cer tr iunfar f u é el vet 3 
,1c, senor Aunos , a mas do aprobar el fa l lo , c J 1 ^ i , ' . 
el benado l o g r ó tampoco que se le diese 
una influencia mayor que la que actual-
mente tiene. 
A l mismo tiempo que la reforma de la 
i d a del Consejo y que sea h i s t o r i a d o r a do \ C o n s t i t u c i ó n — 2 de agosto de 1926—se pro-
En ahibas excursiones sera a c o m p a ñ a d o ^sfiierzofe de- Sev i l l a y de Barcelona. ¡ m u l g ó una ley de plenos poderes para 
el genera l B a r r e r a po r sus ayudantes s e ñ o - , T a m b i é n se t o m a r o n acuerdos re lacionados ; a c o ^ las lenes en v iaor con la 
res Reyuna ry F e r n á n d e z . I oon l a p r o p a g a n d a de. los dos c e r t á m e n e s \ r * n * f : t , „ ; A r , „ i„ 
Regresa de A r g e n t i h a e l doc to r P i t t a l u g a 
BARCELONA. 2 5 . - A y e r UegÓ a esta n n -
dad. p é o c í d e n t r de la Argen t ina , el doc tor 
P i l l u l u g a . c a t e d r á t i c o de l a Facu l t ad d t - M e -
d i c i n a de M a d r i d . 
E l doctor P i t t a l u g a , que fué a aquel la 
r e p ú b l i c a i n v i t a d o of ic ia lmente p a r a as is t i r 
a l Congreso i n t e r n a c i o n a l a n t i p a l ú d i c o ce-
lebrado en Buenos Aires , t iene e l propósito 
do dar t n u n cen t ro b a r c e l o n é s u n a confe-
rencia e x p l i c a t i v a do su via je y de l a labor 
desar ro l lada en d icho Congreso. 
p r o p a g a n d a 
Ot ro de los acuerdos fué el de celebrar 
«•ua» euan ia - roulniones cada u ñ o en Sevi l la 
y Barce lo iu i . p a r a que los delegados pue-
dan darse ciieíiUü del progreso de los t r a 
bajos. L a p r i n i d r a de estas reuniones se 
c e l e b r a r á en Batrcelona el d í a 2 de o c t u 
bre. 
C o n s t i t u c i ó n , reorganizar y s implif icar la 
A d m i n i s t r a c i ó n del E s t a d o , ordenar la le-
g i s l a c i ó n y funcionamiento de la justi' 
c ía . . . y asegurar el equil ibrio del presa-, 
puesto, la e s t a b i l i z a c i ó n del cambio y la' 
r e s t a u r a c i ó n de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
I EstadOD. E s t o s poderes existen hasta que 
Los Consejos de d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o I se convoque la nueva Dieta, es decir, has-
Por l a D i r e c c i ó n genera l de E n s e ñ a n z a s {a / '"^s de 1927, fecha en que normalmen-
Super ior y St cuiudar ia se ha d i r i g i d o c i r - ! h a b r á elecciones legislativas. 
tmlar t e l e g r á f i c a a todos los rectores con I E n otros aspectos la labor del Gofeter-
objeto de que r e q u i e r a n a los Colegios de no derrotado ha sido provechosa. E l mi-
Doctores e s t a b l e c ü d o s en los d i s t r i t o s u n b j m-Sfro de Hac ienda , K l a r n e r , acaba de 
BARCELONA. . 5 . - E , A y u n . ^ e m o é i f . f i P ¡ ? í á ^ „ » 3 ? ^ « l » S '» " " ^ " 0 " 
Santa Co loma de Gramanent ha s i^o des-
t i t u i d o en pleno. 
Los concejales nombrados p a r a sus t i tu i r -
lo han tomado p o s e s i ó n esta ta rde . En t re 
A y u n t a m i e n t o d e s t i t u i d o 
d u a r o o a l objeto .de su d e s i g n a c i ó n c o m o , ^ ' C ^ 1 ' ^ 8 . 1 0 ^raÁ el caarto, trimestre 
vocales de l Conse&o de d i s t r i t o u n i v e r s i t a - ' de 1926- L a i m P r e s i ó n no puede ser mas 
r i o que h a d* c o á s t i t u i r s e el d í a 1 de o c I optimista, puesto que espera con los m 
tubre en todas las Univers idades de l re ino , | gresos no solamente c u b r i r tos gastos del 
ellos f i g u r a la maes t ra n a c i o n a l del pueblo, s e g ú n lo dispuesto en el rea l decreto úe ' t r imestre , sino l iquidar el dé f i c i t que so:' 
' ÍÍ5 de agosto ú l t i m o sobre P a t r i m o n i o Uní - bre el presupuesto total pesa por lós. 
ver s i t a r io y Colegios Mayores . j d é f i c i t s mensuales de enero a junio. 
Los Colegios de Doctores podran desig-j E s . justo hacer notar que ya en el mes 
n a . d o . co legiadc* por cada u n a de l a s i d e a b r i l el Gobierno S z r y n s k i hab ía pr¿-
prov inc ia s de M a d r i d y Barce lona y uno . , . , • , J , . -., 
solo por cada u n a de las restantes Don- pa rado ,a niveIocton Para el mes de 
de n o hubiere Co leg io de Doctores o é s - , 7 ' 0 ' W merced a sus esfuerzos el a i ¿ 
tos no propusiesen sus representantes an- 7*CÍÍ de los cuatro, pr imeras meses, aae 
les del d í a 29 del ac tual , las Juntas de 
gobierno de las Univers idades los desig-
n a r á n l i b remen te p a r a cada p r o v i n c i a . 
El mejor soldado yanqui es 
un hijo de Pershing 
Y O B K , 25.—Todos los a ñ o s los j ó -
; se p r e p a r a n pa ra el serv ic io m í -
sunen en u n campamento . A l u r-
as vacaciones so celebran pruebas 
ios f í s i cos , t i r o , n a t a c i ó n , c tbé te -
e consigue e l in i x i m u m de pun-
u n d i p l o m a v el titulo del p i i i n o v 
r soldado del I . j e i . i t o . 
o esta d i s t i n c i ó n h a r e c a í d o 'en 
e r á h i n g , h i j o de l genera l Persh ing , 
)mado parte on el concurso de 
i^s celebrado en F o r t Sne l l in j í . 
r a . 1.1 q t 
tos reciWe 
y e l mej . 
Este a f 
W a r r e n P 
que ha t 
S-000 jóvp 
Confe renc ia sobre San Franc i sco 
F'-UÍCKI.ONA. 2 5 . - E n l a Casa de los i ta -
l ianos ha dado h o y u n a interesante con 
ferencla sobre San Francisco, el f rancis 
cano padre J. M . Pous y M a r t i , protosor 
del Colegio de San A n t o n i o , de Roma, que 
i l u s t r ó su d i s e r t a c i ó n c o ñ magni f icas p ro 
yecciones. 
E l o rador f ué presentado por el comen 
dador G. Rape l l i , presidente de l a Casa 
de los I t a l i anos , e l cua l d i ó luego l e c í u i a 
a l a c i r c u l a r env i ada po r M u s s o l i n l a los 
representantes de su p a í s en el e x t r a n n 
ro con . o c a s i ó n del V i l centenar io f ran 
c í s c a n o . 
L u conferencia fue escuchada -por t i cen-
sul general de I t a l i a , u n representante del 
gobernador c i v i l de Barcelona, o t ro i e l a 
orden f ranc iscana y numerosas y d l s t l i g a l 
das personas de esta c iudad . 
A las siete de l a ta rde se c e l e b r ó PU la 
iglesia de l a C o n c e p c i ó n e l solemne T e 
d é u m organ izado po r los i í a l í a n o s i c s í -
dentes en Barce lona en a c c i ó n de grac ias 
porque el presidente M u s s o l i n i s a l i ó i n 
demnn del Ul t imo atentado de q u é f iv ..b 
jeto. 
\ •-!-• aejío redigioso han asist ido lunv 
bien las autor idades y d i s t ingu idas per-
sonas de esta cap i t a l . 
U n a causa por asesinato y h o m i c i d i o 
H A H C E L O N A . 25.—El p r ó x i m o m i é r c o l e s 
so v e r á en l a A u d i e n c i a de Barce lona l a 
causa i n s t r u i d a po r asesinato del 'agente 
de V i g i l a n c i a d o n J e s ú s Fernandez Ale-
g r í a y lesiones a Pedro Ga r r iga , depen-
diente de u n bar. 
Por ambos de l i tos fue ron c-onde-uados 
hace a l g ú n t i e m p o J o a q u í n B lanco y Jóse-
F . - p n ñ é s ; peto pos te r iormente so i n s t r u y o 
nuevo proceso c o n t r a J o s é A l a m o . Pedro 
Boada, B a m ó u I t ius , M a n u e l G a r c í a y Joa-
q u í n Pous. acusados de haber tomado par -
U in-Ova en los tniSBOOS deli tos. 
E l l i s i a ! p i ib pu ra UM pio>' isadu;—al-
guno de los c u á l e s este en r e b e l d í a — l a 
pena de cadena perpe tua po r el asesinato, 
y catorce anos, ocho meses' y u n d í a de 
p r i s i ó n por el h^mi 'Mdio con t ra el barman 
Incendio en u n a l m a c é n 
de drogas 
CADIZ , 25.—En el a l m a c é n de drogas es-
tablecido en l a casa n ú m e r o 7 de l a calle 
d e l Obispo Ca lvo se d e c l a r ó u n fo rmidab l e 
incend io , o r i g i n a d o por u n cor to c i r c u i t o . 
Las l l amas se p r o p a g a r o n con i n c r e í b l e 
rapidez a todos los pisos y l a finca q u e d ó 
casi por completo des t ru ida . 
Gracias a los t i t á n i c o s esfuerzos de los 
bomberos, l o g r a r o n ponerse a salvo los ve-
cinos, s in que, a fo r tunadamen te , hub ie r a 
que l a m e n t a r desgracias personales. Las 
perdidas se hacen escender a m á s de ¿W.OOO 
pesetas. 
El ^Cuco" apuñala a su mujer 
S E V I L L A , 2o.—Esta m a d r u g a d a el ex ban-
der i l l e ro « C u c o , a p u ñ a l ó b á r b a r a m e n t e a 
su m u j e r , Gabr ie l a G ó m e z Onega , h e r m a -
na m a y o r de.el Gal lo . Luego volvió el a r m a 
con t ra s í . d á n d o s e varios tajos y artoján^-
dosc a l a calle poi i I b a l c ó n . M a r i d o y 
m u j e r e s t á n en m u y graVe ^Stado. 
dando « m u é s t r a s d« p é r t a r f c a e i ó n y q u é 
eran freciu-ntes IHS disputas (jut- se Süsci -
taban entre los esposos, mo t ivadas p «r la 
ma la Oouducta del ex tojri »o. 
r a de 60 millones de z lofys , salo a u m e n t ó 
en mayo y junio hasta 71 millones. 
E n cuanto a la cr i s i s industr ia l , me-
j o r a t a m b i é n , y de ello es buena prueba 
la d i s m i n u c i ó n del paro forzoso, que, bien 
aprovechado por* los comunistas, había 
dado lugar a disturbios sangrientos eW 
los pr imeros meses del a ñ o corriente. Bl^ 
n ú m e r o de obreros parados es ahora un 
poco m á s - d e 250.000. E n enero era de , 
,359.119 q en junio 288.196. 
¿ Y ahora q u é h a r á P i l d s u d s k i ? ¿Hefl% 
l izar el gesto que muchos esperaban 
mayo implantando la dictadura* P a r e d 
dif íc i l , si se piensa que en Polonia no 
han aquella unanimidad que evita W*^ 
guerras d r i l e s . Y es posible a d e m á s que 
S i l e s ia y Posnania , desprevenidas en 
mayo, no lo e s t é n ahora, como es p o s t ó t e | 
t a m b i é n que los socialistas no se optisie-
s m . planteando una huelga oportuna, 
¡ . f ípl irarsr otra vez a Sulejowek a 
C n c s l a trahaio c r e r r h , u q u i z á s la *o-
I n d ó n r s l r en qnr el presidente de la r * * 
p ú h l i c n haga uso por p r i m r r n vez de lu 
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pificultades para nuestra 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
A propósito de un concurso del mi-
nisterio de la Guerra 
p o r los d í a s en que se p u b l i c a b a eu 
le p e r i ó d i c o u u a r t í c u l o m í o e x c i t a n -
C5 al p r o t e c c i o n i s m o i n d u s t r i a l , a p a r e c í a 
' L real o rden—o decre to , que de esto 
u nie acue rdo , n i i m p o r t a — c o a las ba-
íjíg Je u n c o n c u r s o p a r a p r o v e e r a n u e s t r o 
LMércilo de u n y e l m o de acero . P o r é l 
a d m i t i r á n las p r o p o s i c i o n e s de l a in-
j u s l r i a ex t r an j e r a , a l p a r que las de la 
, iacional , pa ra lu a d q u i s i c i ó n de seme-
jante casco. 
Esto t iene i m p o r t a n c i a en s í , y en l o 
que s ign i f i ca . Respecto a lo p r i m e r o , re -
uUa i n c o m p r e n s i b l e en u n G o b i e r n o p r o -
movedor de l r e s u r g i m i e n t o n a c i o n a l . S i 
pone t an to y t an m e r e c i d o e m p e ñ o en 
liaCK-nalizar i n d u s t r i a s c o m p l i c a d a s y no 
indispensables p a r a la defensa n a c i o n a l , 
•ual la de l a u t o m ó v i l , ¿ c ó m o ha de per-
rüiúT q u e ob je tos i m p r e s c i n d i b l e s en 
nuestro E j é r c i t o sean p r o d u c i d o s p o r la 
I industr ia e x t r a n j e r a ? ¿ E s que la cons-
t rucc ión de u n y e l m o de acero ofrece 
tantas d i f i cu l t ades t é c n i c a s que su í a b r i -
1 cación r e s u l t a i m p o s i b l e en n u e s t r a pa-
tria? ¿ O e6 que u r g e t a n t o e l a d q u i r i r 
ĵQgjante a r m a de defensa que n o po-
demos esperar a que se i n s t a l e n en nues-
tro p a í s los ú t i l e s necesar ios a su f a b r i -
c a c i ó n ? Si c o m o nos parece, n i la ad-
ÜUÍSÍC'ÓD de semejan te casco u r g e t an to , 
|j¡ Su o b t e n c i ó n e n E s p a ñ a ha de r e su l -
tar dif íci l o costosa, esperamos de la i n -
! teligencia y de l p a t r i o t i s m o de l m i n i s t r o 
¡ de la G u e r r a que r e c t i f i q u e l u d i s p o s i -
ción a q u í comentada , e l i m i n a n d o a la i n -
j dustr ia e x t r a n j e r a de a s i s t i r a l concurso. , 
curso. 
Mas con ser in te resan te la p a r l e mate-
1 ria! de esle a sun to ( p i é n s e s e en que nues-
1 tro E j é r c i t o h a b r á de neces i ta r unos dos 
I jui l lones de y e l m o s ) , es p a r a noso t ro s 
— t e ó r i c o s — m á s i m p o r t a n t e su s ign i f ica -
ción. 
D e d ú c e s e de esa d i s p o s i c i ó n que en 
nuestra p a t r i a n i ex i s t en e lementos , n i 
i n t e r é s pa ra f o r m a r y r e a l i z a r u n p r o g r a -
ma e c o n ó m i c o n a c i o n a l ; las demandas de 
este p e r i ó d i c o en p r o de la c r e a c i ó n de 
un m i n i s t e r i o de E c o n o m í a n a c i o n a l caen 
en el v a c í o . L o que con este aspecto se 
re laciona y ya exis te , e n c u é n t r a s e d i spe r -
so e n t r e los m i n i s t e r i o s de T r a b a j o , F o -
mento, Hac i enda o G o b e r n a c i ó n . P o r e l lo 
carecemos de u n o r g a n i s m o e l a b o r a d o r 
de u n p r o g r a m a de i n d u s t r i a l i z a c i ó n na-
cional y r e a l i z a d o r de é l . N u e s t r o s m i n i s -
tros y n u e s t r o s G o b i e r n o s t i enen u n pro-
grama e c o n ó m i c o c i r c u n s t a n c i a l , que por 
no g u a r d a r la necesar ia r e l a c i ó n c o n lu 
real izado y lo ex is ten te , n i e n c o n t r a r con-
t inuadores en el G o b i e r n o s i gu i en t e , resul« 
ta las m á s de las veces i n f r u c t u o s o y 
hasta p e r j u d i c i a l . 
Como p r u e b a de l a ca renc i a en Espa-
ña de u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a rac iona l y 
nacional, e s t á la i n d u s t r i a de l pape l . Ha-
l l á n d o s e o r g a n i z a d a e j e m p l a r m e n t e y te-
niendo a su f r en te a l g u n o de nues t ro s 
mejores e m p r e s a r i o s , l u c h a c o n g r a n d e s 
dif icul tades y sufre encarn izadas an t i pa -
tías p o r n o p o d e r r e s i s t i r la c o m p e t e n -
cia e x t r a n j e r a en c u e s t i ó n d e p rec ios . 
Kilo le o c u r r e p o r no e n c o n t r a r en e l 
pbís sus p r i m e r a s ma te r i a s . E n c a m b i o , 
a pesar de nues t r a r i q u e z a en m i n e r a l e s 
y en f r u t o s , n i l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a , 
ni la conse rve ra , e s t á n tan desa r ro l l adas 
cum d e b í a n estar . 
Creemos que ha l l egado la h o r a de i n -
cénlar en se r io nues t ra i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
P a í s e s c o n menos e lementos , cual I t a l i a , 
lo c o n s i g u i e r o n , a u n q u e l l e g a r o n , t an 
atrasados c o m o noso t ros , a l a fase de l 
eran c a p i t a l i s m o . O t r o s , c o m o G r e c i a y 
T u r q u í a , andan e s f o r z á n d o s e p o r r e a l i -
zarla, p r o d i g a n d o esfuerzos y c o n s i g u i e n -
do r e su l t ados , que e s t á n a t r a y e n d o l a 
a t e n c i ó n de los t e ó r i c o s europeos . P a r a 
acometer ta l empresa , lo p r i m e r o que 
necesitamos es u n p r o g r a m a e l a b o r a d o 
lenta, nac iona l y des in te resadamente , p o r 
t e ó r i c o s que t r a b a j e n desde u n m i n i s t e -
rio adecuado—cual s e r á el de la Econo-
mía n a c i o n a l — , capaz de i r desenvo lv ien-
do sus' p r o y e c t o s . 
M e j o r d i c h o , capaz de i r encauzando y 
adaptando las i n i c i a t i v a s p r i v a d a s e n e l 
cuerpo1 de la E c o n o m í a n a c i o n a l . P o r q u e 
en la c o n s t i t u c i ó n c a p i t a l i s t a que a c t u a l -
mente padecemos, los G o b i e r n o s , a pe-
sar de todos los m o d e r n i s m o s i n t e r v e n -
cionistas, no pueden hacer o t r a cosa. 
Proponen, e s t i m u l a n , d i r i g e n , c o r r i g e n y 
premian, mas a la pos t re son los i n d i -
viduos y es la soc iedad l a que e jecu ta 
y t rabaja . 
Por esto, m i e n t r a s en n u e s t r a p a t r i a la 
Un ive r s idad—como v i m o s u n d í a — , l a 
Prensa y la o p i n i ó n p ú b l i c a — c o m o ve-
remos o t r o — p r e s t e n tan poca a t e n c i ó n a 
'0 e c o n ó m i c o , nues t r a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , 
es decir , n u e s t r o p r o g r e s o , s e r á n u n idea l 
Remoto y d i f í c i l . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
M u n i c h , s e p t i e m b r e 
lll!Í&iL-<milll!l 
H o j a sue l ta , pese-
tas 0,50; paque te 
de 10, pesetas 4,50. 
L e c o n v i e n e usar la 
E x p o s i c i ó n d e P o l i c í a 
e n A l e m a n i a 
25.—Hoy al m e d i o d í a , en pre-
encid de las au tor idades y de los a l tos 
u , ic ionant ios de l R e i c h , se h a ve r i f i cado 
? solemne i n a u g u r a c i ó n de la g r a n E x p o -
ción de P o l i c í a de esta c a p i t a l , i n s t a l a -
ba en e l « h a l l » de honor s i tuado en la K a i -
i rQamm. y en la que t o m a n p a r t e n u m e -
osos R ta dos ex t ran je ros . 
Se m i n i s t r o de l I n t e r i o r p rus iano , s e ñ o r 
ÍínVer'-g; ê  P n n i e r bu rgomaes t r e de Ber-
>ejóSeñ0r BloesSi y e l Pres idente d e l C o n -
óisc ^e ^>rusia' s e ñ o r B r a u n , p r o n u n c i a r o n 
,URSR)S' i n a u g u r a n d o l a E x p o s i c i ó n y dan -
• 'a b i e n v e n i d a a 1Ü> delegados e x t r a n -
(en ^s los sc m u e s t r a n admi rados y ha-
Ccn Brandes elogios de l o rden m a r a v i l l o s o 
j ^ q u e han sido colocados y cata logados 
£ 1 ^ ^ los objetos d e l m a y o r i n t e r é s que 
ran en la E x p o s i c i ó n , 
j t a s e r á c l ausurada e l 17 de oc tubre . 
f ü r o ^ ' r 0 la E x P 0 5 Í c i ó n se c e l e b r a r á n a l -
acia * L ' jngresos i n t e rnac iona l e s de Po-
Congreso Católico en Manchester 
fe* c e í S ^ ' ' 5 - ~ E 1 V I 1 1 Congreso c a t ó -
^ c h e s t / 6 ayCr h l se¿i<5n i n a u g u r a l en 
a ^ n u r a . i P r o " u n c i a n d o el d iscurso de 
lu ra el Cardena l n ^ . 
L O S C A R T E L E S D E L A S E X P O S I C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
E l m i n i s t r o d e l Traba jo , s e ñ o r A u u ó s ; e l delegado reg io de l a E x p o s i c i ó n Ibe ruamer i cana , s e ñ o r C r u z Conde, y e l 
p i n t o r p r emiado , s e ñ o r Penagos, d e s p u é s de l a a d j u d i c a c i ó n de p r e m i o s a los autores de los car teles de las E x -
posiciones de Barce lona y S e v i l l a (Fo{. Vidal.) 
U n m o n u m e n t o e n V i e n a a l i n m o r t a l L u e g e r 
E n u n a de las plazas m á s hermosas e 
h i s t ó r i c a s de Viena . entre el R ing y el 
convento de los padres dumin i canos , se 
alza, desde esta m a ñ a n a , u n a r t í s t i c o ino-
n u m e n í o : el que l a V i e n a . agradecida y 
c a t ó l i c a , acaba de e r i g i r a síá i no lv idab l e 
ex alcalde doctor K a r l l.ueger, fundador 
y j e f« de l pa r t i do c n s t i a n u social a ü s -
t r i acu . 
E n un a r t í c u l o pub l i cado en EL DEBATE 
el d í a 30 de marzo del aflo 19-J0 me o c u p é 
detenidamente de l a persona l idad de Liue 
m o n u m e n t o el presidente de l a repdbl lca . 
el Cardenal-Arzobispo, doctor P i f f l ; monse-
ñ o r Seipel , el ac tua l alcalde de Viena , Cari ¡ 
S e í t z , y numerosos pa r l amen ta r ios . Ent re 
esas personal idades estaba t a m b i é n la oc-
togenar ia h e r m a n a de Lueger. A m e n i z ó el 
acto l a Sociedad c o r a l S é h u b e r t h u n d , can-
lando Honor a Dios, de Beethoven. E l jefe 
de ios c r i s t ianos sociales v i é n e s e s , Leoppld 
Kunschak , p r o n u n c i ó u n elocuente discur-
so ensalzando l a ob ra de Lueger, «cuya 
s emi l l a 
Un cablegrama da la vuelta 
al mundo en 38 minutos 
Un radio expedido al mismo tiempo 
lleva 24 horas sin parecer 
COPENHAGUE, 25.—El p e r i ó d i c o Polit i-
ken da cuen ta de l s igu ien te hecho : 
«A gu i sa de exper imento se h a env iado 
u n t e l eg rama de diez pa labras a l m i s m o 
Copenhague, v í a Nueva Y o r k , Shanga i y 
Pe t rogrado , r e m i t i e n d o a l m i s m o t i e m p o u n 
r a d i o g r a m a que d e b í a t a m b i é n da r l a v u e l -
íá f ruc t i f i cando . , y dada qi le hubo ta a l m u n d o . E l cab leg rama estaba de re-
greso en Copenhague a los t r e i n t a y ocho 
m i n u t o s . En cuanto al r a d i o g r a m a , se le 
esperaba a ú n a las ve in t i cua t ro horas de 
haberse expedido. 
E X P R I N T E R 
El alcaide de Viena pronunciando un discurso, ante el monumento a Lueger 
.{Fot. Danubio.) 
ger, hac iendo resal tar su l abor m u n i c i p a l 
y su ob ra p o l í t i c a . Ncf he de vo lve r a re 
pe t l r lo d icho. Tampoco me d e t e n d r é en 
d e s c r i b i r , de ta l ladamente l a i n a u g u r a c i ó n 
i m p o n e n t í s i m a y g rand iosa del m o n u m e n t o , 
a l a c u a l h a n asist ido m á s de med io m i -
l l ó n de personas, de todas las clases so-
ciales, y la m a n i f e s t a c i ó n por el R ing , es-
p o n t á n e a e Indescr ip t ib le , cuyo desfile ha 
du rado m á s de tres horas , y en l a cual 
han tomado parte 180 orquestas y cente-
nares de sociedades y corporaciones con 
m á s de 2.0OO banderas. R e c o g e r é , s í . unos 
episodios y e x p o n d r é concisamente las 
ideas que me h a suger ido esta fiesta gran-
diosa , a la que h a n dado u n sello re l i -
gioso los numerosos sacerdotes que a ella 
h a n a s i s t i do ; u n sello p o l í t i c o los repre-
l a o rden de descubr i r e l ' m o n u m e n t o , su-
b ió a l a t r i b u n a el ac tua l alcalde do Vie-
na, Car i S e í t z , e l m i s m o C a r i S e í t z que 
ve in t i c inco aflos h a fué des t i tu ido por Lue-
ger, siehdo a l a s a z ó n maestro de escuela, 
por sus ideas socialistas y anticleiricales. . . 
Y Seitz, que es u n o r ado r tan- h á b i l como 
elocuente, r o m p i ó u n a l anza po r su1 e x 
enemigo personal y p o l í t i c o , d ic iendo que 
Lueger, acl hombre m á s p o p u l a r que h a 
ex is t ido , en V i e n a » , fué el p r i m e r d e m ó -
c r á t a a u s t r í a c o . . . , y que . p o r . ^so - t a m b i é n 
los. socialistas lo a d m i r a n . Lo q u é Seitz 
no d i j o es que entre l a democrac ia de Lue-
ger y l a de los social is tas a u s t r í a c o s h a y 
tan ta d i fe renc ia como entre e l d í a y l a 
noche, puesto que—como m u y b ien d i j o 
Lueger u n a vez e n c a r á n d o s e , en e l Par la-
sentantes del Gobierno, del Pa r l amen to y ! m e n t ó a u s t r í a c o con los socialistas, que le 
de l m u n d o of ic ia l , v, finalmente, un sello j h a b í a n 1 apostrofado de m a l a manera—los 
p o p u l a r i s i m o el en jambre de burgueses y s p e i a l i s t p ^ q ü j e r e n • u n a dcmocracia- . ' infcr-
obreros endomingados , c o n ins ign ias de 
Lueger en é l o j a l de sus amer icanas ne-
gras o en sus pechos y con ba i ider i tas 
ro jas y blancas adornadas con la efigie 
de l que fué «rey de Viena-». el m á s vienes j 
de todos los vienes^s y el a lma del par 
na l , u n a . democrac ia basada en leyes i n 
justas y t e r r o r í f i c a s , " u n a demnera r i a que 
a c a l o r a coi i é l progreso, con la c u l t u r a y 
c ó n la c i v i l i z a c i ó n , m i e n t r a s qite los cr is-
t ianos sociales oe A u s t r i a qu ie ren l a de-
mocrac i a q u e ' emana de l a m o r a l c r i s t ia -
na, l a democrac ia que no necesita de . ca-
denas, porque e s t á c imen tada en los M a n -
damientos de la L e y de Dios». 
• Diespués ' -de Seitz hab lo m o n s e ñ o r Scipol 
.1 pa r a da r las gracias a l . ?Gñor_ Kunschak , 
t i v o Lueger es ya de por si un hed jo do : p r e s i d e m c - d o l C o m i t é do Fiestas, y a l au-
cno rme t rascendencia p o l í t i c a , y f ^ a < W , {.JÓV/dcl m o n u m e n t o , Prof . M ü l l e r . La Or 
cendencia crece si se tiene en cuenta la ; ta Gangelbergcr t o c ó acto seguido el 
p a r t i c i p a c i ó n of ic ia l en d icha i n a u g u r a c i ó n ¿ a l s dp S i r a u í , s .4 orillas del azul Danu-
del alcalde socia l i s ta y an t i c l e r i ca l de \ ie - , ^ v pl ueblo de. V i e n a ^ m f e n ^ des-
na, y el h e c h o - n o isepps s ignif icante de .; m a r ' ^ . del Soorimento de «su 
que. a pesar de los odios enconado? tórteJ L u e í ; é r , i do l a t r ado e i r n u o m l . cubr i endo 
t i do c r i s t i ano social a u s t r í a c o . 
E l que .se haya i n a u g u r a d o en l á Viena 
c o n t e m p o r á n e a , l l a m a d a ' l a Viena ro ja» , 
u n m o n u n i e u t ó a l g r a n a lcalde y po l í -
tpntes entre los diversos pa r t idos p o l í t i c o s 
a u s t r í a c o s y del n ú m e r o casi i n c a l c u l a b l e ' 
de manifestantes, no s? haya o í d o duran te 
el t i e m p o que l a i n a u g u r a c i ó n del m o n u -
men to l i a du rado y duran te todo el trans- \ 
curso de l a m a n i f e s t a c i ó n n ingi ' in g f i f e i 
d iscordante u ofensivo y no se h a y a pro-1 
duc ido el m á s m í n i m o incidente. 
E l dia de Lueger, embellecido p o r u n soL 
r a r o en Viena . p o r u n sol que- nos h a l 
recordado e l que casi s iempre b r i l l a en1 
nues t ra adorada E s p a ñ a , h a sido i n i c i ado 
con u n a misa celebrada en l a ig les ia de 
los padres Domin icanos por el Cardenal-1 
Arzobispo de V iena , doc tor P i f f l . D e s p u é s 
de l of icio d i v i n o a g r u p á r o n s e a l rededor del 
de flores el pedestal del mismo, flores que 
no se m a r c h i t a r á n , porque h e n sido re-
gadas con l á g r i m a s de agradec imiento y de 
a l e g r í a . 
D A N U B I O 
Viena , 19 d é sepi iembre de11926. 
Termina el «raid» Varsovia-Tokio 
V A R S O V I A . 23.—Esta tarde , a las dos; h a 
l legado a esta cap i t a l el a v i a d o r polaco 
ü r l i n s k i , dando por t e rminado su g igan -
tesco ra id de Va r sov i a a T o k i o y regreso. 
L a ú l t i m a etapa, o sea l a de M o s c ú a 
Varsovia , l a h a rea l izado en seis horas. 
La p e r e g r i n a c i ó n nacional 
española a Tierra Santa 
JERUSALEN, 24.—Se encuen t ran en é s t a 
los peregr inos e s p a f í o l e s , conducidos p o r 
l a Junta Nac iona l de Peregr inaciones . Pro-
ceden de Nazareth y h a n v i s i t ado Haissa, 
T iber lades , e l Monte T a b o r y Naplusa. 
Los peregr inos p e r m a n e c e r á n a q u í unos 
diez d í a s , duran te los cuales h a r á n nume-
rosas excurs iones y v is i tas . D e s p u é s segui-
r á n pa ra E l Cairo . 
Todos los peregr inos e s t á n b i en y se 
mues t ran encantados. 
M A Y O R , 4 
M A D R I D 
Viajes i n d i v i d u a l e s a R o m a y A s í s 
10 d í a s : 1>, 625 pesetas; 2.», 500 pesetas. 
20 d í a s : l l f , 1.000 pesetas; 2.», 800 pesetas. 
Memorias de la juventud de 
Guillermo I I 
Han empezado a publicarse 
en «Spectator» 
—o— 
LONDRES, 25.—La rev is ta Spectator h a 
comenzado l a p u b l i c a c i ó n de l a autobio-
g r a f í a del ex E á i s e r . t i t u l a d a My early Ufe 
{Mi juventud) , l a c u a l se r e u n i r á en u n 
l i b r o en el p r ó x i m o mes de nov i embre . 
E l p r i m e r c a p í t u l o comprende e l pe-
r í o d o de la j u v e n t u d del K á i s e r hasta l a . 
d e c l a r a c i ó n de l a g u e r r a í r a n c a p r u s i a n a . 
E n é l describe l a j u v e n t u d s in d ivers iones 
de u n P r í n c i p e p rus i ano confiado a los 
c inco a ñ o s a l cu idado de u n a i n s t i t u t r i z 
excesivamente severa y entregado a los 
siete a ñ o s a u n i n s t r u c t o r m i l i t a r , e l ca-
p i t á n Hinzpeter , soldado de cuerpo entero 
que impone a su d i s c í p u l o u n a d i s c i p l i n a 
f é r r e a . 
De esta é p o c a el ú n i c o recuerdo agrada-
ble que queda a l ex K á i s e r es e l de las 
horas que p a s ó en c o m p a ñ í a de u n sar-
gento de la g u a r d i a , u n b ravo subof ic ia l , 
que le e n s e ñ ó a tocar el t ambor , p r o c u -
r á n d o l e a s í el p r i m e r verdadero p lacer de 
su n i ñ e z . 
En los c a p í t u l o s restantes, uno de los 
m á s interesantes h a r á u n relato de l a ú l -
t i m a enfermedad del emperador Federico. 
Ratificación de principios 
E n e l e d i t o r i a l q u e o c u p a l a p r i m e r co-
l u m n a de la p r i m e r a p l ana de este n ú -
m e r o se aboga p o r la p r o s e c u c i ó n d e l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a hasta que él c rea 
t e r m i n a d a s u o b r a . Q u e r e m o s a q u í apo-
y a r esa tes is c o n a r g u m e n t o s de fuerza , 
c o n t e n i d o s en u n a r t í c u l o que E l S o l p u -
b l i c ó el 27 de s e p t i e m b r e de 1923—ma-
ñ a n a j u s t a m e n t e h a r á t r e s aflos, ¡ t r e s 
a ñ o s ! — e n defensa de l m i s m o c r i t e r i o . 
E l a r t i c u l o de E l S o l l l evaba el t í t u l o 
que encabeza estas l í n e a s , y d e s p u é s de 
r e p r o d u c i r e l p r o g r a m a p u b l i c a d o en el 
p r i m e r n ú m e r o de l p e r i ó d i c o , d e c í a l o si-
g u i e n t e : 
« C u a n d o y a l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a pa-
r e c í a insostenible , cuando los males que 
nosotros nac imos p a r a c o m b a t i r h a b í a n l l e -
gado a l p u n t o de a r r o j a r a l p a í s en l a diso-
l u c i ó n , u n a l zamien to m i l i t a r ha ven ido a 
ba r r e r l o . Apoyamos l ea l y resuel tamente a 
esta s i t u a c i ó n , p r i m e r o , porque era l a ú n i c a 
posible , y segundo, porque empieza a c u m -
p l i r nuestro p r o g r a m a y seguimos creyendo 
como el p r i m e r d í a que en nuestro prograc 
m a e s t á l a s a l v a c i ó n de l a P a t r i a . 
No a d m i t i m o s que é s t a sea u n a s i t u a c i ó n 
d e f i n i t i v a ; n o a d m i t i r e m o s que subsista u n 
d í a mas de l o necesar io ; pero tampoco que-
remos que v i v a u n a h o r a menos de las pre-
cisas. No encont rams l í c i t o que se l a apre-
m i e con plazos perentor ios , porque su m i -
s i ó n no le es t a n breve n i t a n f á c i l : con 
siste, no s ó l o en echar por t i e r r a el á r b o l 
m a l o , s ino en desa r ra iga r lo pa ra s iempre y 
en p repa ra r el suelo generoso en que se 
h a de sembrar e l á r b o l nuevo. Y no pode-
mos desconfiar del genera l P r i m o de Rive-
ra, que se impuso esta l abor en el m a n i -
fiesto famoso ; u n t í t u l o a r i s t o c r á t i c o , u n 
ape l l ido i lus t re , u n a p r o f e s i ó n de honor y 
lea l tad , le o b l i g a n a c u m p l i r sus pa labras 
No tenemos derecho a d u d a r de su acier to , 
de su s ince r idad n i de su r o m a n t i c i s m o . 
Para pensar de este modo no j iecesita-
mos b o r r a r u n a t i l de n i e n t u r b i a r u n ma t i z 
de nuest ro p r o g r a m a i n i c i a l : somos como 
fu imos y como « e r e m o s s i e m p r e : l iberales 
convenc idos ; queremos que reine l a j u s t i c i a 
en el o rden social y en el o rden e c o n ó m i c o , 
y no ha l l amos p a r a nuest ro p a í s nada me 
j o r que u n verdadero r é g i m e n de democra-
c ia l i m p i a 
Quede, pues, b lea sentado, s in reservas 
n i obscuridades, quo creemos r ea l i za r obra 
p a t r i ó t i c a que f r u c t i f i c a r á en u n p r ó x i m o 
p o r v e n i r , co laborando en el t r aba jo de sa-
neamien to p o l í t i c o que rea l iza el D i r ec to r io 
y s u g i r i é n d o l e todas aquel las decisiones que 
puedan f a c i l i t a r su m i s i ó n , s i n a sp i ra r a 
m á s recompensa que l a h o n r a d a a l e g r í a del 
deber c u m p l i d o y s in abandonar n i por 
u n Instante nues t ra c o n c e p c i ó n de l o que 
debe ser u n Estado m o n á r q u i c o . 
Y con ese fin queremos i n v i t a r fervoro-
samente a todos los e s p a ñ o l e s p a r a que, 
desde a h o r a m i s m o , cada uno de ellos 
sea u n hombre p o l í t i c o en e l m á s a l to y 
noble sentido de esta pa labra , porque cuan-
do el c iudadano no es p o l í t i c o , acuden 
C H 1 N 1 T A S 
S e discute—porque la c u e s t i ó n et discu-
tir algo—si la fiesta de toros es o no es 
enemiga de la cultura. A ú n hay un aco-
modo en lo tocante a las capeas, que, des-
p u é s de todo, son corridas s in descortezar; 
pero, vaya , se conviene, en general, en 
que las capeas son algo brutal y que nos 
deshonra. 
Pero, por si hubiese dudas acerca del 
aprecio que de la cultura hacen los que 
l lamaremos capeistas, baste este dato: un 
cierto toro, que es y a famoso en las ca-
peas m á s . . . capeas que por a h í se celebran, 
y que l leva muertos varios capeadores en 
esta legislatura, le l laman—por í o que sabe, 
sin d u d a — C a t e d r á t i c o . Y algunos diarios 
han publicado su efigie. 
iMuchos c a t e d r á t i c o s , de los otros, no lo-
g r a r á n ese honor en su v ida l 
Aduzcamos estos hechos por s i l legan a 
tiempo a la d i s c u s i ó n . 
* * * 
L ' n cronista quiere rendir un homenaje 
a don S i c o l á s S a l m e r ó n . Es tá en s u de-
recho. 
Pero lo empieza a s i : 
•Conf ron tan estos d í a s c o n l o s q u e , e n 
a ñ o s lejanos, p e r d i ó S a l m e r ó n s u v i d a te-
r r e n a l . R e c o r d é m o s l e q u i e n e s n o l e h a y a -
mos o l v i d a d o . » 
T ya parece que huelga todo lo d e m á s , 
como no sea un pnqvito de sintaxis. 
Los que no olvidan algo, lo recuerdan. 
Porque si no lo recuerdan es que lo han 
olvidado. Por consiguiente, la e x c i t a c i ó n a 
recordar no puede ser sino a los olvidadi-
zos. E n una palabra : que no hemos podido 
pasar de ahí . 
» » » 
Un articulo de EL DEBATÍ ha movido Uu 
plumas de El Sol y de E l S o c i a l i s t a . 
E l Sol empezaba : 
*Cada vez entendemos menos a EL DE-
BATE...» 
E l S o c i a l i s t a : 
« D í g a l o claro EL DEBATE...» 
y tos dos se han e n f u r r u ñ a d o con nos-
otros—columna y media—sin. habernos en' 
tendido. 
I S í nos llegan a entender echan a l a 
calle u n extraordinario l . . . 
* * • 
«El S-35, bau t izado c o n e l n o m b r e de 
Nueva York-París y , detalle n u e v o e n e « t a 
clase de ceremonias , con u n a b o t e l l a d » 
agua de m e s a . . . » 
Detalle nuevo y detalle s a r c á s t i c o . Cuan-
do n e c e s i t ó el agua fué a l morir \ n j a l 
nacer. Y acaso hubiera podido seguir vi -
viendo. 
* * * 
Un comentarista republicano ha dado 
suelta al siguiente p u ñ a d o de moscas. Ate-
me usted esas moscas por los rabos: 
« ¿ E l 73? Lo p r o d u j e r o n las c i r c u n s t a n -
cias, no los hombres . No p u d o s e r s i n o 
lo que fué . De jó u n e j e m p l o de n o r m a s 
morales y de p r i n c i p i o s . E n e l l o e s t á s u 
magni f icenc ia . Prevalecer c o m o r é g i m e n 
de gob ie rno era impos ib le . P o r q u e no h a -
presurosos a s u p l i r l e los que de l a po l i - i bía. nac,ión a111 íü"de P 0 ( i í a f 
t i ca hacen g r a n j e r i a y no r e l i g i ó n ; y és-
tos son los que, aprovechando l a desi-
d i a a jena se apoderan de l Gobierno de l 
pueblo . 
E l r eg iona l i smo que nosotros hemos de 
fendido s iempre y c u y a f ó r m u l a entende-
mos con las pa labras de nuest ro progra-
m a : « C a d a u n o en su casa, y Esparta en la 
de t o d o s » , es prec isamente l a ob ra sana 
de los hombres que s ienten l a necesidad 
de l a p o l í t i c a , cuando su pe r sona l idad ex-
p e r i m e n t a e l roce con l a cosa p ú b l i c a . Po r 
eso el r é g i m e n c a í d o le c o m b a t í a , po rque 
en é l v e í a e l p e l i g r o m á s grave que h a b í a 
de atacar le en su p r o p i a r a í z . 
Otro acier to de que hemos de enorgu-
l l ecemos es do haber consagrado nuestros 
m á s detenidos y cuidadosos estudios al ! los campesinos no hacen bastante caso a 
desar ro l lo en E s p a ñ a de l a par te m á s sana j los consejos de la ciencia para sanar las 
del obre r i smo, representada po r el p a r t i d o ' P,anta* enfermas y mejorar, por ende—he-
social is ta , y nos c o n g r a t u l a vor que este j mos dlcho P0T e n d e . . . - l a calidad del fruto. 
elemento v i t a l de l a n a c i ó n permanece en | » * » 
a c t i t u d serena y expectante ante u n mo- j Pero es el raso que el erudito diario cree 
v i m i e n t o que, po r lo menos, promete l a (¡ue debe lanzar la flecha del Partho, a l 
can tona les ; no h a b í a c ap i t a l , n o s i e n d o 
M a d r i d cabeza y c o r a z ó n v i v o s ; n o e r a 
Par l amen to l a i n s t i t u c i ó n q u e se b a s t a b a 
P a v í a con cua t ro soldados y c u a t r o t i r o s 
para r e d u c i r l a a la n a d a . » 
De modo que fué un intento de gobier-
no, cuyas normas morales y principios no 
s e r v í a n , en absoluto, para gobernar. Vuél-
vanlo a leer y se h a r á n republicanos en 
el acto. S i n n a c i ó n , s in capital, con un 
Parlamento como para disolverlo a tiros... 
P r e g u n t é m o s l o , si el censor nos deja ¡ 
¿Vive la repúbl ica ' ! 
• * • 
V n diario estudia las plagas del campo, 
que por cierto enumera con minuciosidad 
admirable, y se queja, con razón , de que 
r e c t i f i c a c i ó n de las In jus t i c ias pasadas. Es 
asunto é s t e al que debe el D i r e c t o r i o de-
d i c a r l a m á s escrupulosa a t e n c i ó n . Poco 
a poco el cap i t a l v a d á n d o s e cuenta de 
que s in l a i n t e l i g e n c i a o r g a n i z a d o r a y el 
t raba jo del obrero es in fecundo p a r a el 
b i en . De a q u í l a p a r t i c i p a c i ó n en los be-
neficios que defendimos s iempre , y hac i a 
l a cua l q u e r r í a m o s ver o r ien tado el pen-
samiento de los hombres que aho ra nos 
d i r i g e n . » 
Motín en una pris ión india 
LONDRES, 25.—Comunican de Calcu ta que 
los p r i s ioneros mahometanos de l a p r i s i ó n 
cen t ra l de S i n d h a n p r o m o v i d o u n fuerte 
a lboro to p o r negarse a que les c o r t a r a n el 
pelo, s e g ú n las prescr ipciones de l a p r i s i ó n . 
Los p r i s ioneros m u s u l m a n e s t e m í a n que 
se les co r t a r a e l pelo y l a barba, s e g ú n acos-
t u m b r a n los semir re l ig iosos mahometanos 
b a l u c h i , pero a d v i r t i e r o n a l d i r ec to r de l a 
c á r c e l que los barberos no s a b í a n c o r t a r l a 
de t a l manera , po r l o cua l se p r o d u j o el 
a lboro to . 
Dos de los capitanes del m o t í n fue ron azo-
tados, pero el e s c á n d a l o no c e s ó hasta que 
las au tor idades p r o m e t i e r o n poner en co-
n o c i m i e n t o del Gobierno de l a I n d i a sus pre-
tensiones. 
acabar su papeleta, en una determinada 
d irecc ión , y dice, apesadumbrado: 
«El l a b r a d o r r ico y el l abr iego pobre s i -
guen siendo, en su inmensa m a y o r í a , fata-
l is tas que lo f í an todo a l a m i s e r i c o r d i a 
do Dio i .» 
Y esto y a está mal . Pr imero porque los 
que f ían en la div ina misericordia no son 
fatalistas ; son hombres de fe. 
E l fatalismo es el o í d i u m , l a serpeta, el 
p o l i r o ig . la filoxera, la lagarta, e tcé tera , 
e tcétera , de l a v ida espir i tual : para que 
nos entendamos. 
Y a d e m á s que, cualquiera que sea el pres-
tigio de la ciencia, lo que no se le puede 
pedir a un cristiano es que, a la a p a r i c i ó n 
de la plaga le ponga dos cirios o le haga 
una novena a l digno señor ingeniero a g r ó -
nomo, que s e r í a e l pr imer sorprendido, 
como es natural . 
V I E S M O 
O B R A P A T R I O T I C A 
U n l ec to r de E L D E B A T E de Caj ia ls 
( V a l e n c i a ) nos e n v í a 50 pesetas p a r a l a 
c o l o n i a de obreros mine ros e s p a ñ o l e s res i -
dentes en F ranc i a , de que se ocupaba nues-
t r o redac tor s e ñ o r G r a ñ a en u n a de sus 
c r ó n i c a s . 
Se las r e m i t i m o s a M r . le C u r é de l a C i t é 
d u P inson , Raismes ( N o r d ) , F r a n c e . 
N U E S T R O E M B A J A D O R E N B R U S E L A S 
£ 1 nuevo embajador de España en Bélgica, don Emilio Palacios, depositando flore? f n !a tumba del soldndo des-
conocido, después de haber presentado al Rey sus cartas crcdc.cia.cs lFof- Yidal-' 
Domingo 26 de septiembre de 1926 (4 ) E l L . D E E J A T E M A D R I D — A ñ o X V I : : = y f l i n ^ 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
* ¿ C u á n d o cesaremos de importar en E s -
paila los feos y groseros (en su m a y o r í a ) 
t)(iües amer icanos ' !» Y La lectora santan-
derina, que se oculta tras el s e u d ó n i m o 
tan sugeridor de «¿¡otUe-an, a ñ a d e : *No 
siento ninguna p r e v e n c i ó n hacia lo mo-
derno, ni opino, como otras, que todo lo 
pasado fué mejor-, creo que en ese pasado 
hubo bueno y malo, exactamente lo mis-
ma que sucede en el presente y que... su-
cederá en el porvenir. Pero, ¡ q u é quiere 
ustedl , no me e x t a s í o delante de todas 
las e s t ú p i d a s excerUricidades anglosajonas, 
tan en moda, s ó l o por el hecho de ser... 
anglosajonas; y claro que me refiero, so-
bre todo, a las danzas de dicho origen, 
í a n en boga hoy entre la juventud «b ien» . 
V para que no crean que mi criterio es 
estrecho, ni que figuro en el grupo de las 
que, a ú n siendo j ó v e n e s , « a í r a s a n » varios 
a ñ o s , le dirá que los bailes con que no 
( t i M s i j o , n i comprendo c ó m o puede tran-
sigir una muchacha fina, culta y de buen 
gusto [aparte otras razones de decoro y 
de pudor), son esas danzas de salvajes, de 
contorsiones grotescas y actitudes canallas, 
cuyo exotismo es su ú n i c a r a z ó n de ele-
gancAa. 
¡ V a l i e n t e elegancia... de negros cimarro-
nes, hediondos g brutales, que son los que 
inventaron esas danzas, dignas de ellos e 
indignas de un peds civil izado \ Porque no 
hay que confundir ciertas danzas moder-
nas, q u i z á un poca inconvenientes y frivo-
las, pero a l cabo ar t í s t i cas y graciosas, 
con el uCharleston*, por ejemplo. Se com-
prende que exista u n a tolerancia p a r a los 
tangos americanos, que tienen una m e l o d í a , 
nn ritmo acariciante y actitudes armonio-
sas. Se trata, a l fin, de u n a danza de cay 
rác ter propio y de arte especial, que ad-
mite «maneras» distintas de bai larla. Y al-
go parecido ocurre con el fox y el one 
Steep. Ninguna de esas daiizas tiene el 'se-
ñorío» y l a delicadeza de ú n abosíon» de 
Chemieux; pero el «bostón» p a s ó a la his-
foria, y, en cambio, el fox . por ejemplo, tie-
ne todos los prestigios ih- su modernidad. 
Que una s e ñ o r i t a lo, baile decorosamente, 
a ú n , aún . . . ¡ P e r o que esa s e ñ o r i t a bailo 
el »Charles ton»\ Y lo bailan muchas, ca-
da d í a m á s . Lo bailan en presencia de sus 
madres, de sus padres, de sus hermanos, 
de sus novios, inclusive, algunas, cuando 
el novio no baila. Y esto es sencillaincutc 
incomprensible, por no darle otro nombre. 
Incomprensible en esas muchachas que se 
estiman y consideran unas verdaderas se-
ñor i ta s , c incomprensible que esas m a m á s 
y esos papas consientan a sus hijas que 
bailen semejante danza, y a que el «Char-
lestana no es un baile siquiera, sino un] 
ejercicio de t r a n s p i r a c i ó n mutua y de dis-
l o c a c i ó n , basto, grosero, cuyo e s p e c t á c u l o 
lamentable resulta contrario a l buen gusto, 
a. l a es té t ica y a J a belleza. 
Decir que esa danza es elegante es men-
tir sabiendo que se miente. Ni elegante, 
n i delicada, ni . . . decente. L o que ocurre 
es que E s p a ñ a está a punto de dejarse in-
vadir por la g r o s e r í a g la indecencia del 
extranjero, en esto y en todo cuanto con 
la moda se re lac iona: con la moda y con. 
las costumbres. ¡ Y no hay derechol No 
hay derecho a borrar de ese modo las tra-
diciones m á s hermosas de la raza , entre 
"lias la del s e ñ o r í o espiritual y cristiano 
de l a mujer e s p a ñ o l a , a quien ciertas mo-
das y costtnnbn's van disfrazando de co-
cotte.,. E n los bailes el «disfraz» resulta 
perfecto.* 
i Y «Soti leza» termina su valiente carta 
con estos dos p á r r a f o s , no menos oportu-
nos : 
''Iteaprrndainos. s e ñ o r i t a s , dignas de esc 
apelativo, «a bailar bien» y corno lulcs se-
noHtas; es decir, volvamos a mostrarnos 
fieles al culto de la delicadeza, del pudor, 
de la grac ia y de la honesta a l e g r í a que 
tuvieron los bailes de otro tiempo, aun-
que se trate de bailes distintos, de bailes 
de hoy. No es proscribir la modernidad en 
las danzas, que, como tódo lo puramente 
humano, es tá sujeto a una ley de transfor-
m a c i ó n y r e n o v a c i ó n . Se trata sencilla-
mente de no confundir el baile, sean cua-
les fueren su ritmo y sus figuras, con esos 
ejercicios de negros, y en definitiva, con 
estas danzas i m p ú d i c a s y groseras en que 
la s e ñ o r i t a tiene que adoptar necesariamen-
te l a pose de la tanguista de cabaret... 
Esto ú l t i m o demasiado doloroso y... ver-
gonzoso, la verdad.» 
E l A m i g o T E D D Y 
Robo de 540 adoquines 
L a A l c a l d í a r e m i t i ó u n of ic io a l Juzgado 
de g u a r d i a dando cuenta de o t ro o f i c io 
del ingen ie ro jefe de v í a s p ú b l i c a s de l a 
p r i m e r a zona, don Francisco Lorenzo P é -
rez, de servic io en l a calle de R í o s Rosas, 
el cua l s o r p r e n d i ó a u n i n d i v i d u o , l l a m a d o 
Vega, que c o n d u c í a u n carro en el que ha-
b í a cargado adoquines que h a b í a en l a 
calle. 
M a n i f e s t ó Vega que se lo m a n d a b a el se-
i l o r V á z q u e z , encargado de las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de u n a casa e n l a calle de 
R í o s Rosas, dando v u e l t a a l a de Santa 
Engrac ia , cuyo p rop i e t a r io es don J o s é Ve-
l á z q u e z . 
Se c o m p r o b ó , en efecto, que en l a cons-
t r u c c i ó n se h a b í a n empleado adoquines . 
Los adoquines l levados ascienden) a 540. 
E l ingreso en l a Escuela 
N a v a l M i l i t a r 
Concurso exraordinario para celadores 
de Telégrafos 
—o— 
Escuela Naval.—Se ha dispuesto que desde 
la próxima convocatoria se exija a los oposi-
tores a ingreso en la Escuela Naval Mil itar 
que no sean bachilleres ni tengan aprobada» 
con validez académica todas las asignaturas 
que integraban el Bachillerato antiguo, cer-
tificación que acredite la aprobación de las 
asignaturas que por disposiciones del minis-
terio de Instrucción pábl ioa dispensen a los 
agraciados de la obtención del Bachillerato 
elemontal o este t í tu lo . 
Celadores de Telégraíos.—La Junta Califica-
dora do aspirantes a destinos públicos ha 
anunciado nn concurso extraordinario para 
cubrir 402 plazas de celadore* do Telégrafos 
y 30 de aspirantes para i r cubriendo las va-
cantes. Están dotadas las plazas con el haber 
anual do 2.000 pesetas. 
Mecanografía, Taquigrafía e Idiomas en los 
Institutos.—Por real orden se dispone que 
por concurso se provean, con carácter interi-
no, las plazas de profesores de Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Ing lés , Alemán o Italiano 
en los Institutos en que no puedan ser nom 
brados los de Escuela de Comercio, por no exis 
t ir éstos en la localidad. 
Las instancias, con la necesaria documen-
tación, se presentarán durante diez días ante 
los directores de los Institutos, y loa nombra-
mientos los hará el ministerio de Instrucción 
pública, sin retribución alguna, hasta que 
ésta se fije en los presupuestos del Estado. 
Notarías vacantes.—So hallan vacantes las 
siguientes Notar ías , que se han de proveer 
por los turnos relamentarios: Sevilla, Jaén, 
Palma (Baleares), Antequera, He l l ín , Nova, 
Manrcía , Montoro, Sanlúcar do Barrameda, 
Tarifa , Illora, Olot, L a Estrada, Caldas d<i 
Keycs, Alcalá do los Gazules, Carcabuey, Co-
rundell. Ares, Tarazona-Albacete, Camprodón-
Algaida, Fuente la Higuera, Tamarite, Altea, 
Cazorla, Palafrugell, Sax, Trigueros, Alcalá de 
Chisvert. Bonabarre, Fraga, Seros, Olite, Lepe, 
RotovH, Lubn'n, Carbia. Luccrca del Cid, He-
rrera del Duque, Villaí'ranca del Cid, Alhama-
Murcia y Montroy. 
Profesores de Gimnasia.—Entre doctores y 
licenciados en Medicina, por concurso de mé-
ritos, se han de proveer las plazas de profe-
sor especial de Gimnasia e Higiene indus-
trial do las Escuelas industriales de Madrid 
y L a s Palmas. Durante un mes pueden di-
rigir sus instancias los aspirantes al minis-
terio del Trabajo. 
r r o T f e s o T r 
Pedagogo afamado, p r i m e r a y segunda 
e n s e ñ a n z a , o f r é c e s e colegios, p r ecep to r fa-
m i l i a s , clases d o m i c i l i o . I nme jo rab l e s refe-
renc ias E s p a ñ a , e x t r a n j e r o . E s c r i b i d A n t o -
| nio R í o s , Toledo, 45, p o r t e r í a . 
Dos accidentes de aviación 
A y e r , a l m e d i o d í a , so h a l l a b a n a unos 150 
! metros de a l t u r a sobre el campamen to de 
! Carabanchel dos globos, uno de los cuales 
i se i n c e n d i ó y c a y ó a t i e r r a a consecuencia 
i de u n a e x p l o s i ó n , que se o r i g i n ó a l tocar 
u n o de los cables de s u s p e n s i ó n con e l 
apara to . 
E l g lobo q u e d ó des t ru ido , no o c u r r i e n d o 
desgracias personales. 
—Cuando se h a l l a b a n rea l izando pruebas 
en Cuat ro Vientos , uno de los aparatos ca-
p o t ó , quedando des t ru ido el t r e n de a t e r r i -
zaje. 
S e a l q u i l a u n p i s o 
p r i n c i p a l , c o n f o r t a b l e m e n t e amueblado , 
con dependencia , ga rage y j a r d í n , en casa 
p a r t i c u l a r , s i tuada en el paseo del L i m o -
nar, de M á l a g a . I n f o r m a r á E n r i q u e Rueda , 
T r i n i d a d G r u n d , n ú m e r o 13. 
I Ñ I G O 
Muebles do l u j o y e c o n ó m i -
cos. Cos tan i l la Angeles, 15. 
H e r i d o g r a v e m e n t e p o r 
u n ' ' a u t o " 
E l a u t o m ó v i l 16.431 M . , conduc ido po r su 
d u e ñ o , , d o n L u i s I r i a r t e L ó p e z , de v e i n t i -
siete a ñ o s de edad, con d o m i c i l i o en Jar-
dines, ¡24, a t r o p e l l ó en l a cal le de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d a l n i ñ o de siete a ñ o s A n -
ton io Z u v i l l a g a Fa ja rdo , vec ino de E l o y 
Gonzalo, 27, c a u s á n d o l e g r a v í s i m a s lesiones, 
entre el las l a f r a c t u r a de l a base del c r á -
neo. 
El he r ido fué conduc ido a l H o s p i t a l Qu i -
r ú r g i c o . 
A v i s o a los acc ionis tas y o b l i g a c i o n i s t a s 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los se-
ñ o r e s acc ionis tas de esta Sociedad, po-
seedores de las acciones n ú m e r o s i a l 
68.000, que a p a r t i r de i de o c t u b r e p r ó -
x i m o se d i s t r i b u i r á n 15 pesetas po r ac-
c i ó n , c o n t r a c u p ó n n ú m e r o 14, a cuen ta 
de l benef ic io c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e rc i -
c io de 1926. Se av isa a l m i s m o t i e m p o 
a los s e ñ o r e s o b l i g a c i o n i s t a s n ú m e r o s 
1 a l 32.000 de l a serie A , q u e a p a r t i r 
de l r e f e r i d o d í a i de o c t u b r e p r ó x i m o 
se a b o n a r á n 15 pesetas, c o n t r a c u p ó n 
n ú m e r o 11. De d ichas can t idades se des-
c o n t a r á n los impues tos c o r r e s p o n d i e n -
tes. Los pagos se e f e c t u a r á n en e l B a n -
co de V i z c a y a en M a d r i d , B i l b a o y San 
S e b a s t i á n . — E l p res iden te d e l Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n , E n r i q u e O c h a r a n . 
s t á p r o b a d o 
q u e e l 90% 
de las enfermedades 
tienen su origen en 
infecciones intestinales 
Tomando cada mañana 
una cucharada 
de la verdadera 
pondréis vuestro orga-
nismo en condiciones de 
resistir a cualquier ata-
que epidémico. 
Exigir la marca del Santo 
Pellegrlno atravesada por la fir-
ma Prodel. 
h \ Qulm Farm. KoUBroo-TORlNO 
Agentes generales : 
Sres. GIMENEZ, S A L I N A S Y C « 
Sagués, 2 y 4. - Barcelona. 
t M r E m h c H 
. S N Z k G A R L O S 
Tonifica, ayuda a las digeationos y abre 
el apetito, curando las enfermedades dol 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D í f i : £ A S E N N I Ñ O S 
y Aúul!'.. .0, a vocss. alternan con ESTREfilBiENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los nifiot. IRCIUSD 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Enf iyets una botella y sa notará pronto qua 
• I antarmo coma mis, dlglara major y so 
nutre, curándose da seguir con su usa 
5 pesetas botella, con medicación para un» 8 días 
V e n t a : Serrano, 30, F i r m a d a , MADRID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
Pleno del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina 
Expedientes de recompensas 
A y e r se r e u n i ó e l p l e n o de l Consejo S u -
premo de G u e r r a y M a r i n a , e x a m i n a n d o 
los s igu ien tes expedientes de recompensas 
por m é r i t o s de g u e r r a : 
Coronel don F é l i x Vera V a l d é s ; capitanes 
don Eduardo Arana Qonzález , don Pedro Serra 
Poch, don Migue l R o d r í g u e z Bescansa y don 
Manuel Alvarez Espinosa; tenientes don Fer-
nando Apar ic io , don Esteban López Sepú lveda , 
don L u i s G i l Delgado, don Manuel Tamayo Mo-
ro, don José Boquera Alvarez, don Enrique 
deí Castil lo Braro, don Angel Sevillano Cousi-
llas, don Fernando M a r t í n Díaz, don Clemente 
Lerdo de Tejada, don Antonio Conejos Manent , 
don Francisco G u t i é r r e z Gorostiza, don Nar-
ciso Colino González , don Angel Sevillano Co-
mi l l as y don Adolfo Domínguez H e r n á n d e z , y 
teniente médico don Antonio Romero G a r c í a . 
Alféreces: Don Quirico Mart ín Ramón, don 
Agust ín Hurtado J iménez , don José M a r í a 
P a g ó l a y cape l l án segundo don Modesto Ben-
goa Cerecera. 
T a m b i é n se examinaron e! expediente de 
t r a n s m i s i ó n de pens ión a doñu Luisa F e r n á n -
dez Rodrígtioz. y 27 de pensiones a otras tantas 
familias de moros. 
P a r a la p r ó x i m a semana se han hecho 
los s e ñ a l n m i e n t o s siguientes: 
Lunes: Causa contra el carabinero Francis-
co Checa, por insulto de palabra a superior. 
Marios: C m s H contra ci sargento .fosé de la 
Hrr ianz . por atontado a los agentes de la 
a u l m i d c u l . 
Jueves: Causa contra el paisano Vicente 
Fragua y oíros tres acusados de insulto a l a 
Guardia civi l . 
F r a n c é s , 
I n g l é s , 
A l e m á n , 
E s p a ñ o l 
Profesores de los países 
respectivos 
Cada mes e m p i e z a n 
clases nuevas 
Clases generales y particu-
lares, también a domicilio 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
l l í TelÉiio 11-211II. 
a I I I R I T R I A « " l í a s e s t e á r i c a s . 
Jabón t . s morenos . 
E x i g i d s i empre esta ac r ed i t ada m a r c a 
B r a v o M u r i l l o . 20. M a d r i d . T e l é f o n o J. 1.171 
A l m a c é n de sombreros 
G O R R A S Y B O I N A S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
8, C o l e g i a t a , 8 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
d e M a n z a n a 
L a x a n t e 
U t i l í s i m o en los adu l tos e insus-
t i t u i b l e en los n i ñ o s . V e n t a en 
fa rmacias . D e p ó s i t o : E . D u r á n , 
T e t u á n , 9, M a d r i d , y cent ros de 
especial idades. 
i P l l f l I J l r t n l Ped id e l D E Y E N , 
lUUIUuUU: pues hay i m i t a c i o n e s 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , s i n operar , po r e l d o c t o r M o r e n o M a r t í . H o n o r a r i o s . 20 duros 
D E S P U E S d e l a l t a . P r í n c i p e , 28 ( f r e n t e a l a i g l e s i a ) . D e 5 a 7. 
I N D R A R E R L A 
Collares , sautoires , aretes, alf i leres d e c o r b a t a , botones d e pechera con perlas de i n -
me jo rab le ca l i dad , mon tadas e n oro , p l a t i n o y p iedras finas. 
P u e r t a d e l Sol , 11 y 12, 2.° H a y ascensor. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Restab lec ido 
L o e s t á de l a c i á t i c a que duran te va r ios 
d í a s h a su f r ido , hab iendo reanudado ayer 
su v i d a o r d i n a r i a , el i l u s t r e m o n s e ü o r Te-
desch in i . Nunc io A p o s t ó l i c o . 
San Remig io 
E l 1 de octubre s e r á n los d í a s de l A r z -
obispo de V a l l a d o l i d . s e ñ o r G a u d á s c g u i . 
y del sefior R i p o l l Rico. 
P e t i c i ó n de mano 
L a condesa v i u d a de San L u i s p e d i r á 
m a ñ a n a a l m a r q u é s de M o r a t a l l a , que vie-
ne de B i a r r i t z con t a l fin, l a m a n o de su 
h e r m a n a l a b e l l í s i m a marquesa de M a r i -
no pa ra el h i j o menor de aque l l a i l u s t r e 
dama, el b i z a r r o av i ado r d o n Carlos Sar-
t o r í u s y D í a z de Mendoza. A no ser por 
l a reciente muer t e de l conde de San L u i s 
Ja bpcla h u b i e r a cons t i t u ido u n aconteci-
m i e n t o en l a sociedad a r i s t o c r á t i c a , en l a 
que cuentan tantas s i m p a t í a s los fu turos 
esposos. 
L a n o v i a es h e r m a n a de los marqueses 
de Por tago y de los barones de Segur, y 
el n o v i o l o es de Iba vizcondes de Priegu 
y de d o n L u * y d o n Jos^ Sar to r ius y D í a z 
de Mendoza. 
Boda 
E n el p r ó x i m o mes de d i c i embre se ce-
l e b r a r á el enlace de l a ange l i ca l s e ñ o r i t a 
Carmen de J á u r e g u i y e l d i s t i n g u i d o jo -
ven d o n M i g u e l L ó p e z Roberts y de Chá-
v a r r i . 
T o m a de h á b i t o 
E n e l Nov ic iado de l a Sagrada F a m i l i a 
(Ursu l inas ) de Hor ta l eza se c e l e b r ó ayer 
tarde el solemne acto de l o m a r e l h á b i -
to l a s e ñ o r i t a Carmen Mozas Mesa, e l de 
l a r a m a de San J o s é de aque l la Congre-
g a c i ó n , que se consagra a l a e d u c a c i ó n de 
h u é r f a n a s . 
Nuestro c o r d i a l p a r a b i é n a l a n u e v a re 
l ig iosa , que t o m ó el n o m b r e de sor Rosa-
r i o , y a sus padres, d o n E n r i q u e Mozas 
Guerrero y d o ñ a Rosar io Mesa Angeles. 
Via je ros 
H a sal ido p a r a J a é n l a d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a de d o n Al f r edo E s p a n t a l e ó n . 
Regreso 
H a n l l e g a d o : de Llanes , d o n E u r i q n o Car-
leó de ¡ z a r r a y don A l e j a n d r o de l a Fuen-
te- de L a Gran ja , d o n Franc isco M o ü n e -
I l i - de F u e n t e r r a b í a , d o n R i c a r d o Pascual 
d e í P o b i l ; de Noceo, d o n Franc i sco V i v e s ; 
de Santander , d o n C é s a r de l a M o r a y =n 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , don Juan A n t o n i o d< 
l a Vega y don Ju l io L ó p e z ; de C a m p i l l o 
de D u e ñ a s , don Ensebio M a l o ; de A l m e r í a , 
d o ñ a M a r í a O r o z c o ; de A m o e l r o , d o n Jo-
s é L u i s V á z q u e z A m o r ; de Z a r a ú z , los con-
des de \ d a n p r o ; de San M i g u e l de Reinan-
te don A g u s t í n R o d r í g u e z y f a m i l i a ; do 
Las Rozas, d o n R a m i r o Casas; de L l o d i o , 
los marqueses de U r q u i j o ; de Paracuel los 
de l a Ribera , don Gregor io G u m i e l ; do 
F u e n t e r r a b í a , l a condesa de Cheles; de Sc-
gov ia , d o ñ a M a r í a G a r c í a ; de T e y á . don 
Perfecto G a r c í a ; do E l Esco r i a l , l a s e ñ o r i -
t a M a r í a de E c h a r r i ; do Corcodi l la , don 
Juan S i r v e n t ; de San I ldefonso , d o n J o s é 
A g u i l a r B e r m e j o ; de Suances, don J o s é 
Quereda ; de San S e b a s t i á n , d o n M a r i a n o 
A g r c l a y d o n A n g e l G ó m e z R o d u l f o ; de 
H c n d a y a , o l m a r q u é s de L o m a y sus h i jo? , 
don M a n u e l , M a r í a y la b e l l í & t n a M a n a 
V i c t o r i a B e r m ú d e z de Castro y S á n c h e z do 
T o c a ; del ex t ran je ro , nues t ro quer ido ami -
go e l conde de C e r r a g e r í a y su d i s t i n -
g u i d a consorte. 
F a l l e c i m i e n t o s 
D o ñ a Teresa M é n d e z de V i g o y Núfioz 
de Arenas f a l l e c i ó anteayer tarde, a las 
seis, en V i l l a v l c i o s a de O d ó n . 
F u é apreciada, pues su v i d a l a consa-
g r ó a obras piadosas. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los hermanos , 
marquesa v i u d a de I r ú n y don A n t o n i o y 
d e m á s f a m i l i a . 
—Ha fa l lec ido l a r e l ig iosa del Sagrado 
C o r a z ó n madre Ca rmen Risco, a los t r e in t a 
y tres a ñ o s . 
Su muer t e h a sido edif icante . 
A l a c o m u n i d a d y a l he rmano , reveren 
do padre Albe r to Risco, S. J., env iamos s in -
cero p é s a m e . 
—En B é j a r h a fa l lec ido l a s e ñ o r i t a Ma-
t i l de G ó m e z Rodu l fo , a los diez y nueve 
a ñ o s . 
A su a f l i g i d o padre, nues t ro est ima-
do a m i g o don Francisco, damos sincero 
p ó s a m e . 
Rogamos a los lectores de Ei, DEBATE ora-
cion,es po r las f inadas . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l d é c i m o de l a 
muer te del sefior don Gaspar R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z , y el 28 el tercero de l a i l u s t r e 
duquesa de H í j a r , ambos de g r a t a m e m o r i a . 
Po r el sefior R o d r í g u e z a p l i c a r á n s e su-
f rag ios e l 27 en los templos de Sant iago, 
S a n t í s i m o Sacramento (Carboneras) y Nues-
t r a Sefiora de l a A l m u d e n a , y po r l a du-
quesa de H í j a r e l 28 en J e s ñ s Nazareno, 
San Vicente de P a ú l , San F e r m í n y Con-
c e p c i ó n y e l 29 en las Cala t ravas . 
Rei te ramos l a e x p r e s i ó n de nuestro senti-
m i e n t o a los respectivos deudos de los d i -
funtos . 
E l A b a t e F A R I A 
H a regresado de P a r í s A d o r a c i ó n con los 
ú l t i m o s modelos de l a t emporada . Calle 
dol P rado , 4. T e l é f o n o 43-93. 
N O T I C I A S 
BOZ.ETZH M E T E O » O X . O o i C O . _ E 8 t i l d 
ral.—En España a u m e n t ó c o m i ñ a r ^ ^ * **n»-
f ^ i ment« la. nubosidad y se han regi 
on BU mitad septentriom 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» JL» 
•—o— 1 ^ « 
E L PETROLEO E N 2CEJZCO.—Según 1 
tos facilitados por el oinisterio de Haô * 
de Méjico. ,•! hupue^-nsobre la p r o d u c c i ó ^ 
petróleo ha producido durante el pasad ^ ^ 
la cantidad de 2.409.854h)«<» y . ¡ paesr ^ 
bre la exportación del (tcitndo prodneta ^ 
IHIiO B A V B R D E l mas energiCo de 1 _ los reconstituyente. I e 
Devuelve fuerza y saluKlu todos los e n f e r m í ''- I c 
— o - i d 
A q u í , como e^ l a C h i n a , j 
dice la gente ^ coro: I p 
Nada hay para l a boca t 
como el L i c o r del Polo. p 
—o— 
UITA C A R R E T E R A E H C O L O M E Z A . ^ Q r ti 
bierno departamental de Antioquia aoaba ^ 
firmar nn contrato can una important* H 
presa de trabajos públ icos para la c o n s t é 
ción de la calzada automóvi l que unirá Me*! a 
Uín a la costa at lánt ica , sobre el «oMn JU -
Uruba. ^ [ 
Los trabajos deben comenxar rápidajn*ntfe i 1 
y se cree que antes de tres años podi^l i * ^ > 
en automóvi l desde la costa a t lánt ica a ]?* ' 
dcl l ín , a través de ricas regiones, que i * * " l 
es tán infiabitadas por la falta de v ías de ! ? 1 
municación. • ^ I i 
P E B I A DE OAHADOS.—Durante los dStm k 
29 y 30 del actual se celebrará en Casas d»i 1 
Puerto de Tornavacas la antigua feria d» tod 
clase do ganados. 1 i 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6,30 (butaca, 5 p». 
seta?). Soltero y solo en la vida.—10,30' (popu". 
lar, 3 pebelas butucu;, Soltero y solo en. hi vidtt 
Z i A R A (Corredera Raja , 17).—6.30 y 10,45, E l 
amor a obscuras y Una comedia para.wúa'dM 
E S L A V A (pasadizo San Ginés).—7 y'*lQ,45, En 
Aragón hi nacido. 
C E N T R O (Atocha. 12).—7 y 10,45, Laj locura 
de don .1 uan. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22)—6.45, María a'ernán-
dez.—10,45, J']) infierno. 
L A T I N A aplaza de la Cebada, 2).—€|,30, 6e> 
ñora ama.—10,30, E l coronel Bridan. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,4^|y l o ^ 
Charlestón. * 
Z A R Z U E L A (Jovellanos).—6, L a brujfe.—10,45 
Maruxa. 
N O V E D A D E S (Toledo, 8a).—4, Las golondri-
nos.—6,80, E l tambor do granaderos » Loe ca-
detes de la reina.-10,45, L a venta de xión Qui, 
jote y Los cadetes de la reina. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7,rEl postl. 
llón de la Kioja.—10,45, E l trébol y {El monai 
guillo. 
F U E N C A R R A L (Fuoncarral. 145).—6,30, Oro 
de ley.—10,30, L a casa de la Troya. 
P A V O N (Embajadores, 11).—«,30 y#10,45. Va, 
riedades. 
C I R C O D E P R I C E . — T a r d e , a las ,6; noche, 
a las 10,30. Dos magníficas funciones». Toda 1» 
gran compañía de circo y Mr. Le inej t , con su 
emocionante número dol salto mortal en bici 
cleta. , 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 , 3 0 . en íel Retiro, 
con el siguiente programa: cCanciomes de la 
huerta», marcha popular sobre temaA valencia-
nn- (Pérez Sánchez) . Cuarta s infonía (italiana) 
(Mendelsohn). Primero. Allegro vivace; segun-
do. Andante con molo; tercero. Con moto mo-
dorato; cuarto. Presto Saltarello. Preludio de 
cParsifal» (Wágner) . «Moros y crifrfianos» (se-
lección) (Serrano). 
P L A Z A D!)J TOROS DE MADRXID.—4,30, co-
rrida cxlrnordinatin do novillos, l id iándose dos 
de la viuda de don Koruunldo J iménez , rejo-
neando Miguel Cuchet. y seis do la ganadería 
do don Jenaro López Qnijano, por1 Andrés M6 
rida. Parr i ta y Carlos Susoni. 
C I N E I D E A L . — T a r d e , 4.30 y 6.30; noche, a 
las 10.30. Por secciones, entre las^que se prO' 
yectnrán L n pata de Posturitas; Campeón de 
atletismo: Lí isla solitaria (por L i l a Lee); 
E l mimado do la abuela (por Hafnold Lloyd); 
Perseguidos en la nieve (por Kin-^tin-tín). Ma 
ñaña lunes programa do estrenos. 
C I N E M A OOYA.—Noche. 10,30. E l dios de 
la selva; Xoliciario Fox; E l arpón. 
P A R A E L UTTNBB 
C O M E D I A (Príncipe, 1l).~10.3^ (popular, 1 
pesetas butaca), Soltero v solo en la vida. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—6Í.30. Mujer.-
10.45, Una comedia para casadasfy E l amor « 
obscuras. 
E S L A V A (pasadizo de San Gmés).—7. ¡Cá-
sate... y verás! -10 ,45 . E n Aragón, hi nacido. 
C E N T R O íAtoclm. 12).—7. L a locura de don 
Juan.—10,45. L n tela. 
A L X A Z A R (Alcalá. 22).—6,45, Mar ía Fernán-
do/,.—10,1"), Margarita, la Tanagra. 
L A T I N A (plaza de la Cebada,, 2).—6,30, al 
coronel Bridan.—10,30. Señora ama. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10V.—6,45 y 10,*5, 
Charlestón. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos).—10,45. Maruxa, 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—7.30. E l tambor 
1 do granaderos.—10.30. L a venta de don Quijote 
y Los KadlstOS de la reina. • 
E L C I S N E (paseo del Cisne. 2).—7. E l trt-
bol y E l monaguillo.—10.45. E l post i l lón de la 
Rioja. T 
P U B N O A R R A L (Fuencarral. 145).—8,80, l * 
casa de la Troya—10,30, Oro de ley (pop^ 
^ P A V O N (Embajadores, 11).—10,30. Variedad 
des. 
C I R C O D E P R I C E . — N o c h e , a las 10,30, Ta» 
rinda función por la gran compaftía de o ír» 
y Mr. Leinert, con el número de gran emociou 
el salto' mortal en bicicleta. , 
C I N E M A Q O Y A . — L u n e s cambio completo « 
programa. 
( E l anuncio de las obras en esta oart»l«* 
no supone su aproteacion ni recomendación.) 
Folletín de E L DEBATE 11) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A . 
(Ver s ión castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
Farge? , 011 Borgof i a . y de una ren ta que pasaba 
de dic/ . m i l l i b r a é . 
Fei-d él acariciaba en au coralóü y c u su mebtc 
un ideal féuieninp muy difícil de enconlfar. 
S u máchrc l¡:d>i;i >i<li< una i n i i j e r s u p e r i o r , om'-r-
gica y diilce a la vez, y extraordinariailtiente i n t e -
l i g e n t e y valerds»'; una m u j e r buena, c o m p a s i v u . 
¡y tün ¡ndulgcnle y sencilla! N q nrlfó) minea alar-
i o de >ii iiigenio p i t iT i leg iado n i do .su cultura, 
m u y vasta . Pero, én plirinbio, supo mos t r a r s e ale-
g re . s i empre alegro, eon la a lee r r í a sana y ^nuia 
de la-^ alma-, selectaa, bafeia euando las e o n t r a r i e -
da aéiboraban su corazón. 
tnqiÚéñtO IC halda f a l l ado la con 
y «-n aquel la fe a r d i e n t e h a b í a ha-
casQ la l o r l a l eza d é é s p í n t u n rce-
dades d e la \ 
l i n n i n g ú n 
l i m/ .a «Ti I ) io~. > < 
l i a d o en cada si 
« a l i a p a r a B o b r é l u 
á í d a d e s , p o r g r a n i 
c i ó n y oí consejo , 
ñ i ó r. s u h i j o , a i r a 
lo o l v i d a r í a nunca . 
h-eiio cU 
O l l i v í e r de T r e s c a u l t sof íó s i e m p r e , p a r a m a l r i -
m o n i a r , c o n u n a m u j e r que se asemejara en e s p í -
r i t u a su m a d r e . . . A h o r a q u e r í a n desposar le c o n 
L í a . ¿ Q u é s e r í a la be l la e i n e x p e r t a L í a p a r a é l ? 
¿ P o d r í a ser, en r e a l i d a d , dada su edad t e m p r a -
na , o t r a cosa que la m u j e r - n i ñ a de D i c k e n s ? . . . 
E l m a r q u é s p e r m a n e c í a en p ie , u n poco s o ñ a d o r 
y o t r o p o c o a s o m b r a d o , a la cabecera de l lecho 
de P e d r o C o m i s o , en q u i e n la d u d a h a c í a mas 
c r u e l y l o r t n r a d o r a l a a g o n í a . 
— ¡ N o rehuse u s t e d ; n o d i g a que n o ! — s u p l i c ó , 
a l fin. el a t r i b u l a d o padre—. |Ea í a n d u l c e m i 
L í a ! T i e n e la p l ac idez de e a i á c l e r de su p o b r e 
madre , a q u i e n se parece m u c h o . ¡ Y le i n s p i r a 
us ted (an s incera y h o n d a a d m i r a c i ó n ! E s t o y se-
g u r o de que le a m a r á a us ted con todo el e n t u -
siasmo a r d o r o s o de su a lma p u r a . 
S f ó g u l a r c o m p l i c i d a d d é la .v cosas, ( p i e H d e s -
lino maneja a s u u l l l o j o . P rec i sa inen lc cu aquel 
momcnlo ¡ d u i ó |¡i p u n í a de la es tancia, empu-
jada p o r Rlanca—la med iana de las h i j a s ,de ComS 
so—, [jara dar paso a L í a , q u e e n t r ó l l evando en 
sus brazos a su h e r m a n i t a p e q u e ñ a , d o r m i d a . Des-
pac io , de p u n t í U a á para DO despe r t a r a la nena, 
a t r a v e s ó la h a b i t a c i ó n y d e p o s i t ó b l a n d a m e n t e la 
l i g u r i l a de l i cada y feble , b lanca y r u b i a de l ange lo 
¡ te , e l i la hamaca en q ü é a c ó s t u n í b r á b á n d o r m i r 
j la ^i'.-^lu . .'nía Iard*-. 
j A l contemplar a L i a , IHII t f iH\r, I a n del iciosa-; 
. U í e n t e t i e r n a en su papel de m a d r e e d a . s e p i n t ó en 
e l r o s t r o del m á r q ü é s de O l l i v i c r un i n c o n f u n d i b l e 
gesto de a d m i r a c i ó n y d é simpatía por la n m c l i n -
cha que a s í suló.-i c u m p l i r sus deberes materna les , 
a pesar uc su poca edad. V Pedro Comido c o m -
i p r e n d i ó que su causa estatta i r a n a d a desde arquel 
; inomenfo. 
L l a m ó a su h i j a , e i n v i t á n d o l a a que se a p r o x i -
mase al lecho y s e ñ a l a n d o al m a r q u é s c o n l a m i r a -
da, le d i j o : 
— S i e l s e ñ o r de O l l i v i e r de T r e s c a u l t q u i s i e r a 
h o n r a r n o s e n t r o n c a n d o c o n n u e s t r a f a m i l i a y so-
l i c i t a n d o en m a t r i m o n i o t u mano , ¿ c o n s e n t i r í a s 
gus tosa e n ser su m u j e r ? 
L í a , a q u i e n su p a d r e h a b í a hecho conf iden te 
en m á s de u n a o c a s i ó n de las i l u s iones q u e a b r i -
gaba, sobre aquel la boda y que t e m b l a b a de m i e d o , 
p o r o t r a pa r t e , a la sola idea de caer en las ga-
rras de su l í o , sé v i ó salvada m i l a g r o s a m e n t e p o r e l 
m a r q u é s , y s in pensar m á s , s i n p a r a r m i e n t e s s i -
q u i e r a en el g a l á n , s i n casi m i r a r l e , r e s p o n d i ó : 
— S í . p a d r e ; c o n s e n t i r í a gustosa—. L u e g o , como 
si se a v e r í r o n z a r a de t an r o t u n d o a s e n t i m i e n t o , 
a ñ a d i ó c á m l i d a m e n t e , con i o g e n u í d a d e s tud iada y 
Ipeiosq voz, d i r i g i é n d o s e ai m a r q u é s — : ; Ks c ie r -
to q u e un* ama us ted c o m o d ice m i pad re? . . . ¡ O h 
q u é f e l i c i d a d ! 
E l s e ñ o r de T r e s c á u l l q b s e i y ó con du lzu ra - : 
— ¿ H a - l e f l ex iouado b i e n , p rec iosa , en m i edad. ' 
T e m o que m i c a r á c t e r se r io lleerue a causar te eno-
: jo , a hace rme a n t i p á l i c o p a r a l i . 
—/ .Se r io , d ice , y ayer m i s m o , s in i r m á s lejos] 
restmro j u g a n d o c o n noso t ras c o m o si fuera un 
[ c h i c o m á s ? — o p u s o L ía con su \ ocecda du l ce \ 
i m m o - a — . V l u é g o que us ted , al menos , s a b r á de-
l í f e n d e r n o s a m i s h e r m a n a s y a m í . 
Es t a conf ianza , t a n i n g e n u a m e n t e expresada . Ue-
u.i hasta l a - fibra ~ m á s sensibles de l c o r a z ó n del 
H p a í f q u é s y d i ó al Intuste con; sus ú l t i m a ^ vaeila-
' c io i i e> , con las « l u d a s que a ú n lo asn l l aban . L ¿ ' 
b o d a se c e l e b r ó do al l í a q u i n c e d í a s , y poco de--
j p u é s m u r i ó Ped ro C o m i s o c o n la t r a n q ú i n d á d d«' 
[saber a segurado el p o r v e n i r de sus h i j i t :^. 
M a l r e c o m p e n s a d o en su a b n e g a c i ó n f r a t e r n a l , 
q u e le h a b í a l l evado a sacr i f icarse r epe t idas ve-
ces, O l l i v i e r de T r e s c a u l t se s e n t i ó f e l i z y pagado , 
p u d i e n d o a m a r de t o d o c o r a z ó n a aque l l a du l ce 
m u j e r c i t a , a aque l l a c á n d i d a flor, que t a n espon-
t á n e a m e n t e se h a b í a conf iado a é l . E l l u t o q u e 
v i n o a e n s o m b r e c e r su l u n a de m i e l p a r e c í a habe r 
m a d u r a d o e l c a r á c t e r de l a r e c i e n casada, lo que 
p r o d u c í a en el m a r i d o u n í n t i m o gozo , u n a sa-
t i s f a c c i ó n s i n l í m i t e s , p o r q u e le h a c í a c o n c e b i r 
d í a s v e n t u r o s o s , l l enos de c a l m a a p a c i b l e y de 
gus tosa paz. E l m i s m o se e s f o r z ó en m o d i f i c a r u n 
poco sus a f ic iones y sus c o s t u m b r e s , hac i endo 
conces iones a la edad j u v e n i l de L í a , pensando 
q u e sus a lmas l l e g a r í a n a encon t r a r se s i n d i f i c u l -
t a d a poco que ambos se buscasen m u t u a m e n t e , 
a d a p t á n d o s e a las c i r c u n s í a n c i a s ; é l , v o l v i é f i d o s e 
u n poco n i ñ o ; e l la , p r o c u r a n d o ser m á s m u j e r . 
Pe ro a m e d i d a que se fué conso l ando de la muer -
te de su pad re , f u é p e r d i e n d o L í a aque l l a grave-
d a d , aque l a p l o m o que t an tas esperanzas b a h í a 
despe r t ado en el s e ñ o r de T r e s c a u l t ; su r i s a cas-
cabelera , es t ruendosa , tjúe en ocasiones era i m p o -
s ib l e averieruar a q u é o b e d e c í a , r e a p a r e c i ó en el la, 
y la l i n d a casadi la v o l v i ó a ser la c h i q u i l l a c a p r i -
eho-íi . i n d o l e n t e m e n t e a p á t i c a , f r i v o l a y e g o í s t a , 
q u e en !-.d-. m o m e n t o q u e n a hacer p reva lecer sus 
gustos. po# e x t e m p o r á n e o s que fueran . 
P a r a el m a r q u é s de O l l i v i e r . que tan d ichoso 
se n t í a , a q u e l c a m b i o ope rado en el c a r á c t e r de 
su m u j e r fué un despe r t a r demasiar lo d u r o . Pe ro , 
j u s t o an l c i o d o , nq a c u s ó o nadie de aquella de-
c e p c i ó n que acababa de s u f r i r y de la q u e nadie 
m á s q u e é l era responsable . A d e i n á > . Lia era 
f ranca y d u l c e y t e n í a en él nna i l i m i t a d a conf ian-
z a ; t r a t á n d o l a a fec tuosamente , p r o c e d i e n d o con ha-
b i l i d a d , se d e j a r í a g u i a r ; n o p o d í a d u d a r l o . 
S i n e m b a r g o , l a j o v e n m a r q u e s a de O l l i v i e r , de 
u n a f é r r e a v o l u n t a d insospechab le , n o c o n s i n t i ó 
que le i m p u s i e r a n n i n g u n a o b l i g a c i ó n n i se avino 
a r e a l i z a r el m e n o r esfuerzo. S u p r o p i o marido 
n o p u d o c o n s e g u i r de el la que se perfeccionase 
en e l e s t ud io de l a l e n g u a francesa, q u e e l seflor 
T r e s c a u l t h u b i e r a deseado que hablase correcta-
mente . C i e r t o d í a en que e l m a r i d o i n s i s t í a en 
sus deseos con a l g u n a m á s seve r idad de la qu© 
t e n í a p o r c o s t u m b r e , la l i n d a m u j e r c i t a r e c u r r i ó 
a l exped ien te del l l a n t o y se de -h i zo en l á g r i m a s , 
p e r o e n c o n t r ó p a r a rebelarse c o n t r a l a ¿ insinua-
ciones m a r i t a l e s la e n e r g í a que le fa l t aba par* 
d o m i n a r su pereza. V , hac iendo u n p a r é n t e s i s rn 
sus desolados gemidos , d e c l a r ó muy ser ia . n W 
g rave y muy convenc ida , que una m u j e r cuando 
se casa con t r ae o b l i g a c i o n e s sociales y 'ien 
que v i s i t a r a sus amiaras, e i r a l t ee t ro , y dar 
fiesfns en su casa, y dejarse ver en los paseos > 
en las salas de conc i e r to s , y d i v e r t i r s e , en fin-
Para t e r m i n a r , a n u n c i ó su i r r e v o c a b l e p r o p ó s i f | 
de d i v e r t i r s e c u a n t o p u d i e r a , que para eso se h a b í * 
casado y pa ra eso era la marquesa de OUivi^ 
de T re scau l t . 
P o r h e r i d o que se s m t i e i a en su a m o r > «?• 
su a u t o r i d a d de m a r i d o y p o r m u c h o que le s ' 
g i e r a n las l á g r i m a s de r r amadas p o r los l i ndos ojf» 
de L í a , e l s e ñ o r de O l l i v i e r se e s f o r z ó pa ra ocul ta r 
sn - sen t imien tos y s o n r i e n d o r e s p o n d i ó : 
— M i gozo m a y o r es c o m p l a c e r t e y d a r l e tf11" ^ 
en iodo , a m o r m í o : /.puedes l i n d a r l o s i q u 9, v 
; E a : . no More-, m á » f ten conf ianza en m í , ^ 
l a u t o 1̂  MUÍ ero 
[Continuará. ) . 
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A r t i g a s g a n a l a « c h a l l e n g e » D u r a n d e n a t a c i ó n . H o y p r i m e r 
p a r t i d o d e l c a m p e o n a t o r e g i o n a l 
r O O T B A L L 
í-e-VíT LA F - ^ 
LeórT - b a r r e ñ o ; Caballero) 
p ' Madrid F C 1 
p íUribe, L . ) , • , 
Aun a n u n c i á n d o s e que se r e f o r z a r í a n los 
A. 0- ei segundo partido Madrid-Sevi-
f i f n c T a t r a j o p ú b l i c o . A la hora en que 
nezó el campo o frec ía un aspecto des-
eonsolador. Quizá el resultado anterior pro-
Üuiu desencanto, 
ron estos prel iminares el encuentro no 
nrdudiaba nin^na in terés , m á x i m e que los 
^ luys salieron iKustanie tumbiados. no 
oara mejorar pieo.^mente. 
» Y es que hay que convencerse que es-
ijartidos de' c o n s o l a c i ó n cada vez ser-
¡rilin Ptu,a alMirrii' .••mplianiciiic. cuando 
se di.-p'Jte una s u p r e m a c í a o so ponga 
'•tíi jueC0 jiigo que sobrepase del carác ter 
oniiStO^o. 
E l Madrid g a n ó el jueves, y ayer, por 
j-je sea, p r e s e n t ó un conjunto endeble, 
j . , Sevilla tampoco pudo al inear sus ases 
I r aliocó ''tro intrc discreto. Esta d i s c r e c i ó n 
' s / f o n v i r i i ó en vulgaridad, y de esta for-
ma » o seremos quienes atr ibuyan una de-
rrota «u las c ircunstancias citadas a que 
Do ^ pudo al inear un buen nr/ce. 
E l inconveniente de esto es que los es-
oectaíte1^ so dan por satisfechos ló-
CTicirnéhU'. de^pucs ((uc se les anuncia otro 
* * » 
Mediano desde el principio el encuentro, 
fué igualado en todo momento, sin qi-.c 
ninguno sobresaliera D o m i n ó m á s el Se-
villa en. la pr imera mitad y ol MadrM en 
I la otra. 
Después de un ataque madridis la , fina-
lizado con un tiro raso de ü r i b e , los anda-
luces se impusieron, y al cuarto de hora, 
en un avance por la izquierda. Caballero 
empalmó un c a ñ o n a z o alto a gran distan 
da que no v i ó Mart ínez . 
E l segundo tanto lu marcó . León casi 
desde medio campo, t a m b i é n en una si-
tuación imprevista, y el mismo y el tercero, 
al recoger un centro de Brand , que Que-
dada al impulsarlo a Mart ínez , con un 
bote raro del b a l ó n , a y u d ó a introducirlo 
en la red. 
E l Madrid e j ecutó algunos avances sin 
ellcacia por falta do d e c i s i ó n en los extre-
mos e inieriores. Solo alguna arrancada de 
Uribo y algunos tiros de éste y M e n é n d e z 
merecieron l a pena. Los sevillanos, ci mo 
los m a d r i l e ñ o s el jueves, han p r e s i ó n ido 
en la pane inic ial , y luego se dejaron 
arrollar completamente en l a segunda.* Aun-
que de nada s i rv ió a los delanteros del 
Madrid, porque no supieron aprovechar en 
ningún momento. 
ür ibe tiene que hacer una jugada per 
sonal para marcar por bajo el ú n i c o tantc». 
| M cuarenta y cinco minutos ú l t i m o s son 
de una abrumadora pesadez, en q u ó nr» «e 
Vió sino un buen juego de los medios 
madr i l eños das alas) y una excelente de-
fensa sevillista. 
Casi a l terminar. .Carreño m a r c a el cuar 
to tanto, muy esquinado, aprovechando una 
salida inoportuna de Mart ínez , que quiero 
Imitar a Zamora . 
Con var ias paradas de E izagu irrc y mj 
tiro al palo de Quesada termina el desdi 
cbado encuentro. 
* * » 
^ [Nadie ha destacado grandemente. S i acá-
;80, León, Ruldau y Caballero, del Sev í 
lia, y Uribc y los dos P e ñ a s , del Madrid 
E l Sevi l la , con un equipo igual que el 
jueves, fué mejor en conjunto. Caballero 
en la l í n e a media d i ó m á s rendimiento, 
y Monje de interior se portó bien. L a lí 
nea media fué m á s regular. 
E l conglomerado del Madrid, sobre todo 
en el ataque, no se e n t e n d i ó . No son sus 
reserva^ capaces t o d a v í a de presentarse eij 
un partido que se quiere hacer de fusf; 
Los «pivotes» del once no estuvieron m u j 
allá tampoco. 
H v r b i t r o : s e ñ o r Montero. 
Ejfequipos: 
Sevil la F . C—"Eizaguirre, Iglesias—Sedo 
lio, Victorio—Caballero—Gabriel, R o l d á n -
Monjc—Carreño—León—Brand. 
Real Madr id .—Mart ínez , v Qncsada—Lrl 
b* (B.) , P e ñ a — M i g u c l ó n — f J . M. P e ñ a , Vi 
Uegas—Mencndez-Liibe (L.)—Lozano—Del 
Campo. 
Monje se ret iró en el segundo tiempo, 
saliendo Tassan i . que f u é al centro ata 
cante, pasamlo Carreño al interior. 
* * * 
BABCELONA M. 
BARCELONA I ' . C 4 tantos. 
Wlermcr Athletio Club 2 — 
* * » 
V A L L A D O L I D , .'i. 
REAL L M O N DEPOHT1V A o tantos. 
Cultural Leonera 1 — 
Í * * » 
R. B E T I S B A L O M P I E 3 tantos. 
[C. D. E s p a ñ o l 0 — 
f » * » 
[ GlJON. 'o.—GIMNAS l'ICO V. C , de Va-
itencio l .mvu D.q)..: i !\ a Racing, 1-0. 
E l partido de hoy 
| Esta tarde empieza el campeonato regio-
1 aal. Como principio de temporada, ambos 
^ • Q i p o s barajan MIS jugadores, y a estas 
j horas no sabemos fijamente la a l i n e a c i ó n . 
I E1- ''quipo de las sorpresas se desconoce, 
^ H » dtd Rac ing podrá »er F e r n á n d e z , Cas-
^ P ^ - C a l v o , Qrtiz—Caballero—Gonzalo, Pa-
f laza—Valderrama—Marín—Ateca—Fnertes . 
• A r b i t r a r á el seño'- Espinosa. 
• L . L a G i m n á s t i c a estrena su uue^o equipo 
I f a r a el p r ó x i m o partido de campeonato, tc-
^ B K l o jugadores nuevos y otros, como 
I «ata, Granizo, A g u l l ó , Cela, Serrano, S u á -
f 2 » Alcántara, Bergareche, etc., con los que 
j '«ra sij prirni-.r n-nre. 
M O T O C I C L I S M O 
corredores ingleses Castley y Cath-
"ck, que real izan en motocicleta la \ uel 
r f a f 1 ^ ^ d o , llega: ai: ' tarde a Ma-
I ^ P ^ h ó v corredür f s han c o m ú n liado que 
^ B ^ l n i a l í s n u estado de la? carreteras 
^^gtoguesas marchan retrasados conside 
te. por lo "lúe se han visto pre- , c, pui io 'iui' se iia.ii ^ laiu pn • , 
prescindir de su paso por Sevi- I 
loba y V a l d e p e ñ a s , ó o r t a n d o por ' 
a Matírnl. con el fin de llegar aquí 1 
« h a ifadlcadu. 
íurs ion que P e ñ a Motorista tenia 
la para hoy. a las nueve de la 
por la carretera de Araniuez, se 
ifleado por esta razun y s veri 
l a carretera de ExtremadÜiftL, a 
de la m a ñ a n a , r e u n i é n d o s é - los 
Desde el primer momento se pusieron 
a la cabeza Artigas, Francesch y Gonzá-
lez, sacando el primero u n a ventaja de 
150 metros a sus contrarios y ganando fá-
cilmente la prueba. 
Los resultados fueron los siguientes: 
1, A R T I G A S , C. N. Athletic. 49 m. 25 s.; 
2, Francesch , C. N. Arenys, 51 m. 31 s.; 
3. G o n z á l e z , C . N. Arenys , 51 m. 45 s.; i . 
Lozano, C a r n de Mar. 53 m. 28 s.; 5, Pé -
rez Galdós . C. N. Rnrcelona. 53 ni. 57 s.; 
6, Granada , Athletic. 56 n i . ; 7, L lambr ic , 
Tarragona , .rrf> ro. '.» s. ¡ 8. Borras , C. N. 
Barcelona, 56 m. 36 s .; y, F e r n á n d e z . Ath-
letic, 56 m. 45 s.; 10, J . L o r c a (AUlletic); 
11, S a b a t é (Barce lona); 12. Pros . Athletic); 
13. S i erra ( ídem ; ti , («mifnez í d e m ) ; 15. 
E s i a p é (C. N. M.-.^uoní ; , Ifi. D o m f l ^ ; 17, 
ve Aei Mii.nnií ;; \ a \ alV 
_ D e s p u é s 1. J linmas l{a\e>. Halcells, Pe-
ñ a , P . L l a m b r k , Ffegüera, Soler, Revollo, 
hasta 8i. 
L a «Chal l enge Dnrán» . el m a g n í f i c o tro-
feo donado por la A e r o i i á n l i e a Naval, h a 
sido ganado este arto por el C. N. Athletic, 
que h a sido la entidad que m á s nadado-
res ha clasificado. 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
H a sido proclamado c a m p e ó n de Espa 
ñ a [amateur) en la c a l e g o r í a de 75 kilos 
Salvador, por inconiparecencia de su con-
trario. Soler, que t en ía que disputarle la 
final el pasado domingo en Barcelona. E r a 
el ú n i c o combate que faltaba por celebrar 
do los recientes campeonatos e s p a ñ o l e s . 
I Í A W K - T E N N I S 
E l concurso internacional de tennis ce-
lebrado en S a n S e b a s t i á n h a tenido los 
siguientes resultados finales: 
Campeonato indiv idual de caballeros.'— i , 
RAIMUNDO M O R A L E S , copa de su majes-
tad el Rey, y 2, M. Geraud, de l a s eñora 
de Latai l lade. ^ 
Campeonato indiv idual de s e ñ o r a s — 1 , 
M E L E . D U V A L , copa de su majestad la 
re ina Victoria, y 2, s e ñ o r i t a Carmen Sa-
trús tegu i , de don Jorge S a t r ú s t e g u i . 
«Handicap» parejas de caballeros.—i, DON 
i E N R I Q U E y DON C A R L O S S A T R U S T E -
j G U I , y 2, don Ju an Claudio Güell y don 
j Patricio S a t r ú s t e g u i , del alcalde de San 
i S e b a s t i á n . 
! Campeonato parejas mixtas—iy SEÑO-
l R I T A GOMAR y F L A Q U E R , de su majestad 
l a re ina M a r í a Cris t ina , y 2, Mlle. Duva l y 
M. Geraud, del S a n S e b a s t i á n R. C. 
Campeonato de parejas de señoras .—1, 
SEÑORITA GOMAR y SEÑORA F L E I S H -
N E R , de l a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a , y 2. 
i s e ñ o r i t a s Carmen y Marta S a t r ú s t e g u i , del 
b a r ó n de S a t r ú s t e g u i . 
aHandicap» parejas de seiloras.—i. G. SA-
T R U S T E G U I y GOMAR, y 2, S e ñ o r i t a s L a 
taillade y Rojas, de los socios. 
t j í a n d i c o p * porcias ini.rtas.—l, SEÑORI-
T A GOMAR y T E J A D A ; 2, Mlle. Duval y 
S e ñ o r Alonso, de l a duquesa de Zaragoza, 
y 3, a disputar entre s e ñ o r i t a Satrús tegu i -
S e ñ o r Benjumea contra s e ñ o r i t a A. Sa lrús -
t e g u i - s e ñ o r S a t r ú s t e g u i , de l a condesa de 
Casa-Valencia. 
«Handirap* ind ir idna l de s eñoras .—1, de 
l a duquesa de Al iaga, y 2. de l a marquesa 
de Albentos, a disputar entre las s e ñ o r i t a s 
Latai l lade y S a t r ú s t e g u i . y 3, del conde de 
Mejorada, a disputar entre las s e ñ o r i t a s 
¡ G. y A. S a t r ú s t e g u i . 
«Handirap» individual de caballeros.—1, 
rio la marquesa de Sal inas , y 2. de l a se-
i ñ o r a de Padi l la , a disputar entre los se-
; ñ o r e s T e j a d a y E l ó s e g u i . 
R E G A T A S A L A V E L A 
SAN S E B A S T I A N , 25.—Se h a disputado 
hoy l a ú l t i m a regata dotada con la copa 
del Heal A u t o m ó v i l Club de Guipúzcoa . 
Gano el trofeo el balandro Tutankhamen, 
do Lizasoain Londaiz . 
E l Rey e m b a r c ó en el Hispania 11 p a r a 
disputar otra regata en lucha con Hispa-
n i a I I I , patroneado por o i ermin , cambian-
do las tripuhtclones de los barcos. Ganó 
el Hispania 111. 
CONCURSO H I P I C O 
SAN S E B A S T I A N , 25—Esta m a ñ a n a ter-
m i n ó el campeonato de potencia, suspen-
dido ayer por falta de luz, que era l a 
ú l t i m a prueba del concurso h í p i c o . 
Los resultados fueron los siguientes: 
1, Z A P A T A Z O , de don Antonio Garrido, 
montado por su propietario. G a n a 750 pese-
! tas. altos m á x i m o s : 1,80 por 2,10 metros; 
r ía , 1,75; oxer, 5,75; muro. 5. 
2, Thuvipup, de Looweisiein. montado 
por su propietario. Obtiene 500 ; 3, Úick, 
de Coewnotein, montado por su propieta-
rio. Ganaron lazos Obreur, del teniente 
Delmonte; Acalorado, del c a p i t á n Serra-
no; Zunto, del c a p i t á n Jurado. 
Los concursantes se han reunido en ban-
quete en el K u r s a a l . 
P U G I L A T O 
ÑAUEN, 25.—Un despacho de Nueva York 
asegura que T u n n e y v a a ser nombrado 
ciudadano honorario de la ciudad por ha-
ber derrotado 8 Dempsey. 
A U T O M O V I L I S M O 
Una victoria de Seagrave 
L O N D R E S , 25.—En el a u t ó d r o m o de Brook-
lands se h a disputado esta tarde l a prue-
ba de coches p e q u e ñ o s , llegando primero 
el i n g l é s Seagrave y segundo el f r a n c é s 
Divo, que pilolaban ambos a u t o m ó v i l e s de 
la mi sma marca. 
E X C U R S I O N I S M O 
L a Sociedad D e p o r t i v a Excurs ion i s ta or--
¿ a m ^ a para el domingo 3 de octubre pró-
ximo una e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l a Man-
zanares e l R e a l (Pedr iza) , y, coincidien-
do con esta e x c u r s i ó n , el grupo denomina-
do «Los Lobos de l a S i e r r a » r e a l i z a r á un 
or ig inal concurso de honda en las inmedia-
ciones del Canto del Tolmo. Como entre 
los asiduos concurrentes a la vec ina bie-
r r a existen numerosos muchachos que se 
adiestran en el manejo de la honda, dicho 
grupo inv i ta a todos ellos para el citado 
concurso de destreza, en el que se adju 
d i c a r á u n a bonita co 
v atiosos premios. 
LaS inscripciones p; 
:tdq-s!i.-;íci'.tr de billete 
den hacer, c 1<<> di;' 1 
P I E S 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O , M A L -
C U E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N Ü N B A Ñ O D E 
• t e 
P E D I S A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R I A S Y P E R F U M E R Í A S 
¡ I n t e r e s a n t e n o v e d a d d e h a c e . . . 3 . 0 0 0 a ñ o s ! 
es el rompecabezas j a p o n é s « I D E A >, con el cua l se forman innumerables figuras con 
piezas de madera. Entre ten imiento ideal para n i ñ o s y mayores en d í a s de l l u v i a y 
veladas invernales. E l juego, con l ibreto i lustrado, P E S E T A S 1,25 
P a r a e n v í o s por correo agregad 0,60 
. 1 . . A S I N I A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
5 M A L A M I E N T 0 D E P A G O S 
o 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A D E U D A 
Y G L A S E S P A S I V A S 
Los individuos de las clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus haberes 
en l a P a g a d u r í a de esta D i r e c c i ó n , pueden 
presentarse a percibir la mensual idad co-
rriente, de doce a tres y de cuatro a seis, 
el d í a 1, y de once a tres y de cuatro 
a. seis, los restantes, on los d í a s y por e l 
orden que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Día 1 á e t»c¿uf>rf.—Montepío m i l i t a r : L e -
tras G a K.—Montep ío c i v i l : Letras A y B . 
Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pesetas 
en adelante.— Generales.-— Coroneles.— Te-
nientes coroneles.—Comandantes. 
Via 2 .—Montepío m i l i t a r : Letra* L a M. 
Montep ío c i v i l : Letras C a F.—Cesantes.— 
Excedentes.—Secuestros—Remuneratorias.— 
P l a n a Mayor de jefes.—Capitanes y tenien-
tes. 
D ía 3.—-Cmces ídé diez a doce). 
Dia 4 — M o n t e p í o m i l i t a r ; Letras N a R . — 
IIÓQtQplo ( i v d : Letras (i a M.—Sargentos. 
Mar ina , P l a n a Mayor de tropa y cabos. 
D ía 5 — M o n t e p í o m i l i t a r : Letras S a Z . — 
M o n t e p í o c i v i l : Letras N a Z.—Soldados. 
Día 6 .—Montepío m i l i t a r : Letras A a F . — 
Jubilados, primer grnpo, hasta 4.000 pese-
tas anuales. 
fíías 7 y S .—Altas . -Extranjero .—Super-
vivencias y todas las n ó m i n a s sin distin-
c i ó n . 
Día 9.—Retenciones. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
D E L 2 7 D E S E P T I E M B R E A L 1 . ° D E O C T U B R E 
G R A N R E C L A M O A N U A L D E 
R O P A B L A N C A 
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L o s e n c a r g o s de p r o v i n c i a s r e c i b i d o s p o r c o r r e o a n r e t de l 4 de o c t u b r e se r e m i t i r á n c o n e s to s p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
T o d a p e t i c i ó n d e C a t á l o g o d e b e r á a c o m p a ñ a r s e d e 3 5 c é n t i m o s p a r a c e r t i f i c a d o 
• U l i ^ ^ l i l i l í I l i l l l l l l l l l i m i l l l i m i 
T E J I D O S 
A l g o d ó n superior, 8o cms. P ieza de 10 
metros. P ieza 16 y 12 
A l g o d ó n superior, {<o cms. P ieza de 20 
metros. P i eza 27, 24, 22 y 19 
A l g o d ó n extra, 160 cms. P i e z a para seis 
s á b a n a s , ptas 44 y 36 
A l g o d ó n extra, 210 cms. P i e z a para seis 
s á b a n a s , ptas 60 y 46,50 
A l g o d ó n extra, 225 cms. P i eza para seis 
s á b a n a s , ptas 70 
R O P A D E M E S A | 
Mantel a l g o d ó n especial, para hotel. 
Cms. 110X110 140X140 165X230 
Ptas. 2,65 4,75 9,75 
Servi l letas a l g o d ó n especial, p a r a hotel. 
Cms . 50 X 50 60 X 60 
Ptas. 6,75 8,50 
Servi l letas c r e p é j a r e t ó n 26 X 26 c e n t í -
metros 4,75 
Servi l le tas a l g o d ó n , cenefa fleco 26 X 26 
c e n t í m e t r o s 1,75 
M a n t e l e r í a c r e p é bordado, mantel 
150 X 150 y seis servil letas 60 X 60 cen-
t í m e t r o s 23,— 
M a n t e l e r í a c r e p é bordado, mantel 
1 9 0 X 2 5 0 y 12. servil letas 6 0 X 6 0 cen-
t í m e t r o s 42 , - -
data otros 
del Norte, 1 
de la noche, 
pesetas n ü i 
id;i y vuell 
que invitack 
Excurs ioni 
C u e v a V a lie 
;i el <anio.' pun-
! y 30 en el c a f é 
, de diez a doce 
te del bil lete de 
Programa d«l dia 
uno.- E l C lub Penalara a 
U c ; la A g r u p a c i ó n Deport iva 
1 al cerro de M i n g ú e t e ( G n a -
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1 í'hi < 
Footbal l . Cong ' i-S>'l Déport i 
campo del Athlet ic . 
K IIIL; C l u b r o u l r a L'nión Spor 
cinco y cuarto de la tarde, « n el <; 
B I B I. I O G K A F I A 
CRISIS GOiíSTITUGIOÜ&L 
D E E S P A Ñ A 
r-n ( - i ndia en '•! iiiu-V" lil>ro ' Los Poderes 
del Estado , de juan Muñ' /. Casil!a>. Pró-
logo dé Angel Ossprio. \ pta^. E D I T O R I A L 
R U S, Preciados, 1 y 6. 
M a n t e l e r í a té, estampada, con seis ser-
vi l letas 6,— 
R O P A D E C A S A | 
S á b a n a s a l g o d ó n extra, a va in i ca . 
160X250 160X250 225X300 200X300 
7,75 8,75 15, 14,75 
S á b a n a s a l g o d ó n e x t r a , bajera. 
160X250 7,50 
Almohadones a l g o d ó n lisos. 
4 5 X 1 0 0 . . . 2,40 
Almohadones a l g o d ó n , va in ica . 
4 5 X 1 0 0 4 5 X 1 2 0 4 5 X 1 6 0 
3,75 2,90 5,-
P a ñ o s cocin; 
cena, 
Cms . 50 
flancos. Do-
65 X 65 
Ptas. 4,25 7,25 8,50 
P a ñ o s cocina, gamuza especial. D o -
cena 14 y 11 
Juego de cama, a l g o d ó n bordados, s á b a -
na 160X270 y a l m o h a d ó n 45X120 16,50 
Juego de t ama, a l g o d ó n bordados, sába-
na 210X270,y a l m o h a d ó n ^3 100 22,-— 
Colchas tricot. 
C a m e r a Sobrecamera G r a n d í s i m a 
C a m i s a de nansouk de color, bordada a 
mano, dibujos variados, colores rosa pá-
lido, azul, fresa, amari l lo 7,— 
P a n t a l ó n a juego 8,— 
6,75 7,75 10, 
R O P A D E T O C A D O R | 
C a m i s a p a n t a l ó n , en m a d a p o l á n , ron 
vain icas y bordada a maní 6,90 
C o m b i n a c i ó n punto de seda, h e c h u r a a 
mano, colores rosa, blanco, azul, ne-
gra 19 — 
C o r s é de m o i r é con banda de goma en 
la parte del e s t ó m a g o , cuatro ligas, co-
lores rosa, blanco azul . 
D e l 56 a l 78 14,50 
Del So en adelante 15,75 
F a j a de goma abrochada al lado, con 
botones, cuatro ligas 21,— 
S o s t é n de batista l isa, colores rosa, mal -
va, blanco 4,50 
Toal las felpa especial, color o blanca, 
Mivo 40X70. U n a 0,65 
Toal las felpa especial, color o labrada, 
fleco 40X70. U n a 1,65 
Toal las felpa blanca, jare tón . P ieza . 
Cms . 50 X 100 55 X n o 
D E L A N T A L E S 
Delanta l en percal , para doncella. 
F u e r t e 1,50 I 
(den), id., bordado, con p e l o . . . . 3,50 
Idem, id., id., con tirantes 4 , - -
Ptas. 1,50 




Cue l lo y p u ñ o s , haciendo juego. 2,-
Toal las felpa blanca, superior, j a r e t ó n . 
60X120. U n a 3,50 y 3,— 
Toal las f e l p a f a n t a s í a , color, fleco, 
(x) 120. U n a 3,50 
De lanta l envolvente, de percal blanco, 
fuerte 5,25 
Cofia de doncella, para l impio/a , ador-
nada con t i ra bordada 3,25 
P A Ñ U E L O S 
Toal las ojito i n g l é s , fleco. U n a . l,')ü 
P a ñ u e l o s batista blanca, labrada, para 
n i ñ o s . E l p a ñ u e l o 0,35 
S E Ñ O R A S 
C a m i s a de percal con vain icas y borda-
dos, dibujos variados 3,60 
P a n t a l ó n a juego 4,25 
C a m i s ó n a juego, manga'japonesa 6,50 
C a m i s a de día, de m a d a p o l á n , con v a i -
nicas y bordada a mano, dibujos v a -
riados 5,75 
P a ñ u e l o s de vue la f a n t a s í a , todos colores 
y dibujos diversos, para s e ñ o r a . E l pa-
ñ u e l o 0,95 
. "j 1 — — — — — — 
P a ñ u e l o s batista f a n t a s í a con fondo 
blanco y color. L a % d o c e n a . . . . 2,75 
C A B A L L E R O S 
P a n t a l ó n a juego. 6,25 
Cuadrantes a l g o d ó n v a i n i c a . 
70X70 6,50 
C a m i s ó n a juego, manga corta japo-
nesa 10,— 
Juego de camisa y p a n t a l ó n , en nan-
souk i n g l é s , con bordado a mano m u y 
fino 24,— 
C a m i s a percal , clase extra, con dos cue-
llos, dibujos gran novedad, para caba-
lleros 6,50 
C a m i s a p o p e l í n pr imera cal idad, dibu-
jos ú l t i m a novedad, con dos cuello?, 
para cabal lero 10,50 
Calzonci l los m a d a p o l á n extra, cortos, 
para cabal lero 3,25 
Calzonci l los m a d a p o l á n fino p r i m e r a ca-
lidad, cortos, p a r a c a b a l l e r o . . . . 4 ¿ 0 
LAXANTE 
B E S C A N S A 
C O R R E O S - H A C I E N D A 
Preparación para próximas convocatorias ^alumnos, 
abimnas) por jefes y oficiales. Mayor proporción apro-
bados ú l t i m a s oposiciones. Escuela Preparaciones. 
P E Z , 15. 
z t x a n t e j 
d e s c a n s é . 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M i E N T O 
m u s e EN r o & n s L f í b fíl8Mc//fS\ 
A U T O P I A N O 
Pianos aucomiticos de tas afamadas r -caí 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " : - : " D E C K E R " 
VENTAS 
GBAN 
A PLAZOS Y A L CONTADO 
REPtüRTORIC DE ROLLOS 
O L - I V E R , V i c t o r i a , a 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 26: 
S I A D E I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 378 me-
tros).—11,36, Transmis ión del concierto qu« 
ejecutará en el Eetiro la Banda Municipal, 
dirigida por el maestro don Ricardo Villa.— 
De 14,30 a 15,30, Programa Chapí. Orqueata 
A.rty8.—18,30, Sesión para niños. Cuento re-
presentable: «Diez minutos con E l Amigo 
Frito.—19, Concierto variado. Orquesta Ar-
tys.—20. P in de la emisión.—11, Campanadas 
de Gobernación. Señales horariat. Consuelo 
Kocamora (toprano), Miguel del Mont (ba-
r í tono) , Ju l i ta Oliver (cancionista) y el sex-
teto de la estación.—24, Música de baile. 
Transmis ión de los tjazz-band» The Kendall 
Six, The International Six y orquesta Dyvool, 
del Ideal Retiro.—24,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O M A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones de los mercados agrícolas y 
ganaderos.—18,20, Trío Radio.—19, Eeoitados 
por el señor Toresky.-19,30, Ignacio Cornado 
(bajo).—20, Trío Radio.—20,20, Emma Amatti 
(soprano).—30,50, Crónica deportiva.—21, Cie-
rre de la estación. 
Programas para el día 27: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11.45, Nota de s intonía . Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones práct icas . 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
termedio. Noticias do Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas . -12 ,15 , Señales horarias. 
Cierro de la estación.—De 14,30 a 15,30, Pro-
grama Bretón. Orquesta Artys. Bolet ín me-
teorológico. Revista de toros, por cFaroles». 
Intermedio, por Lui s Medina. Noticias de úl-
tima hora.—19, Cotizaciones de Bolsa. Con-
cierto variado. Orquesta Artys.—20, F i n de 
la emisión.—2i, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones d« 
Bolsa. Pi lar Duamirg (soprano), Samuel Cres-
po (tenor cómico) y el sexteto de la esta-
ción. «El estilo es el hombre>, biografía anec-
dótica y manera do hacer da Eduardo Mar-
quina, por los señores Asenjo y Torres del 
Alamo.—24, Música de baile. Transmis ión de 
los «jazz-band» The International Six, The 
Kendall Six y orquesta Dyvool, del Ideal Re-
tiro.—24,25, Noticias de ú l t ima hora, servi-
cia especial suministrado por E L DEBATB.— 
24,36, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,45, Bolet ín del servicio me^ 
teorológico de Cata luña—21, L a Semana Cómi-
ca.—21,20, " Antonio Pera (barítono) . -21,50, 
Trío Radio.—22,10, Margarita Aubry (sopra-
no).—22,50, Cierre de mercados, cambios y úl-
timas noticias.—23, Cierre de la estación. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 26.—Domingo X V I I I deapuéa de Ponte-
costés .—Santos Cipriano, Justina, virgen, y 
( alistrato, már t i re s ; Eusebio. Papa; Virgilio, 
O b i s p o ; „ N i l o , abad; Amancio, presbítero, y 
Benanor, confesor. 
L n inisaN y oficio divino son de la domini-
ca, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Vicente Paúl . 
E l lunes, San Francisco de As ís . 
Ave Maria.—Hoy, a las doce, misa, rosario 
comida a 72 mujeres pobres, costeada por l a 
Congregación; por la tarde, a las seis, em-
l'iczii (>l triduo a su fundador, hcato Simón 
de Rojas, con exposición do Su Divina Ma-
jestad, ejercicio, sermón por don Justo Flores, 
reserva y salve. E l lunes, ídem ídem y con-
t inuación del triduo. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en las 
Mercedwián da dos .luán de Alarcón. 
Corte de Maria.—Hoy, de la Esperanza, en 
Santiago; del Sagrado Corazón de Jesús , en las 
.Niñas de Leganés (P.) y en el Olivar ( P . ) ; 
del Buen Consejo, en San L u i s Gonzaga y ora» 
torio del Espír i tu Santo. E l lunes, del So-
corro, en San Millán y oratorio del Caballe-
ro de ( inic ia; de los Temporales, en San I I -
defonso; de Aninzazu, en San Ignacio de L e -
yóla; de la Milagrosa, en San Vicente de 
Paúl . 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa «rezada porpeltm por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Termina el sep-
tenario a su Titular . A las ocho y media, 
misa de comunión general; a las diez, misa 
solemne con panegírico por el señor Santa-
m a r í a ; a las seis y media de la tarde, ex-
posioión de Su Divina Majestad, estación, co-
rona, st'inión por don Angel Nieto, ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Mil lán.—Termina la no-
vena a Nuestra Señora de la Merced. A las 
ocho, misa de coinunión general; a las diez, 
la solemne con panegírico, y a las seis y me-
dia de la tarde, estacidn, rosario, sermón por 
él señor Sanz de Diego, ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia do San Luis.—Idem ídem. A las 
ocho, misa de comunión general; a las diez 
y media, la solemne con panegírico, y a las 
"siete de la tarde, inanífiestn. rosario, sermón 
por el señor Rnau, ejercicio, reserva, l e tanía 
v salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis, exposición de su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Bernardas del Sacramento.—A las once, fies-
ta anual del gremio de cordoneros y gorreros 
a su Patrona la Virgen del Pópulo, con misa 
solemne, manifiesto y salve. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción, 14).—'Misas a las siete y a las ocho. 
Bncamaclón .—A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rezada. 
Jesús .—Continúa la novena a San Fraticisco 
Asf«?. Por la mañana, misa conventual, rezo 
del rosario y ejercicio; a las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las seis y media, exposición, 
rosario, sermón, reserva e himno al seráfico 
padre San Francisco. 
Oóngoras.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. A las diez, misa solem-
ne con manifiesto; a las seiá y media de la 
tardo, estación, rosario, sermón por don Ma-
nuel Rubio Cercas, preces, reserva T salve. 
H a r í a Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de 8n Divina > 
Majestad. ^ 
Mercedarlas de don Juan de Alarcón.—(Cna- í 
renta Horas) .—Continúa la novena a Nuestra • 
Señora de las Mereedi;»». A las ocho, exposición 1 
de Su Divina Majestad; a las diez y media, 
misa solemne; por la tarde, a las seis y me-
dia, estación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa. le tanía , reserva, gozos y salve. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, ejercicio 
en honor de San José con sermón por el pa-
dre Armentia. redentorista. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la cantada; â  las once 
y doce, con exoosic ión Evangelio; por l a 
tarde, a las cinco v media, manifiesto, rosa-
rio, sermón ñor el" mdre Alvarez. O. P. . y 
C O L E G I O H I S P A N O 
I N T E R N A D O D I R I G I D O POR S A C E R D O T E S para 
alumnos de Facultad y otra» preparaciones, vijfilados, 
dentro y fuera d*d establecimiento. Plazas limitadas, 
i >.i rospondencia al director. 
SAN MARCOS. 3. M A D R I D . A P A R T A D O 483. 
Telegrama- v ielefonemas a teléfono 15-73 \ i . \ 
centro cuíturaí Cais i ícodeTsaia Adelaida 
Dirigido por -acerdotev. RgcoPOPido como el mejor I 
centro docentfc y residencia de estudiantes. Primera I 
r segunda enseñanza. Preparatorio Facultades. 
C A L L E P R A D O , 20, M A D R I D . 
San Xenacio.—\ las s íe le y media y ocho 
y media e<>n "nión <íener^l nnra lo P í a Aso-
ciación de la Sant í s ima Trin idad; a las siete 
de la tarde, exposic ión, rosario, trisagio, ser-
món por un padre trinitario, reserva y pro-
D I A 27.—Xtimes.—Satitas Cosme y Damián, 
mediros; Adolfo. Juan. Florentino, Fidencia. 
Terencio y Epicaris . m á r t i r e s ; Marcos, Cayo y 
Aderito. Obispos; l l i l truda. virgen; Eleázaro, 
('ardenal. 
L a misa y oficio divino son de Santos Cos-
me y Damián, con rito semidoble y color 
encarnado. 
Cristo de la Salud.—De siete a nueve, ex-
po-irión. con misa solemne, trisagio y me-
ditación -obre la Pas ión v Muerte de Nuestro 
(Bste periódico se publica con censura «ole-
s iást ica . ) 
Domingo 26 de septiembre de 1926 (6) e : u D E B A T E M A D R I D — A fio S V I — X O m . 5,U(t 
P i d a una d e m o s t r a c i ó n 
gra ih j ' y s in c o m p r o m i s o a l 
Agente F o r d de su l o c a l i d a d . 
U n F o r d s o n s e 
a m o r t i z a e n d o s 
t e m p o r a d a s 
«... para toda a es fas operaciones, só/o he necesi-
tado un mecánico y dos obreros, obteniendo el 
mismo rendimiento de caldo que obtenía el año 
pasado con 26 obreros, representándome una eco-
nomía que amortizará el costo del Fordson en un 
par de vendimias.. * 
el anterior párrafo, que transcribimos de una carta 
del Excmo. 5r. .Marqués del Mérito, de Jerez de la 
Frontera, renombrado cosechero de vino, es de una 
elocuencia formidable para,el agricultor y el indus-
trial modernos 
E l Fordson es de tal utilidad, que su costo se 
amortiza en dos vendimias; su construcción le ga-
rantiza una duración de muchos años. Adquirirlo 
es, pues, un v e r d a d e r o n e g o c i p . 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
E L P R O B L E M A 7 £ ™ t Z r ^ t l ™ 
t í c u l o s d e b u e n a c a l i d a d y d e g u s t o s f i n o s . E s t e p r o b l e m a y a í o 
t i e n e n r e s u e l t o h a c i e n d o s u s c o m p r a s e n l o s A L M A C E N E S 
P U E R T A D E L S O L , 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
¡ N E R V I O S O S ! 
üacta do autnr :nu[ilim-ute. ¿racima al Luaraviliotío deeoubrimiento da U* 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
ôe ci'xan pronta y r3d:caln>eate por cróuica j rebeldo que «M U 
L ' TR todas BUS maniíestacioDea: Impouncla ifalt» d* 
i \ e i I f c l S L e n i a vigot ««xualj, poluciones noctarnu, espernuto;m 
(debilidad eexual), caiuancio menui, pérdida de memoria, Color de c&beu, 
tirttgos, deoiiiüíd muscular, fatiga corporal, temblores, dlspepeU, palpita-
cienes, insteiibmo, tr?3torn« nerviosos de las mujeres j toda» las eníerm»-
dadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, mtoetmos, cor»-
a¿n, etcétera, que tengan por caat» n origen agotaxoieoto aerrioaa. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ « T l ^ 
fcro, medula J todo el sistema ncrvioeo, au'nsntando el ngor eexual, ooneerrando la salad y jColon-
gsndo b vid», indicadas especiaimente a ios agotados en su juventud por toda clase do exoeeoa (TÍejos 
aaa aCos), a los qoa verifican trabtjt» excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, eaportls-
u i . bomLres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industrinles, pensadores, etc.. eonsitruinnda 
eoo las Grageas potenciales del Dr. Solrró, todos los esfuerzos o ejerdeioa Ucilmeole y disponiendo si 
argauisno para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar mi fraseo para convencerse de eCo. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (& en C ) . HONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 8,50 pta. frasco en todas las rrjnciPales farmecias do España. Portugal y América. 
I 
D E C I M O AHZVEBSABXO 
E L SEÑOR 
Don Gaspar R o d r i p z y M m u 
FALLECIO EN SAN SEBASTIAN 
el día 27 oe saummDpe de 1916 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, her-
mana y hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le tengan 
presento en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 27 del 
actual en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Almádena (cripta), en las monjas del 
Santísimo Sacramento (Cartoneras) y en la 
parroquia de Santiago serán aplicadas por 
ol eterno descanso de su alma. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad e ilustrísimo señor Obispo de Madrid-





i K i a t í l d e e o m e z - M i i o 
R o d r í g u e z - A r i a s 
F a l l e c i ó e n B é j a r 
( S A L A M A N C A ) 
el día 24 de seoiiemhre de 1926 
A LOS D I E Z Y N U E V E AfíOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
D . E . P . 
Sus afligidos padres, don Francisco y 
doña Dolores; hermanos, José, Francisco, 
Dolores y Antonio; abuela, tíos, primos 
y demás parientes 
SUPLICAN una oración por 
su eterno descanso. 
3 P*g<» AO^LGA2A> 
No perjudica • 
la salud. S i n 
yodo ni der 
vados del yo-
do ni thy -
roidina. -^^""^^ 
Comoo-
s i c 1 5 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perílua, 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de S pesetas frasco, y 
en el L-boratorio PÉg. 
Q U I ; por correo, 8,60, 
Ala PÍO da, 17, San Se-
bastian (Onlpuzooa). 
España. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
P í a s . 5 . 2 0 0 
F A B R I C A B A R C E L O N A 
P O R D M O T O R C O M P A N V , " S . K E B A R C E L O N A -
S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
Fernández de los Ríos, 31, Madrid. Telólono 791 3. 
Situado cerca de la Moncloa. Gran «confort», espacioso 
jardín, sala de operaciones y capilla. Los enfermos 
pueden ser tratados por el especialista que se desee. 
Abierto todo el verano. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
llombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas da 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORUNO Y Cía.. Carrera San Jerónimo. 44. 










alimemad vuestras aves con 
huasos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido da 
mo inos para huesos, calde-
ras para cocar piensos, corta-
1 verarras y cona-raloes espe-
ciales para avicultores. 
Psdld catálogo i 
¡ C J A T T H 8 . O R U B S R 
A nnrtadn 185. B I L B A O 
v m o s , COÑAC: 
V E R M O U T H 
1 ^ 
C A S A FUNDADA 
EN 1810 
PROPIETARIOS: 
J . S A N T A M A R Í A Y C.11 
S. E N C 
LA FRONTERA 
M U E B L E S 
(irán surtido, pr^c^s Vara-
tísimos. Puebla, 6. Herrera. 
vtBieros V E B S I T A R I A 
San Bernardo, 43, Madrid. 
TERCER ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
K a de G o o s t i o i n o p i a F e r i t ó n t i e z de c ó r d o b a y P é r e z de B a r r a d a s 
DUQUESA DE H 1.1 AR, CONDESA DE RIVADEO Y DE PALMA DEL RIO, MARQUESA DE 
\I.MFA \ K \ , GRANDE DE ESPAÑA, DAMA DE SUS MAJESTADES LAS REINAS DONA VIC-
TORIA EUGENIA Y r¡(>ÑA MARIA CRISTINA 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 , e n e s t a C o r t e 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su director espiritual; su esposo, el excelentísimo señor duque de Híjar; sus -hijos, los excelentísi-
mos señores duques de Aliaga y los excelentísimos señores duques de Almazán; nietos, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren él día 28 en la parroquia de la Concepción, San rermín de los Na-
varros, San Vicente de Paúl y de Jesús Nazareno, y el 29 en la iglesia de las Calalravas serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
El señor Nuncio de Su Santidad y varios señores" Obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
D i s c u l p e s e ñ a l a r l e 
p e r o d e s e a m o s 
r e c o r d a r l e q u e e l 
b u e n c a l z a d a m e r e c e 
b u e n t r a t o : * 
l ú s t r e l o c o n 
Depositario para España, Eduardo Schierloh, P l . Moneada, 5, B A R C E L O N A . 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
M O R E T O , 7.— H A Y I N T E R N A D O . — K A D B I D . 
M O T O R E S 
p a r a 
flceiles pesados 
a yas pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
Pídanse ofertas y referencias. 
P a b l o Z e n k e r Mariana I'ineda, 5 
INDUSTRIA HISPANO-FRANCESA 
2 0 B I L L A R E S 
DISPUESTOS CON TAXIS 
ULTIMOS ADELANTOS PATENTA 
DOS. GRAN PRECISION. 
V ZARAGOZA, 4 —MADRID 
E S Q U E L A S , CONDE D E ROMANONES, 7 Y 9 
E L A R C A D E N O E 
CALLE DEL PEZ, 2 (esquina a Corredora) 
R E C L A M O 
D E E S T A S E M A Í M A 
C u a r t i l l a s p a p e l s a t i n a d o , c i e n t o 0 , 2 5 
i d . i d . t e l a , i d 0 , 8 0 
C a j a s p a p e l t e l a c o n 5 0 c a r t a s , f o r r o s eda 1,35 
L a p i c e r o s m e c á n i c o s , m u y b o n i t o s . . . . 0 , 4 5 
E s t i l o g r á f i c a s c o n c a r g a d o r a u t o m á t i c o . 1,25 
L a p i c e r o s d e J o h a n n r a b e r , u n o 0 , 1 0 
M o j a s e l l o s c o n e s p o n j a de g o m a 1,00 
C a r p e t a s p a r a c u a r t i l l a s , c l a se s u p e r i o r . 2 , 0 0 
C a j a s p a r a ú t i l e s de d i b u j o , c o n l l a v e . . 1,00 
FUTBOL, l a m e j o r g o m a de b o r r a r , desde . 0 , 0 5 
" E L D E B A T E N C o l e g i a t a , 7 
M I K i l S B R E V E S Y E C G f i O D I I G O S 
A l q u i l e r e s 
D E S E A S E alquilar hotel 
cerca paseo RosaleB, pre-
cio moderado. Ofertas, Fe-
rraz, 60, Puericultura. 
E N T R E S U E L O , 13 habi-
taciones, baño. 170. Segun-
do ídem con miradores, 175. 
Garage, 00. Local interior 
con sótano para almacén, 
taller, 50. Pilar, 67. 
A L Q U I L O gran solar, va^ 
liado, casa, guarda Ríos 
Rosas. Modesto Laíuente. 
Guarda informará. 
E n s e ñ a n z a s 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ro». Academia G ó r r U , 
Fuencarral, 91. Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran iiiternado. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Leganitos, 8. 
V a r i o s 
A L E M A N lecciones, tra-
ducciones. Johann, Fuenca-
rral, 46, segundo derecha. 
CUADROS antiguos, nwv 




H A G O paraguas, sombri-
' lias, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
H u é s p e d e s 
CASA católica, económica, 
caballero. Jacometrezo, 84, 
secundo; vista Santo Do-
mingo. 
V e n t a s 
COMEDOR roble, lonaa bi-
seladas, 450 pesetas. D*»-
í engaño, 20. 
OCASION. Hermosa cas* 
entramada hierro, barrio 
Salamanca; alquileres mo-
O D O C a 1 derados; venta, deducido» 
*^ todos gastos, 41.702 pesa-
tas. Por quitar proindivi-
P R I S M A T I C O S , niicro=co. so venderé 340.000. Dett̂  
pios, cristales Zeiss. Casa lies, apartado 46. Sin "» 
Vara y López, Pnueipt;, o. termcdianos. ^ 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A í | 
S O L O C U E S T A 1 , 5 0 P T S . 
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